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Projekt titel:  
Skraldere - One man’s trash another man’s treasure 
 
Studiedokumentation: 
Dette projekt belyser skraldere i København ved at gå induktivt til værks med kvalitative 
interviews af skraldere. Disse skraldere anskaffer sig fødevarer gratis fra butikkers 
containere. Der undersøges, hvilke økonomiske, politiske og sociale motiver skralderne har 
for at gøre dette. Der konkluderes, at skralderne har en alternativ forbrugeradfærd og udgør 
en modkultur til det dominerende samfund med en fælles hverdagsadfærd og en række 
fælles normer og værdier. Desuden kan det konkluderes, at de i et vist omfang er 
økonomisk rationelle ved at skralde. Til slut diskuterer projektet, om skralderne er 
solidariske. De er solidariske over for hinanden og for dele af samfundet men kan også ses 
som usolidariske, da de i mindre grad bidrager til statskassen. 
 
  
One	  
mans	  
trash.	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Project Title:  
Dumpster Divers - One man’s trash another man’s treasure 
 
Abstract: 
The project illustrates dumpster divers in Copenhagen by an inductive approach and 
qualitative interviews with dumpster divers. These dumpster divers obtain food for free in 
containers behind shops. It will be examined which economic, political and social motives 
dumpster divers have for doing so. It will be concluded, that dumpster divers have an 
alternative consumer behavior and represent a counterculture against the dominant society 
with a common everyday behavior and a set of common norms and values. Moreover it will 
be concluded that they as dumpster divers are economic rational. Finally	   the	   project	  discusses	  whether	  the	  dumpster	  divers	  show	  solidarity.	  They	  show	  solidarity	  to	  each	  other	  and	  to	  parts	  of	  the	  society,	  but	  it	  can	  also	  be	  told,	  that	  they	  don’t	  because	  they	  make	  a	  smaller	  contribution	  to	  the	  Treasury. 	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INDLEDNING 
Interessen for skraldere opstod i forbindelse med programmet ’Danmark ifølge Bubber’ 
(Sæson 5 afsnit 10), hvor værten på programmet var med til at samle madvarer fra 
containere bag diverse supermarkeder. Vi var alle forargede og undrende over, hvorfor 
nogle mennesker ville nedværdige sig selv på den måde og så endda stå frem på tv og være 
stolte af det. Ét er at rode i en container efter mad, noget andet er ligefrem at forberede et 
måltid af det. Vi blev nysgerrige og begyndte at undersøge det at skralde nærmere.   
I vores tidlige research er det kun lykkedes os at finde frem til, at det at skralde er 
udsprunget i USA og England i midten af 1990’erne, og der kaldes det Dumpster Divers 
eller Freegans (Pickup 2011). Freegans adskiller sig dog en smule fra skraldere ved at 
være mere omfattende, idet de oftest skralder alt lige fra fødevarer til møbler. De er oftest 
veganere og lever i hele samfund, hvor alle skralder og alt skraldes (Barnard 2011:8f). Da 
videnskabelige undersøgelser på feltet er yderst begrænset, har vi i søgen efter information 
om skraldere måtte nøjes med artikler, hjemmesider og diverse videoklip.  
At emnet er relativt udefineret og ganske nyt for os, motiverede os til at udforske det og 
dermed bidrage til en større videnskabelig forståelse. Det er interessant at forstå, hvorfor en 
gruppe mennesker vælger at gå mod normen ved at tage kasserede fødevarer i 
supermarkedernes containere. Vi ser et problem i, at skraldere ikke er blevet belyst før, og 
ønsker dermed at bidrage til et større kendskab gennem kvalitative interviews. 
 
For at forstå skraldernes handlen tog vi i projektets begyndelse med på skraldertogt, hvilket 
viste sig at være en gribende oplevelse. Vi var overraskede over, hvor mange friske 
madvarer der lå i containeren, og det føltes tilfredsstillende snarere en ulækkert at tage 
madvarerne med hjem. Følelsen var en blanding af spænding og fryd over ikke at have 
brugt en øre. Efter turen var vi alle enige; dette skal og må undersøges nærmere.  
 
Ifølge en officiel skralder-gruppe på det sociale medie Facebook beskrives det at skralde 
som at ”gennemsøge affald, sædvanligvis fra butikker, supermarkeder og lignende, med det 
formål at finde stadig brugbare varer, som oftest madvarer” (Facebook.dk). Det er muligt 
ud fra sociale medier at få et indblik i skraldernes verden, da der uploades billeder af de 
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fødevarer, der er skraldet. Desuden er det muligt at få råd fra andre skraldere, som fx hvor 
det er bedst at skralde.  
 
Johannes Andersen, ungdomsforsker på Aalborg Universitet, udtaler, at skraldere er en 
modkultur, der er opstået i kølvandet af vores forbrugersamfund (Ritzau 2009). I Danmark 
smider supermarkederne årligt 43.700 tons mad ud svarende til 285.000 spiselige måltider 
(Avisen.dk). Som modspil til dette har Rema 1000 lanceret en kampagne, der er med til at 
øge forbrugernes opmærksomhed på produkter, som er ved at blive for gamle og derfor kan 
købes til reducerede priser (Hvass 2012). Det er netop disse spiselige produkter 
supermarkederne normalt smider ud, som skralderne har fået øje for at benytte. 
 
For at forstå skralderne og deres handlinger er det væsentligt at stille spørgsmålet: Hvem er 
skralderne, og hvad er deres motiver for at skralde i stedet for at købe varer i 
supermarkedet? Skralder de af økonomiske årsager, politisk overbevisning, søgen efter 
sociale fællesskaber eller noget helt fjerde? Projektet søger at besvare disse spørgsmål og få 
en forståelse for skraldernes handlinger og meningsunivers. Forståelsen for skraldere kan 
være væsentlig i flere dele af samfundet. Virksomheder kan bruge denne viden i deres 
markedsføring, hvor de ved hjælp af en alternativ strategi i højere grad kan henvende sig til 
skraldere, f.eks. ved at lave specielle afdelinger med billige fødevarer, der har overskredet 
holdbarhedsdatoen. Private husholdninger kan, via projektets resultater, få mulighed for at 
stifte bekendtskab med det at skralde og derigennem få stof til eftertanke om et evt. eget 
overforbrug. Desuden kan oplysning om skraldernes intentioner afvikle mulige 
misforståelser og eventuelle fordomme. I et samfundsperspektiv kan de private 
husholdninger være med til at tage bedre vare på vores fælles ressourcer via et formindsket 
madspild. Og virksomhederne kan optimere deres indtjening ved at afsætte flere varer og på 
den måde øge samfundets samlede skatteindtjening fra den moms, de ekstra afsatte varer 
medfører.  
 
Projektet kan endvidere give mulighed for yderligere bearbejdelse og udforskning af 
skraldere og kan bruges som fundament til fx en kvantitativ belysning af skraldere i 
Danmark generelt.  
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KAPITEL 1 
PROJEKTETS FORMÅL & STRUKTUR 
 
Problemformulering  
En belysning af skraldere i København og deres motiver for at skralde i stedet for at købe 
maden i supermarkederne.  
 
Begrebsafklaring  
At skralde:  
At skralde er en alternativ måde at anskaffe fødevarer på, hvor der tages brugbare varer fra 
butikkers skraldespande og containere. 
Skralderne/skraldere:  
Hver gang begrebet skraldere eller skralderne benyttes i projektet, henvises der til de 8 
informanter og ikke skraldere generelt. 
Skraldertogt:   
Et skraldertogt er, når skralderne er på jagt efter fødevarer i containere eller skraldespande.  
Ideal:  
En forestilling af hvordan den ideelle eller med andre ord perfekte verden bør være.  
Ideologi:  
Skal her forstås som et tankesæt hvorigennem samfundet anskues fra, såsom socialisme 
eller liberalisme.  
Meningsunivers: 
Ved et meningsunivers skal forstås en samling af forskellige holdninger, ideer og værdier. 
Markedsføring, branding og profilering:  
Branding og profilering er to begreber med samme betydning og er en gren af 
markedsføring. De er alle et kommunikativt redskab, som virksomhederne anvender til at 
nå forbrugeren.  
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Arbejdsspørgsmål   
1. Kan skralderne karakteriseres som en kultur? 
2. Hvilken forbrugeradfærd har skralderne? 
3. Er skralderne solidariske? 
 
Forklaring af arbejdsspørgsmål 
Spørgsmål 1:  
Dette spørgsmål skal skitsere, hvorvidt skralderne har fællestræk, der kan betegne dem som 
en kultur, og herunder hvilke sociale og politiske motiver der eksisterer blandt skralderne.  
Spørgsmål 2:  
Formålet med dette spørgsmål er at belyse skraldernes forbrugeradfærd for derigennem at 
indkredse deres økonomiske og politiske motivation. 
Spørgsmål 3: 
Dette spørgsmål søger at diskutere, hvorvidt skraldere har et solidarisk motiv, og om de kan 
betegnes som værende solidariske eller ej.  
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Projektdesign  
 
 
 
 
 
 
  
PROBLEMFORMULERING	  
En belysning af skraldere i København og deres motiver for at skralde 
i stedet for at købe maden i supermarkederne.	  
EMPIRI	  	  
TEORI	  	  
ARBEJDSSPØRGSMÅL	  1	  
Kan skralderne karakteriseres 
som en kultur? 
	   Delkonklusion	  
ARBEJDSSPØRGSMÅL	  2	  
Hvilken forbrugeradfærd har 
skralderne?	  
	  Delkonklusion	  
Delkonklusion	  
ARBEJDSSPØRGSMÅL	  3	  
Er skralderne solidariske?	  
KONKLUSION	  	  
PERSPEKTIVERING	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Forklaring af projektdesign 
Der arbejdes med brudstykker af empirien, som konstant vekselvirker med teorien. 
Projektet søger ved denne vekselvirkning at besvare arbejdsspørgsmålene. 
Arbejdsspørgsmål 1 og 2 fører hver til en delkonklusion, som bidrager til belysningen af 
arbejdsspørgsmål 3. Efterfølgende drages projektets konklusioner ud fra alle tre 
delkonklusioner ned til en samlet konklusion på problemformuleringen. Sidst 
perspektiveres projektets konklusioner i forhold til yderligere arbejde.  
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KAPITEL 2 	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KAPITEL 2 
PROJEKTETS ANVENDTE METODE 
Indledning 
I dette kapitel præciseres projektets anvendte metode. Dette kan visualiseres ved  at 
sammenligne metoden med at bygge et hus. Der konstrueres et fundament, som senere skal 
være bærende for resten af huset.  På samme måde konstrueres nedenfor et metodisk 
fundament, som senere skal være bærende for projektets analyse.   
 
Afgrænsning  
Projektet begrænser sig til at belyse udvalgte skraldere i København og derved ikke 
skraldere fra andre områder, byer eller lande. Dette har været nødvendigt, da flere områder 
ville have betydet større krav til udvælgelse af informanter.  Den geografiske afgrænsning 
sikrer, at projektet beskæftiger sig med en gruppe, der er underlagt samme vilkår, såsom 
antallet af butikker. Dette er bestemmende for mængden af skrald, hvilket er afgørende for 
skralderne. Projektets fokus på København er valgt, da en storby ofte har større 
mangfoldighed og derved også en mere repræsentativ demografi med mulighed for flere 
skraldere.  
Projektets afgrænsning indebærer endvidere et fokus på individplan, hvor der ses på de 
enkelte skraldere. Projektet søger ikke at besvare spørgsmål om skraldernes betydning på 
samfundsplan i et makroøkonomisk perspektiv, men derimod at belyse den enkelte 
skralders handlinger og motiver. Projektets problemstilling sigter kun mod at belyse den 
interviewede gruppe af skraldere, og ikke en generel afklaring af fænomenet. Denne 
afgrænsning er valgt, da der ønskes en dybere forståelse af skraldere på individplan.    
Endvidere fravælges en uddybning af konsekvenserne ved madspild for både miljøet og for 
den ulige fordeling af verdensressourcer. Dette ville have bidraget med et bredere 
perspektiv, men er fravalgt da interessen for de sociologiske og økonomiske perspektiver 
på mikroplan vægtes højere. På trods af det mikroøkonomiske fokus afgrænser projektet sig 
fra at inddrage skraldernes økonomiske betydning for virksomhederne. Virksomhedernes 
rolle er udeladt, da projektet først og fremmest har interesse i at belyse skralderne. 
Derudover afholder projektet sig fra en større juridisk udregning af straffeloven og 
ejendomsretten. Her menes, at der udelades at lave en policy-analyse over policy-processen 
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for ejendomsretten og straffeloven. Projektet beskæftiger sig udelukkende med 
formuleringsdelen af policy-processen og udelader at gå ind i initiativ, implementering og 
evaluering. 
 
Paradigmatisk og metodisk placering 
Projektets paradigmatiske placering tager udgangspunkt i kvalitative interviews og har en 
induktiv tilgang. Denne tilgang skal bidrage til en mere dybdegående og detaljeret 
forståelse for, hvad det vil sige at være en skralder (Olsen 2008:152f). Der søges altså 
indsigt i skralderens livsverden.  
Til dette er valgt en hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang, hvor de kvalitative 
interviews fortolkes og analyseres. Dette sker både ud fra hver enkelt skralders udtalelser 
samt ud fra de forskellige interviews som helhed, hvor skraldernes udtalelser, opførsel og 
ageren sammenlignes og ses ud fra en bredere kontekst. At forstå det konkrete ud fra en 
kontekst og konteksten ud fra det konkrete er en del af hermeneutikkens virke, som også 
kaldes den hermeneutiske cirkel (Holm 2011:85f). Med dette menes, at den hermeneutiske 
cirkel giver mulighed for en kontinuerlig dybere forståelse. Der har ikke været en 
eksisterende teoriramme, hvor skralderne kan placeres, men der er arbejdet ud fra en 
cirkelbevægelse, hvor teorier langsomt er blevet flettet ind i takt med udarbejdelsen af 
analysen og fortolkningen. Denne cirkelbevægelse kunne fortsætte uendeligt f.eks. til 
videre analyse, men er i dette projekt stoppet når problemformulering er besvaret (Kvale 
2008: 233ff). 
 
Ved en induktiv tilgang søges der at gå åbent til værks uden en forhåndsviden.  Dette kan 
der stilles spørgsmålstegn ved, da der ved projektets start ikke kan undgås en vis mængde 
forudgående viden. Men da denne forudgående viden er minimal og kun bruges som 
startskud til den videre analyse og fortolkning, kan tilgangen stadig siges at være induktiv.   
Der ønskes en kvalitativ forståelse og deraf en detaljeret viden om den enkelte skralder, og 
det fællesskab denne er en del af. Denne viden kan munde ud i en overbevisning om, at 
nogle skralderes karakteristika kan overføres til en anden lignende gruppe (Bryman 
2012:406).  
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De forskellige interviews er udarbejdet med afsæt i den symbolske interaktionisme, som er 
et teoretisk perspektiv for analyse af den sociale virkelighed for den enkelte skralder. 
Denne valgte tilgang forudsætter, at intervieweren kan leve sig ind i informantens 
forestillingsverden og med empati rekonstruere den pågældendes virkelighed (Flick 
2006:67). Herbert Blumer udviklede nogle elementære præmisser, som er grundlaget for 
den teoretiske del af social interaktionisme. I alle sociale fællesskaber, f.eks. det fællesskab 
skraldere indgår i, vil der forekomme social interaktion aktørerne imellem. I dette interne 
forum fortolker hver enkelt den symbolske mening for de andre aktørers gøren og handler 
efterfølgende ud fra denne fortolkning (Bryman 2012:31).  
Forskerens opgave er at tilbageholde egne følelser og meninger, og give plads til en 
forståelse af de definitioner og fortolkninger informanten selv udviser i den gældende 
situation. Under interviewet søges en forståelse af skraldernes tankegange igennem deres 
udtalelser. Samtidig observeres informanternes adfærd og der registreres eventuelle 
symbolske signaler (jf. Introduktion af informanterne). Konteksten de forskellige 
interviews er udført i er væsentlig, da det også handler om, hvilken sammenhæng det sagte 
indgår i (Trost 2010:15). Det er vigtigt at holde sig for øje, at individets definition af den 
sociale virkelighed er den eneste rigtige: ”(…) that when a person defines a situation as 
real, this situation is real in its consequences (…)” (Flick 2006: 67 l. 9-10).  
 
Typer af kilder 
Projektet tager på baggrund af valget af videnskabsteori udgangspunkt i kvalitative 
interviews. Den kvalitative empiri udgør projektets primær kilde, som til sammen danner 
projektets fundament. Projektets sekundære kilder består af artikler, dokumentarer, 
radioudsendelser, fagbøger, hjemmesider m.m.. Disse benyttes til inspiration og senere til 
at underbygge og forklare de primære kilders udslag. Dette er visualiseret i nedenstående 
Tabel 1 (Bilag 4):  
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Indsamling af empiri 
Som nævnt ovenfor foregår projektets empiriindsamling primært vha. individuelle 
kvalitative livsverdensinterviews med forholdsvis lav grad af strukturering og 
standardisering (Trost 2010:4f). Det ustrukturerede åbne interview giver plads til, at 
intervieweren har mulighed for at spørge yderligere ind til informanten, hvis der opstår 
interessante udtalelser, der kan have betydning for forståelsen af skralderne (Bryman 
2012:424). Derudover giver den lave grad af strukturering mulighed for at spørgeguiden 
ændres undervejs i empiriindsamlingen. Graden af strukturering kan undertiden diskuteres, 
da et fokus på det at skralde og selve udarbejdelsen af en spørgeguide i sig selv udgør en 
strukturering (Bilag 1). Dog fungerer spørgeguiden udelukkende som basis for interviewet 
og følges ikke slavisk. Ligeledes er graden af standardisering lav, da det er muligt, at 
spørgsmålene og sprogbruget varierer, alt efter hvad intervieweren anser for passende i 
situationen.  
 
Udvalgskriterier 
Det er fravalgt at interviewe venner grundet de mange mulige fejlkilder, der kan opstå 
(Trost 2010:151). Dog har disse personer været behjælpelige og fungeret som gate-keepers 
i søgen efter informanter. Det første udsnit af informanter har ledet videre til flere 
informanter, og såkaldte snowball teknik er derfor benyttet (Bryman 2012:424). Med i 
overvejelserne er, at dette udgør en fare for, at de nævnte gate-keepers og de udpegede 
Tabel 1 
Primær kilde Sekundær kilde 
Kvalitative interviews Artikler 
 Dokumentarer 
 Radioudsendelser 
 Fagbøger 
 Hjemmesider 
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informanter forsøger at udvælge de mest ”interessante” eller udadvendte skraldere, og 
undersøgelsen indeholder muligvis kun information om disse (Trost 2010:146f). Alligevel 
er denne løsning for bekvemmelighedsudvælgelse af informanter den mest 
hensigtsmæssige i dette projekt grundet tilgængelighedsproblemer og en tidshorisont.  
Antallet af informanter udvikles i takt med bearbejdelsen af det enkelte interview. Det er 
ikke på forhånd fastlagt, hvor mange interviews der er brug for, da kvaliteten af hvert 
enkelt interview kan variere. Først når den ønskede mængde af information om skraldere er 
opnået, er mængden af interviews fastlagt (Bryman 2012:425ff). 
 
Overførsel til bearbejdelig form 
Det indsamlede empiri, i form af interviews optaget med diktafon, gøres tilgængelige for 
bearbejdning vha. en delvis transskribering, efter at optagelserne er lyttet grundigt igennem 
(Bilag 2). Her nedskrives citater, der struktureres vha. spørgeguiden, som senere anvendes 
direkte i analysen. Kun umiddelbart relevante passager transskriberes, da det er vigtigt for 
analysen, at materialet er overskueligt og ikke indeholder uvæsentligheder (Trost 
2010:156). Det holdes for øje, at en sådan udvælgelse af relevante passager i sig selv er en 
fortolkning, da det der vurderes som relevant kan svinge alt afhængigt af, hvem som 
transskriberer. Også de udvalgte citater bliver allerede fortolket under selve 
transskriberingen, da det er en oversættelse fra talesprog til skriftsprog. Sommetider giver 
det mening at omskrive citaterne i mindre grad, da talesprog ofte kan blive uforståeligt, når 
det nedskrives. Nogle uklare citater bliver omskrevet i mindre grad, således at det bliver 
klart, hvad skribenten tror, at informanten mener. 
Som beskrevet i Paradigmatisk og metodisk placering er der i overførelsen til bearbejdelig 
form benyttet den hermeneutiske teknik i form af fortolkninger, som fører videre til 
yderligere analyse. I analysen betragtes interviewet som et socialt samspil mellem 
intervieweren og informanten, hvilket forklarer, hvordan denne fortolkning finder sted. 
Intervieweren sætter sig ind i den informantens livsverden og fortolker herudfra (Kvale 
2009: 199ff).  
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Bearbejdelse & analyse af empiri  
Bearbejdelsen af den indsamlede empiri sker ved hjælp af en kodning, hvor der opstilles en 
tabel med alle informanternes informationer fra de forskellige interviews (Bryman 
2012:575ff). Denne tabel ses i Bilag 3. Forskellige kategorier skal gøre det muligt at finde 
sammenhænge i informanternes forestillingsverden og adfærdsmønstre, som kan anvendes, 
når interviewene skal fortolkes og senere teoretiseres. Som udgangspunkt skal disse 
mønstre fortolkes og lede frem til teorier (Olsen 2008:152f). Det er vigtigt at understrege, at 
empirien er styrende, og teorierne vil derfor være fragmenterede, da kun de dele af 
teorierne, som er relevant for vores projekt inddrages.  
Ovenstående induktive analysestrategi er oplagt at benytte i nærværende projekt, da der på 
nuværende tidspunkt forelægger begrænset materiale om skraldere. Det søges at gå åbent til 
værks og på den måde undgå at lade sig styre af teoretiske forforståelser. Dette åbne fokus 
kan være med til at bidrage til anderledes og mere fordomsfrie iagttagelser af skralderne.  
 
Kvalitetskriterier 
Der vil nu kort redegøres for projektets validitet og reliabilitet ud fra ønsket om en 
kvalitativ symbolsk interaktionistisk tilgang. Dette vil ske ud fra Alan Brymans forståelse 
af reliabilitet og validitet i forbindelse med kvalitative undersøgelser.  
Grundet den valgte tilgang er det ikke muligt at gentage projektets fremgangsmåde. Dette 
skyldes, at interviewerne, observatørerne og informanterne aldrig agerer ens, da situationen 
varierer, og de hver især påvirkes heraf. Specielt i semistrukturerede interviews medfører 
dette, at intervieweren må forme sine spørgsmål efter informantens svar for at få størst 
mulig udbytte. At projektet ikke kan reproduceres bevirker, at opgaven har en lavere grad 
af ekstern reliabilitet (Bryman 2012:389f). 
Der kan argumenteres for, at spørgeguiden i dette projekt er mere struktureret, end et 
semistrukturerede interview tilstræber (Bilag 1). I starten af spørgeguiden er spørgsmålene 
meget konkrete og standardiserede, hvilket ikke giver informanterne megen mulighed for at 
forme sine egne svar. Dog er spørgeguiden ikke fulgt slavisk, da der er stillet unikke 
spørgsmål til hver enkelt informant. Endvidere er nogle spørgsmål udeladt, da de har virket 
malplacerede i den givne situation.  
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Alle transskriberinger af interviews er godkendt af informanterne, så der kan med sikkerhed 
siges, at de alle står inde for, hvad der er citeret. Dette skaber en højere grad af intern 
reliablitet, da læseren kan forsikre sig om, at alle citater er korrekt forstået. Dog har 
informanterne ikke godkendt analysen, hvor transskriberingerne bruges, hvilket taler for en 
lavere grad af reliabilitet. I en anden sammenhæng forstærkes reliabiliteten ved, at der 
minimum har været én observant udover intervieweren til hvert interview, hvilket 
understøtter observationer af adfærd, beklædning m.m..  
Projektet kan siges at have en høj grad af intern validitet, da empirien ved den induktive 
tilgang ikke er teoristyret. Dette giver en mere åben tilgang til feltet med detaljerede 
besvarelser, hvilket mindsker risikoen for at tvinge irrelevant teori nedover empirien. 
Ydermere valideres projektet ved, at intervieweren under selve interviewet stiller 
bekræftende spørgsmål for at sikre at have opnået den rigtige forståelse af informantens 
udtalelser (ibid:389ff). 
 
Introduktion af informanterne 
Observationerne nedenfor skal ses som en del af analysen og fortolkningen af, hvem de otte 
adspurgte skraldere er, og hvilke motiver de har for at skralde. Det er udelukkende 
observationer, der er lavet på baggrund af informanternes adfærd, og observatørernes 
indtryk fra vedkommende ankom, og til vedkommende gik igen. Det har derfor været 
vigtigt som interviewer og observatør kontinuerligt at tilpasse sig det pågældende miljø ud 
fra nye observationer og iagttagelser. Navnene på informanterne er lavet om, da der senere i 
analysen forekommer personfølsomme oplysninger.    
 
Asbjørn 
Asbjørn er 21 år gammel og bosat i København Ø. Til hverdag tager han suppleringskurser 
og arbejder som vikar med hjemmehjælp og er vikar i en børnehave. Asbjørn var smilende, 
og han virkede komfortabel i selskabet. Da han satte sig i sofaen, lagde han straks fødderne 
op på bordet og interviewet gik derefter i gang. Asbjørn var iført lidt hullet og en smule 
beskidt tøj, og han nævnte, at han godt kunne finde på at tage tøj i en container. Da Asbjørn 
gav hånd, lagde han ikke skjul på, at han havde beskidte hænder, fordi han kort forinden 
interviewet havde været ude at skralde. Dette blev gjort med et skævt smil. 
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Kristian 
Kristian er 25 år gammel og bor på kollegium på Amager i København. Kristian er ved at 
tage en bachelorgrad i Engelsk og Performancedesign på Roskilde Universitet. Endvidere 
arbejder Kristian som eventmager, er børnehavevikar og bruger meget tid på sit band. Han 
havde en Ungdomshus-T-shirt på, cowboybukser og en grå sweater med lynlås. Der var 
huller i både sweater, T-shirt og bukser. Han havde skæg, stretch-ørering i højre øre, 
tatoveringer, piercinger og en masse festivalarmbånd. Kristian var velformuleret og 
udstrålede selvtillid. 
 
Ingeborg 
Ingeborg er 19 år gammel og bor i et kollektiv sammen med fire andre i København NV. På 
nuværende tidspunkt arbejder hun som frivillig på projektsekretariatet, Operation Retsløs. 
Ingeborg virkede først meget stille og genert, men da interviewet var gået i gang faldt hun 
mere til ro. Efter interviewet var færdigt, blev hun og småsnakkede. Her fremstod Ingeborg 
meget udadvendt. Hun var iført afslappet tøj i mørke nuancer, som hun nævnte var 
genbrugstøj.    
 
Daniel 
Daniel er 18 år gammel og bor stadig hjemme hos sine forældre i Gentofte. Daniel går i 2.g 
på Det Frie Gymnasium. Han virkede nervøs under interviewet, da han ikke holdte 
øjenkontakt og var usikker i sine formuleringer. Han svarede meget kort på de enkelte 
spørgsmål i forhold til tidligere interviews og tegnede under hele interviewet med kridt på 
bordet. Han havde beskidte beige lærredsbukser, en grå trøje og slidte kondisko på.  
 
Ronja 
Ronja er 21 år gammel og bor i København N med tre venner. Hun studerer 
Naturressourcer på det biovidenskabelige fakultet på København Universitet. Ronja har 
ikke noget lønnet arbejde men bruger tid på frivilligt arbejde for Operation Dagsværk. Hun 
havde en ”Ja tak til pedalkraft”- trøje på og cowboybukser. Hun havde en naturlig 
udstråling og ingen makeup på. Ronja gav uddybende og lange svar til alle spørgsmål og 
var ikke tilbageholdende. 
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Bjarke  
Bjarke er 21 år gammel, bor i København Ø sammen med tre andre. Bjarke studerer 
samfundsfagligt basisstudium på Roskilde Universitet og har ikke lønnet arbejde. Bjarke 
var iført både cowboybukser og cowboyjakke og virkede meget selvsikker og afslappet 
igennem hele interviewet. Desuden anvendte Bjarke også en del ironi i mange af hans 
udtalelser men var stadig meget klar i mæglet.  
 
Asta 
Asta er 17 år gammel og bor stadig hjemme hos sine forældre i Vanløse i København. Hun 
går i 2.g på Det Frie Gymnasium. Hun havde store briller på, gik i gummisko, var iført 
trenchcoat og bar en Fjällraven taske. Hun var stille og virkede usikker. Hun sad i 
skrædderstilling på stolen under interviewet men bevægede sig en del undervejs i 
interviewet. Hendes tøj bar præg af at være afslappet.  
 
Katrine 
Katrine er 24 år gammel og bor med to andre i København NV. I hverdagen studerer hun på 
Roskilde Universitet og er på nuværende tidspunkt i gang med sin kandidat i performance 
design og kommunikation. Katrine var meget afslappet under hele interviewet og sad i 
skrædderstilling i en lænestol. Det virkede som om, at hun nøje tænkte over sine svar på de 
stillede spørgsmål. Ydermere havde Katrine karseklippet hår og havde blå 
dødningehovedøreringe på. Derudover var hendes påklædning meget neutral i et par løse 
bukser og en grøn strikket cardigan.        
 
Valg af teori og relevante begreber 
Teorierne og begreberne er valgt med udgangspunkt i kvalitative interviews, da projektet 
har en induktiv tilgang. Da teorierne er empiristyret, vil der kun anvendes relevante 
passager, og enkelte teorier benyttes alternativt.  
 
Projektet inddrager sociologen Michel Maffesoli, da han i The new tribalism beskriver, 
hvordan nye fællesskaber og kulturer fungerer og eksisterer i dag. I projektet anvendes 
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Maffesolis teori til løbende at underbygge, hvordan skralderne kan ses som et fællesskab og 
en kultur. 
I belysningen af skralderne som en kultur er en dækkende kulturdefinition udvalgt og 
anvendt på skralderne. Her undersøges skraldenes hverdagsadfærd, normer, værdier, 
idealer og ideologi, hvilket gør det muligt at forstå deres meningsunivers og motiver for at 
skralde. Sociologen Harold Garfinkels teori om brud på den sociale norm anvendes til at 
forstå, de fordomme skralderne møder. Desuden anvendes begreberne subkultur og 
modkultur for yderligere at karakterisere skraldernes kultur. I belysningen af skraldernes 
meningsunivers er det relevant at uddybe mere præcist, hvad skralderne er imod, og dette 
gøres ved hjælp af Zygmunt Baumans teori om forbrugersamfundet.  
Fremtidsforsker Gitte Larsen mener at mennesker i dag skal forstås som situationsbestemte 
individer, også kaldet situider.  Denne teori skal forklare skraldernes enkeltvise identitet og 
sociale færden, der ikke kun inkluderer skralderfællesskabet. 
Projektet ønsker at undersøge og forstå informanternes motiver for at være en del af 
skralderfællesskabet. Dette gøres vha. af Axel Honneths teorier om anerkendelse. 
I en karakterisering af skraldernes forbrugeradfærd anvendes professor og sociolog Jukka 
Gronows tre dimensioner om forbrugeradfærd: behov, smag og fornøjelse. En udredning af 
skralderne som forbrugere skal lede frem til en forståelse af skraldernes motiver. I tråd med 
behovsdimensionen benyttes begreberne, the economic man, forbrugeroverskud og 
betalingsvillighed. Endvidere undersøges de politiske motiver for at skralde vha. 
fornøjelsesdimensionen. Gennem smagsdimensionen undersøges der, hvilke præferencer 
skralderne har, når de anskaffer sig fødevarer, og om dette er et motiv for at skralde. 
Hvordan disse præferencer opstår hos skralderne tydeliggøres gennem brandingmetoden 
storytelling.  
Projektet afrundes i en diskussion om, hvorvidt skralderne kan karakteriseres som 
solidariske eller usolidariske. Dette tages op, da informanterne udtrykker et solidarisk 
motiv for at skralde. Til dette benyttes Søren Juuls teorier om solidaritet. Endvidere 
benyttes Emilie Dürkheims teori om organisk solidaritet til at diskutere, hvorvidt 
skralderne er solidariske på samfundsplan.   
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KAPITEL 3 
SKRALDERKULTUR  
Indledning 
I dette kapitel undersøges om en egentligt skralderkultur finder sted, og om denne kan 
karakteriseres som en modkultur, som afviger fra det dominerende samfund. Endvidere 
belyses hvilken rolle anerkendelse spiller for denne kultur.  
 
En kultur 
En kultur kan karakteriseres på flere måder, men betyder på latin ”det dyrkede” 
(Denstoredanske.dk(1)). Kultur er et overordnet fænomen, som omfatter ideer, praksis, 
materielle og symbolske artefakter i løst sammenkoblede, komplekse systemer inden for 
forskellige grupper eller samfund (Andersen m.fl. 2007:140).  
Ideer kan forstås som idealer og en række af fælles værdier, som medlemmerne af kulturen 
sammen deler (Hansen m.fl. 2000:218). I Danmark er et eksempel på en fælles værdi 
ønsket om velfærd. Hvordan denne velfærd bedst opnås, findes der forskellige ideologier 
om, men dette er en overordnet ide, som karakteriserer den danske kultur. Praksis kan 
forstås som en særlig hverdagsadfærd, der findes inden for kulturen. Adfærden er styret af 
normer, som er regler eller forventninger om en bestemt opførsel inden for kulturen 
(ibid:288). I forlængelse af kulturens særlige adfærd deler medlemmerne nogle materielle 
og symbolske artefakter. Materielle artefakter kan være genstande eller redskaber, som er 
særligt betydningsfulde for kulturen, mens symbolske artefakter derimod er særlige tegn, 
sprog eller talemåder, som oftest bedst forstås og giver mening for medlemmerne af 
kulturen (Blivklog.dk).   
 
I følgende argumenteres for, at en egentligt skralderkultur finder sted, og at denne kan 
karakteriseres som en modkultur, der er en særlig form for subkultur. Dette begrundes ved 
hjælp af en beskrivelse af den afgrænsede gruppes fælles hverdagsadfærd samt materielle 
og symbolske artefakter.  Desuden ses der nærmere på skraldernes fælles ideal og ideologi i 
en undersøgelse af deres meningsunivers og værdier. I beskrivelsen af skraldernes kultur 
synliggøres det, at skralderne er afvigende fra det dominerende samfund. 
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Nedenstående Figur 1 (Bilag 5) illustrerer forholdet mellem typer af kulturer, der arbejdes 
med i dette projekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En subkultur er et socialt system, der fungerer inden for den dominerende kultur i 
samfundet. Subkulturen vil ofte være meget anderledes end den dominerende kultur. Den 
bygger på egen livsstil, egne sociale værdier og udtrykker en symbolsk modstand mod den 
dominerende kultur. Der eksisterer dog ikke en reel modstand, som anfægter de politiske, 
sociale og økonomiske grundpiller i det samfund, subkulturen eksisterer i 
(Hansen m.fl. 2000:380). Der findes mange forskellige former for subkulturer, og én af 
disse er modkulturen. Modkulturen er en særlig form for subkultur, da medlemmerne ikke 
blot søger en alternativ livsstil, der står i kontrast til dele af den dominerende kultur. Deres 
fælles værdier går direkte i mod det dominerende samfund og søger at påvirke samfundets 
overordnede ideer og de herskende ideologier (Andersen m.fl. 2007:174). 
 
 
Subkultur 
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Skraldernes hverdagsadfærd  
En hverdagsopgave for størstedelen af den danske befolkning er indkøb af mad til 
hverdagens forskellige måltider, men ikke alle køber deres mad i et supermarked. Nogle 
grupper i samfundet finder hellere deres varer i containeren bag supermarkedet. Disse 
mennesker kaldes skraldere og har en helt bestemt og anderledes adfærd tilfælles, når de 
går på jagt efter madvarer i containere.  
Skralderen Bjarke forklarer, at det for ham er lige så hverdagsagtigt at skralde varer, som 
det for de fleste andre er at handle ind i et supermarked: 
 
”Det er egentlig bare ligesom, når folk går ned i supermarkederne eller handler ind, så 
hopper vi så bare i skraldespandene, og henter det vi skal spise” (Bjarke). 
 
Mange af skralderne fortæller, at de skralder løbende, specielt når de er på farten eller på 
vej hjem. En vigtig faktor for dem er, at der ligger et supermarked eller en bager med en 
tilgængelig skraldespand i nærheden, da det at skralde skal være en nem og hurtig handling. 
Størstedelen af de interviewede skraldere venter oftest til lige efter butikkens lukketid med 
at undersøge, om der er nogle spændende madvarer, de kan tage med sig hjem. Årsagen til 
dette er for nogle af skralderne, at supermarkedet netop har smidt madvarerne ud, som 
andre under en time tidligere har kunnet købe inde i supermarkedet. Skralderne fortæller at 
mængden af varer, der er smidt ud, kan være større på dette tidspunkt, da andre skraldere 
ikke har været forbi, og det øger deres mulighed for at finde flere lækre og friske varer. 
Generelt går de adspurgte op i, at madvarernes kvalitet er i top. Mange af skralderne vælger 
at skralde, når mørket er brudt frem for at undgå at gå i vejen for medarbejderne i 
supermarkedet eller for at undgå konfrontation med omgivelserne: ”Jeg gider ikke 
konfronteres med det af sure medarbejdere” (Ronja). 
 
De fleste medbringer tasker til, at transportere de skraldede varer i, men der er kun få af de 
interviewede skraldere, der iklæder sig tøj, som kan holde til containerens beskidte miljø.  
Generelt kan det siges om de interviewede, at de ikke har mange sarte fornemmelser eller 
betænkeligheder ved at begive sig ned i en container fyldt op med skrald. En enkelt vælger 
dog at tage plastikhandsker på. Få medbringer lygter, så de nemmere kan få øje på 
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madvarerne, men dette ses ikke som nødvendigt for at kunne udføre handlingen, da 
gadebelysningen ofte hjælper dem godt på vej. Størstedelen af skralderne er parate til at 
hoppe over et hegn for at få adgang til containere, mens flere af dem er villige til at bryde 
en lås op for at få fat i de gode madvarer. Nogle forklarer endda, at de har fået fat i en 
industrinøgle, der kan give dem adgang til aflukkede områder med containere: ”Jeg har fået 
anskaffet mig sådan nogle nøgler, som passer til alle stederne” (Katrine). 
Alligevel forklarer alle informanterne, at de altid rydder pænt op efter sig af hensyn til 
supermarkedet, som risikerer rotter, hvis skraldet efterlades uden for containeren. Dette kan 
samtidig medføre, at containeren for fremtiden låses af, hvilket er en ulempe for både dem 
selv og andre skraldere: ”Jeg tænker meget over at rydde op efter mig. Det er ligesom at 
hilse pænt (…)” (Kristian). 
 
Skralderne tager hensyn til andre skraldere ved at være forsigtige, når de befinder sig i 
containeren for ikke at ødelægge madvarerne. Desuden tager de kun den mængde mad, de 
har behov for, og dermed efterlader de noget til andre. En anden gennemgående adfærd, 
som næsten alle informanterne omtaler, er, at de er opmærksomme på hygiejnen, og mange 
rører ikke madvarer uden emballage. Når de er færdige på deres skraldertogt, skyller de alle 
madvarerne grundigt, før de placeres i køleskabet. Størstedelen af informanterne går uden 
om kød i containeren af to årsager. Nogle fordi at råt kød hurtigt fordærves og andre 
grundet deres livsstil som vegetar eller veganer: 
 
”Da jeg startede med at skralde, var jeg ikke vegetar, men der tog jeg stadig ikke noget 
kød, fordi kød tit er fordærvet, og man kender ikke tidsrummet, det ikke har ligget på køl. 
(…)” (Katrine). 
 
Alle de adspurgte er enige i, at man ikke kan regne med holdbarhedsdatoen. Når de 
skralder, benyttes alle sanserne til at vurdere, om maden er spiselig. Bjarke pointerer, at 
dette er en handling, resten af den danske befolkning burde tage til sig: 
 
”Det jeg synes, man skal fremhæve ved at skralde er, at man får en eller anden bevidsthed 
omkring fødevarer. En bevidsthed omkring hvad kan du spise, og hvad kan du ikke spise. 
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Og hvornår er mad fordærvet, og hvornår er det ikke fordærvet. Og en decideret sund 
tilgang til det med fødevarer. I stedet for bare at tage det for gode varer, at når noget er 
smidt ud, så er det fordi, det er dårligt” (Bjarke). 
 
Dog benyttes Forbrugerstyrelsens hjemmeside af flere af skralderne, hvis de finder en 
større mængde af samme vare i en container, da dette kan betyde, at varen er hjemkaldt og 
derfor kan være skadelig at spise. Enkelte informanter beskriver et specielt kort for 
skraldere, som de tidligere har draget fordel af. Kortet har indtegnet alle de gode steder at 
skralde i København og kan bruges til at lave gode skralderuter, forklarer de. Kortet kan ses 
som en særlig materiel artefakt, som kun har en betydning inden for skralderkulturen. 
 
Det er forskelligt, om informanterne skralder alene eller i selskab med andre, men 
hovedparten af de adspurgte vælger altid at skralde med venner. Kristian er en af de 
skraldere, som sætter stor pris på det sociale samvær, der for ham er forbundet med at 
skralde:  
 
”Jeg har næsten aldrig skraldet alene (…) Det er hyggeligere at gøre det sammen med 
nogen andre. Det er sjovere sammen med andre at udvælge nogle bestemte varer (…) og 
kunne dele begejstringen” (Kristian). 
 
De er dog alle bevidste om, at de kan være for mange på skraldertogt, da dette skaber uro. 
Larm tiltrækker uvedkommendes opmærksomhed, hvilket de ikke ønsker: 
 
”Jeg skralder gerne alene men synes, at det er hyggeligt at være et par stykker. Vi skal dog 
ikke være for mange, så vi ikke larmer” (Asbjørn). 
 
Bjarke forklarer, at han som grundregel aldrig skralder alene, da han har haft nogle 
ubehagelige oplevelser, hvor han er blevet truet med et baseballbat i forbindelse med et 
besøg i containeren. 
At skralderne helst skralder flere sammen kan også ses i lyset af Michel Maffesolis teorier 
om kulturelle fællesskaber. Maffesoli vil argumentere for, at de enkelte skraldere er en del 
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af et større fællesskab. De føler, at de er sammen om noget, på trods af at alle skraldere 
ikke kender hinanden eller skralder sammen (Maffesoli 1996:77).  
 
I tråd med skraldernes hverdagsadfærd blev der ved interviewene foretaget observationer af 
informanterne (jf. Introduktion af informanterne). Et gennemgående træk var at 
informanterne alle bar tøj, der havde præg af at være afslappet, lidt beskidt og som ikke 
blev passet særligt godt på. Dette fremstod ved tøjets tilstand, hvor det i flere tilfælde var 
meget slidt eller decideret hullet. En typisk materiel artefakt er, når medlemmerne af en 
kultur deler en bestemt tøjstil. Flere af informanterne tog gerne fødderne op på bordet, sad 
med sko på stolen eller ligefrem tegnede på bordet under interviewet. Med andre ord gik de 
ikke op i, at de var gæster i et fremmed hjem eller brugte faciliteter, der var ejet af andre. 
Sådan en opførsel kan karakteriseres som et symbolsk artefakt, da skralderne udstråler, at 
de har et fælles syn på, hvad der er god skik og norm ved et besøg hos en fremmed, eller 
når andres faciliteter bruges.  
 
Ideer, værdier og meningsunivers 
Projektets interviews med skralderne har vist, at de ikke blot har en hverdagsadfærd 
tilfælles men også deler en række værdier og et meningsunivers (jf. Bilag 3). Mest tydeligt 
er det, at skralderne ikke ønsker at støtte forbrugersamfundet, som de mener, at det danske 
samfund er bygget op omkring. I nedenstående ses der nærmere på, hvad et 
forbrugersamfund er, for efterfølgende at klargøre hvorfor skralderne ikke anerkender dette 
samfund. De har en anden forståelse af det ideelle samfund. Ud fra dette vil skralderne 
karakteriseres som en modkultur med en række fælles ideer og normer.  
 
Forbrugersamfundet 
Danmark kan karakteriseres som et rigt velfærdssamfund med en høj grad af lighed og et 
socialt sikkerhedsnet, som sikrer, at alle medlemmer af samfundet kan opretholde en 
nogenlunde levestandard. Det danske samfund er opbygget omkring en økonomisk model, 
hvor staten og markedskræfterne er styrende (Denstoredanske.dk (2)). Det private forbrug i 
Danmark udgør omtrent halvdelen af Danmarks bruttonationalprodukt og er en vigtig 
faktor for vækst. Danmark er altså et samfund, hvor forbrug er i fokus, og hvor samfundets 
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medlemmer spiller en rolle som forbrugere, der er centrale for den økonomiske vækst i 
samfundet (Nationalbanken.dk). Det danske samfund kan derfor betragtes som et 
forbrugersamfund.  
 
Ifølge sociologen Zygmunt Bauman kan et forbrugersamfund karakteriseres som et 
samfund, hvor den miljøbevidste dimension ikke er i fokus, men hvor man lever som 
forbrugere i en køb-og-smid-væk-kultur (Hansen m.fl. 2000: 129). Endvidere måles 
forbrugersamfundets velstand ved hjælp af den samlede økonomiske vækst, som er det 
vigtigste mål for at afgøre, om samfundet fungerer optimalt (Bauman 2002:46).  
Menneskene i forbrugersamfundet er betegnet som forbrugere, da deres rolle først og 
fremmest er at forbruge for at sikre samfundets velstand og overlevelse. Dette kan ideelt set 
kun lade sig gøre, hvis forbrugerne ikke knytter sig varigt til noget og aldrig nogensinde får 
opfyldt deres behov til fulde men konstant fristes til at øge deres forbrugskapacitet (ibid: 
43ff).   
Ifølge Bauman er en forbruger en person, som tilegner sig et forbrugsgode for at bruge 
godet til at opnå en tilfredsstillelse af egne behov. Forbrugsgodet bliver brugt af 
forbrugeren og derigennem ødelagt eller opbrugt. Det kan være et måltid, som bliver spist 
op eller et stykke tøj, som slides op af forbrugeren. Et forbrugsgode kan også anses for 
opbrugt, hvis blot forbrugeren mister interessen og derfor skiller sig af med godet (ibid:41). 
De to filosoffer Mark C. Taylor og Esa Saarinen beskriver dette, som at ”begæret begærer 
mere begær”, og de fastslår hermed, at begæret ikke på noget tidspunkt vil opnå 
tilfredsstillelse. Tværtimod vil der altid opstå nye fristelser. En forbruger søger altid et nyt 
forbrugsgode og gerne et forbrugsgode, som vækker et endnu stærkere begær end det 
forrige (ibid:44). Disse konstante fristelser fastholdes ved hjælp af samfundets 
reklamebranche, som anvender forskellige brandingmetoder til at nå så mange forbrugere 
som muligt (jf. ”Den gode historie”).  
I lyset af ovenstående kan skralderne karakteriseres som en del af forbrugersamfundet. De 
opbruger eller ødelægger forbrugsgoder ligesom alle andre forbrugere. Selvom 
forbrugsgodet allerede er smidt ud, søger og opnår skralderne stadig en tilfredsstillelse ved 
fx at spise en grøntsag, der er skraldet. De interviewede adskiller sig dog alligevel fra en 
typisk forbruger, og dette belyses i nedenstående.  
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Modstand til forbrugersamfundet 
En typisk forbruger betaler for et gode, fordi de ønsker ejerskab og derigennem gør goderne 
personlige (Bauman 2002:41). Skralderne søger ikke ejerskab over nogle forbrugsgoder 
gennem penge men henter dem kvit og frit i skraldespanden, og de deler gerne med venner 
og bekendte (Bilag 3). Endvidere skal det bemærkes, at flere af de interviewede skraldere 
også giver udtryk for en begrænsning af deres forbrug. Som tidligere nævnt lægger de vægt 
på ikke at tage mere, end de behøver, også selvom der er flere forbrugsgoder tilgængelige i 
skraldespanden (Bilag 3). Ved dette giver de udtryk for en afstandstagen til en typisk 
forbrugers adfærd, som er ”at tilegne sig mest muligt af det, der skal forbruges” (Bauman 
2002:41). De interviewede skraldere kan ikke karakteriseres som typiske forbrugere ud fra 
Baumans teori, men nærmere som alternative forbrugere. 
Flere af informanterne udtrykker en generel bekymring over forbrugersamfundet. Ronja 
beskriver sin bekymring for forbrugernes rolle i forbrugssamfundet. Hun mener, at vi ikke 
kan overskue de negative konsekvenser, der opstår ved konstant at øge forbrugskapaciteten:  
 
”Jeg tror, det er rigtig dårligt for verden (…) Jeg tror ikke rigtigt på den der kapitalisme, 
der har en helt grundlæggende ide om, at man altid skal have mere. Fordi jeg tror, på et 
eller andet tidspunkt kammer det over. Så er der ikke mere på jorden, man kan lave flere 
penge af, og så er vi lidt på røven” (Ronja). 
 
Ingeborg forklarer ligeledes, at hun ikke ser sig selv som en bærende del af 
forbrugersamfundet, og at hun skralder, fordi det gavner miljøet. Hun siger dog, at hun ikke 
kunne skralde, hvis andre ikke var forbrugere og fortæller derved indirekte, at 
skralderkulturen ikke ville eksistere, hvis forbrugersamfundet ikke var til stede. 
Skralderkulturen skal altså ses som et produkt af forbrugersamfundet:     
 
”Jeg ser helt klart ikke mig selv som en bærende del af forbrugersamfundet. Det negative 
billede på at skralde ville være, at man kan se det sådan, at man lever af, at andre er 
forbrugere, for så hjælper man heller ikke noget i nogen retning. Men jeg ser det mere 
sådan, at jeg tænker, at mange flere mennesker ville kunne leve på den måde, jeg gør, og at 
det vil gavne samfundet, fordi at det vil gavne miljøet” (Ingeborg). 
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Kristian forklarer i forlængelse af ovenstående udtalelser, at han er dybt forarget over 
mentaliteten i det danske forbrugersamfund. Han mener, at det er egoistisk, at 
virksomheder er villige til at smide store mængder af spiseligt mad ud udelukkende for at 
maksimere sin profit:  
 
”At skralde er noget jeg rent politisk næsten ser som en pligt (…) Det skyldes, at jeg synes, 
det er dybt forkert, at der bliver spildt så meget mad ud, og det bliver gjort på en baggrund, 
som kun handler om profit (…) Det er en forkert tankegang, at selv når man har smidt 
noget ud, må andre ikke få glæde af det. Det mener jeg er en enormt egoistisk tankegang, 
som jeg synes, man skal gøre op med” (Kristian). 
 
Disse udtalelser er tydelige i deres afstandstagen og modstand mod forbrugersamfundet. Da 
forbrugerismen er dominerende i det danske samfund, og skralderne søger at gå imod denne 
livsstil, kan deres kultur karakteriseres som en modkultur.  
Flere af informanterne erklærer sig uenige med forbrugersamfundet og kapitalismen, og 
dette leder projektet videre til skralderenes fælles ideologi.  
 
Skraldere og Enhedslisten 
I tilfælde af folketingsvalg er flere af informanterne i tvivl, om de overhovedet vil stemme. 
De fortæller alligevel, at de vil sætte kryds ved Enhedslisten, hvis de skal vælge et parti. 
Bjarke er blandt de største tvivlere, i forhold til om han vil stemme, da han opfatter sig selv 
som anarkist og dermed ikke ønsker at støtte det repræsentative demokrati. Asta og Daniel 
fortæller derimod, at de er politisk aktive i SUF (Socialistisk Ungdoms Front).  Der er altså 
stor forskel på, hvor meget skralderne støtter det danske demokrati, men de er alle enige 
om, at de hælder mest mod Enhedslisten.  
Dette afsnit søger at afklare, hvilke værdier skralderne og Enhedslisten har til fælles. Dette 
gøres ved at sammenligne udvalgte punkter fra Enhedslistens principprogram, hvor 
synspunkter om hvordan samfundet bør udvikle sig skitseres, med skraldernes fælles 
værdier. 
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Ronja er en af de skraldere, der bruger mest tid under interviewet på at fortælle, hvordan 
samfundet bør ændres på nogle helt grundlæggende områder. Hun mener bl.a., at fødevarer 
ikke bør fragtes rundt på kryds og tværs af forskellige kontinenter. Dette skal undgås, dels 
fordi det har gjort, at forbrugere er blevet fremmedgjorte i forhold til det mad, de spiser. 
Desuden har det gjort jordens ressourcefordeling ulige, således at der ikke er ressourcer nok 
til, at alle lande har samme levestandard som i de vestlige lande. Ifølge Enhedslistens 
principprogram bruger 1/5 af Jordens befolkning 4/5 af jordens ressourcer. Ronja er 
idealistisk og mener, at varer i stedet skal produceres lokalt: 
  
”(…) Hvis jeg har børn om 10 år, vil jeg meget hellere lære dem, at man selv skal dyrke 
sine egne grøntsager. End at man skal gå i skraldespanden at finde dem” (Ronja). 
  
Denne holdning har hun tilfælles med Enhedslisten: 
 
”Vi beslaglægger i virkeligheden enorme arealer i andre verdensdele til dækning af vores 
forbrug. Dette skal begrænses og disse arealer skal i stedet anvendes lokalt til afhjælpning 
af sult og nød, og give grundlag for øget velfærd” (Enhedslisten 2003). 
 
Enhedslistens principprogram viser en politisk profil, der søger at øge 
forbrugerbeskyttelsen mod farlige kemikalier og sætte fokus på økologiske og bæredygtige 
produktionsmetoder. Ved dette skal forstås, at madkulturen i Danmark skal forbedres, og at 
råvarerne skal være så naturlige som muligt (ibid.). Skralderne giver ligeledes udtryk for at 
de går op i økologi og bæredygtighed hvilket undersøges nærmere i kapitel 4 afsnit Politisk 
forbruger. Enhedslisten ønsker ligeledes en omfordeling af ressourcerne, hvor de pointerer, 
at dette ikke vil kunne ske uden at bekæmpe det kapitalistiske forbrugersamfund: 
 
“Det vil ikke kunne ske uden at gå til angreb på den forbrugskultur, der er skabt i de rige 
kapitalistiske lande” (ibid.).  
 
Ovenstående citat er et opråb og et forsøg på at motivere borgerne til at gribe til handling 
for at modvirke forbrugersamfundet, som er et resultat af kapitalismen. Handlingsorienteret 
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og imod forbrugersamfundet er netop, hvad skralderne står for. Ved en aktiv handlen søger 
de, at modvirke en forbrugskultur som, de mener, har taget overhånd, og som er til skade 
for miljøet og i sidste ende menneskeligheden selv.  
Enhedslisten er i deres grønne profil tydelige omkring, hvordan de ønsker at omdanne 
affaldsprodukter til ressourcer, hvilket præcis er, hvad skralderne gør i praksis. Levetiden af 
produkter skal ifølge Enhedslisten mangedobles, og dette hjælper skralderne med ved at 
tage de afsatte varer, der ikke er fordærvet (ibid.).  
 
Ikke mindst støtter Enhedslisten op om sociale bevægelser som, de mener, er ”kernen både 
i kampen for socialismen og i den daglige forsvarskamp” (ibid.). Da skralderne er en 
socialbevægelse og modkultur til de forhold forbrugersamfundet har skabt, kan det siges, at 
Enhedslisten indirekte støtter dem. Både skralderne og Enhedslisten ønsker, at det 
nuværende kapitalistiske samfund med borgere styret af forbrugerismen afvikles: 
 
”Jeg tror ikke rigtigt på den der kapitalisme, der har en helt grundlæggende ide om, at 
man altid skal have mere. Fordi jeg tror, på et eller andet tidspunkt kammer det over. Så er 
der ikke mere på jorden, man kan lave flere penge af, og så er vi lidt på røven” (Ronja). 
 
”(…) Derfor er det nødvendigt med et fundamentalt brud med kapitalismen” (ibid.). 
 
Ved kapitalisme skal forstås et samfundssystem, ”hvor der menneskelig arbejdskraft kan 
købes og sælges som en vare, og hvor produktionen, i fri konkurrence med andre 
producenter, tilrettelægges med størst mulig profit for øje” (Hansen m.fl. 2000:194). Både 
skralderne og Enhedslisten mener, at et profitmaksimerende samfund fører til ”blind 
vækst”, hvor samfundets økonomiske vækst stiger men med negative konsekvenser til 
følge, såsom ødelæggelse af miljøet og økonomisk ulighed (Enhedslisten 2003). 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at denne holdning til forbrugersamfundet finder sted, eftersom 
at informanterne netop er vokset op i et forbrugersamfund, der har til formål at oplære dets 
medlemmer i at forbruge. Bauman forklarer i sin teori, at nogle forbrugere kan vælge at 
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ignorere og dermed ikke lade sig påvirke af de mange fristelser (Bauman 2002:45). Dette er 
Ingeborg et eksempel på: 
 
”Jeg prøver vel bare at leve lidt anderledes og synes, at det er nemt. Jeg kan nogle gange 
synes, at det er absurd, at andre mennesker har de behov, de har, fordi at jeg ikke selv har 
dem” (Ingeborg). 
 
Ingeborg siger, at hun ikke kan forstå, det store forbrug størstedelen af samfundet har. Hun 
føler ikke noget behov for at forbruge ligeså mange forbrugsgoder og bemærker selv, at 
hun lever et lidt anderledes liv. 
Skralderne er antikapitalistiske selvom, at en afskaffelse af det nuværende overforbrug vil 
gøre det umuligt at leve som skralder, der netop lever af det madspild, som 
forbrugersamfundet genererer: 
 
”Jeg ville gerne afvikle overflodssamfundet til fordel for, at jeg så var nødt til at gå ned i et 
supermarked og købe mine fødevarer” (Kristian). 
 
Det kan siges, at skralderne er en blanding af idealister, anarkister og antikapitalister. Især 
det sidste kan også siges om Enhedslisten. Det kan konkluderes, at skraldernes idealer og 
Enhedslistens ideologiske værdier stemmer overens på mange områder. Det er derfor ikke 
mærkværdigt, at skralderne støtter netop Enhedslisten. De deler en bekymring for fremtiden 
og ønsker at skabe opmærksomhed omkring det store madspild, da dette forurener miljøet 
og skaber en ulige fordeling af jordens ressourcer. De ønsker et fremtidigt samfund bygget 
op omkring økologi og en bæredygtig anvendelse af fælles ressourcer. Skralderne kan 
betragtes som dem, der handler ud fra deres idealer og Enhedslisten som dem med 
ideologien og politikken til at bekæmpe kapitalisme. 
Brud på samfundets normer 
Skraldernes anderledes handlinger kan defineres som et brud på det dominerende samfunds 
norm, som er at anskaffe sine fødevarer ved at handle ind i supermarkedet. Alle de 
adspurgte skraldere nævner, at de oplever forargelse fra folk, som ikke skralder. Flere af 
informanterne siger, at de i deres familie eller omgangskreds kender personer, der synes, 
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det er ulækkert, at de skralder. Informanterne fortæller også, at der er personer, som de ikke 
har lyst til at fortælle det til, da de ved, at de vil få en negativ reaktion. Der er også nogle af 
informanterne, som beretter, at de har mødt forargelse fra folk, når de har været ude at 
skralde (Bilag 3). I nedenstående citat fortæller Ronja, at hendes første gang i en container 
var grænseoverskridende, da hun var klar over, at det ikke er normen og derfor ikke er 
accepteret af det dominerende samfund:  
 
”(…) Det var også vildt grænseoverskridende. For sådan noget gør man jo ikke. Jeg var 
vildt bange for at der var nogle der skulle gå forbi og synes vi var klamme” (Ronja). 
 
Sociologen Harold Garfinkel har i sine undersøgelser konkluderet, at den sociale norm 
bliver bevaret ved at opfylde visse forventninger fra samfundets side, eller for den sags 
skyld fra et fællesskabs side (Pedersen m.fl. 2011: 17f). Asbjørn antyder, at der kan være en 
barriere for dem, der gerne vil begynde med at skralde, fordi der skal brydes en grænse og 
en samfundsnorm, der går ud på at containere betragtes som ulækre. 
 
”Hvis man har flere begrænsninger end jeg, kan det være ubehageligt, at der er flere 
normer, man skal bryde, såsom at det er ulækkert” (Asbjørn). 
 
Som nævnt er det at skralde blevet normalt og hverdagsagtigt for alle de adspurgte 
skraldere. Det var kun i begyndelsen, at samfundets norm bekymrede dem og dermed 
udgjorde en forhindring for dem. Om skralderne kan det derfor siges, at jo mere almindeligt 
det føles for dem at stå i en container, jo tættere bevæger de sig på at danne en ny norm 
inden for deres kultur. Dette bekræftes ved, at flertallet af skralderne ikke har noget imod at 
skralde om dagen, hvor de kan blive set (Bilag 3). Som beskrevet i afsnittet 
Hverdagsadfærd nævner Bjarke, at det at skralde er ligeså normalt for ham som at handle i 
supermarkedet. Hertil skal nævnes, at han i starten fik et ”rush” af at skralde. Der var en 
form for spænding forbundet med at undersøge, om der fandtes noget brugbart i 
containeren. Med tiden er dette ”rush” aftaget, og det er blevet hverdagsagtigt at skralde:  
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”Tidligere har det da været spændende, og det der rush det giver, når man kommer ud og 
ser, hvad der er i sådan en container. Om der er et eller andet mega sejt. Men det har jeg 
sgu ikke så meget mere. (…)” (Bjarke).  
 
På samme måde forklarer Ronja, at hun i starten følte sig som en del af den ”seje klub”, når 
hun skraldede. I dag ser hun skraldning som en praktisk og smart ting, som bare er en 
indgroet del af hendes hverdag. Ronja nævner også, at der overfor det at skralde nemt 
opstår negative fordomme, da skrald er tabubelagt. Hun forklarer i denne sammenhæng, at 
det i forbindelse med oprydningen er vigtigt at holde sig gode venner med både 
medarbejderne i supermarkederne og nysgerrige personer, de møder på deres vej (jf. afsnit 
Hverdagsadfærd). Ifølge Ronja er respekten til de mennesker, der berøres, i forbindelse 
med det at skralde, væsentlig at bevare. Det er vigtigt at skabe et mere positivt syn på dette 
tabubelagte emne. Bjarke nævner også, at der måske kan være et forfejlet billede af, hvad 
det egentlig vil sige at skralde, som bl.a. kan være skyld i den dårlige omtale:     
 
”Jeg tror, folk har nogle forestillinger om, hvad det vil sige, eller hvordan det foregår, som 
ikke stemmer overens med virkeligheden. Det er jo ikke fordi, vi dykker ned i en masse 
gamle bananskralder eller sådan noget (…) Jeg lever ligesom alle andre unge mennesker. 
Det er bare en måde, hvorpå jeg kan få adgang til nogle fødevarer, jeg ikke har adgang til 
ellers” (Bjarke).  
 
Bjarke pointerer, at en skralder ikke spiser skrald men derimod spiser fødevarer, der ikke 
fejler noget, og som ellers var for dyre til, at han ville betale for dem. 
 
Skralderne bryder ikke blot med nogle af samfundets uformelle normer. Det kan diskuteres, 
om de også bryder med en mere formel norm, i form af en overtrædelse af loven. I det 
øjeblik at en skralder skaffer sig adgang til privat område ved enten at bryde en lås op eller 
hoppe over et hegn, kan det ifølge straffelovens § 264 siges at være ulovligt 
(Retsinformation.dk). Selve handlingen med at trænge ind på privat grund kan siges at være 
ulovligt, men hvis skraldespanden står offentligt tilgængeligt, er der ingen formelle 
overtrædelser. Endvidere kan grundlovens § 73 fremhæves, som omfatter ejendomsretten. 
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Ejendomsretten indebærer, at ingen kan tvinges til at afgive noget, som de har ejerskab 
over, men kan dog ske gennem lov eller mod fuld erstatning (Grundloven.dk). Det kan 
diskuteres, hvorvidt ejerskab er gældende for noget, man har givet afkald på, men denne 
diskussion vil projektet ikke gå i dybden med, da vil kræve en større juridisk udredning. 
Det kan blot nævnes, at politiet udtaler, at når nogen har smidt noget ud, antager de ikke, at 
det er deres ejendom længere og vil derfor ikke gøre noget ved det (E-pages.dk). De er altså 
ikke nogen betydelig risiko ved at skralde, men skralderne kan sigtes, hvis de trænger ind 
på privat grund. 
Til dette nævner Kristian, at han så vidt mulig ikke vil prøve at se mistænkelig ud, da man 
hurtigt kan blive forvekslet med en kriminel. Indirekte siger han altså, at han ikke udøver 
en kriminel handling ved at skralde: ”(…) Jeg prøver ikke at se mistænkelig ud, ellers 
tænker folk, at man har kriminelle hensigter (…)” (Kristian). 
Antagelsen af at skralderne kan blive forvekslet med en kriminel, omtaler Ingeborg også, 
da hun har mødt mange fordomme og antagelser om, at hun ville stjæle noget i de gårde, 
hvor hun skralder (Bilag 3).    
Mange af informanterne understreger, at de ikke mener, at det at skralde er ulovligt, da 
varerne er blevet frasagt af virksomhederne og ligger på offentlig grund. Alligevel nævner 
mange af skralderne også, at de er villige til at hoppe over hegn eller bryde låse op for at 
hente fødevarerne: 
 
”Det er tit, at man lige skal op over en låge eller sådan noget” (Asta). 
”Jeg kan godt finde på at hoppe over et hegn” (Asbjørn).  
 
Maffesoli kendetegner skabelsen af en kultur ved, at et fællesskab deler værdier, normer og 
holdninger (Maffesoli 1996:75,79,140). Ud fra denne teori styrkes antagelsen om, at 
skralderne udgør en fælles kultur, da skralderne ikke retter sig efter den dominerende 
samfundsnorm, når det kommer til anskaffelse af fødevarer. De har derimod dannet deres 
helt egen norm, der går ud på at finde varerne i skraldespanden. Derudover er der 
argumenteret for deres alternative værdier og holdninger. 
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Skraldere som situider 
Det er nu beskrevet, at skralderne udgør en kultur, som udøver en modstand mod 
forbrugersamfundet i deres praksis og ideer. Det er vigtigt i forståelsen af skralderne at 
påpege, at deres identitet ikke nødvendigvis kun er formet af dette skralderfællesskab. Der 
findes utallige af små modkulturer, som bekæmper forskellige dele af det dominerende 
samfund (Pedersen m.fl. 2011: 14ff). Som sagt, giver de interviewede i deres udtalelser en 
klar opfattelse af, hvordan de ønsker, samfundet forandret. Ronja nævner flere gange, at 
hun ikke vil finde sig i, ikke selv at bestemme, hvordan hendes fødevarer behandles og 
produceres. Hun mener, at alle hver især skal have muligheden for at dyrke deres egne 
grøntsager m.m., og der skal kun produceres nok til at dække eget behov for derved at 
stoppe madspild og passe på klima og miljø (Bilag 3). Denne form for selvforsyning kaldes 
urban homesteading og er en slags grøn modkultur, der ikke kun kan praktiseres på landet 
men hovedsageligt i storbyen (Pedersen m.fl. 2011:24f). Skraldernes værdier matcher 
denne grønne modkulturs værdier, forskellen er blot at deres modstand praktiseres ved 
hjælp af at skralde i stedet for at praktisere urban homesteading.  I forlængelse af dette er 
det relevant at forstå skralderne som situider i stedet for individer. Et situid er ifølge 
cand.scient.pol. Gitte Larsen, et individ der kan være en del af flere forskellige fællesskaber 
på én gang. Individets funktion er gået fra at være rollebestemt til at være mere flydende og 
situationsbestemt, deraf betegnelsen situid (Larsen 2002). I forhold til skralderne kan denne 
betegnelse forklare, at Ronja både kan være en del af modkulturen, der omhandler det at 
skralde, og en anden modkultur der i stedet praktiserer urban homesteading. Ligeledes kan 
det forklare, at Katrine både skralder, er frivillig for en forening, der omhandler trance 
music, og samtidig studerer kommunikation, som er et studie, der bl.a. omhandler 
signalværdier i forbrugersamfundet (Bilag 3). Michel Maffesoli mener i tråd med Gitte 
Larsen, at individet i dag er en del af flere fællesskaber, der tilsammen danner personen. 
Han mener, at en persons sociale egenskaber ikke kun kan ses i sammenhæng med den 
enkelte gruppe. I denne sammenhæng vil skralderne kun kunne forstås socialt set ud fra 
deres deltagelse i et skralderfællesskab (Maffesoli 1996:75,79). 
Anerkendelse 
Der er gennem kapitlet argumenteret for, at en modkultur eksisterer, og at nogen tiltrækkes 
af dette fællesskab, selvom det er anderledes og går imod den dominerende samfundsnorm. 
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Det vil i dette afsnit skildres, hvorledes et fællesskab der favner mennesker, som ikke 
støtter op om forbrugersamfundet, alligevel kan fungere, da anerkendelse er en 
forudsætning for integration af den enkelte. For at opnå en velfungerende social identitet 
skal den enkelte anerkendes. Dette vil ske i lyset af Axel Honneths anerkendelsesteori, som 
bygger på dele af Georg W. F. Hegel og Georg H. Meads antagelser (Juul 2011:153f). 
 
Fællesskab & anerkendelse 
Ifølge Axel Honneth findes der tre forskellige typer af behov for anerkendelse, som er  
anskueliggjort i nedenstående Figur 2 (Bilag 6): 
                
Gennem de tre anerkendelsesformer opnås ifølge Honneth en fundamental selvtillid, en 
almen selvagtelse og et selvværd, som alle er forudsætning for, at individet kan integreres 
og deltage ligeværdigt i et samfund. Ifølge Honneth tilstræbes anerkendelse, fordi denne er 
vejen til det gode liv. Gennem anerkendelsen opnås elementære rettigheder og 
følelsesmæssig tilfredsstillelse, som er grundbetingelser for det gode liv, og er med til at 
forme det enkelte menneske (Juul 2011:150ff). En søgen efter anerkendelse vil derfor også 
være bestemmende for et livsforløb. Et menneske som deler et meningsunivers med et 
alternativt fællesskab motiveres til at indgå og blive i disse, da en gensidig anerkendelse 
giver mulighed for, at man kan blive sat fri af det gængse (Willig 2003:14ff). 
For at en person kan opbygge en identitet som fx skralder og indgå i skralderkulturen, er 
den sociale anerkendelse central. Den enkeltes engagement og personlige kvaliteter 
bidrager til fællesskabet for derved at blive anerkendt og blive en del af samhørigheden. 
Kærligheds-­‐anerkendelse	  	   Social	  anerkendelse	  Retlig	  anerkendelse	  • Opnås	  gennem	  nære	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  selvtillid	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  ligeberettiget	  medlemskab	  af	  samfundets	  retsfællesskab	  	  
• Giver	  selvagtelse	  som	  borger	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  gennem	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  og	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  af	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  Figur 2 
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Indenfor fællesskabets rammer styrkes selvværdet ved en intern anerkendelse (ibid:15ff). 
Den interne anerkendelse skaber et sammenhold i fællesskabet, som betyder, at de ikke er 
afhængige af det dominerende samfunds normer og anerkendelse. Dette kan forklare, 
hvorfor en skralders hverdagsadfærd er forskellig fra normen. Gennem skralderkulturen er 
det at hoppe i en skraldespand anerkendt, og det betyder, at skralderen kan se bort fra 
samfundets begrænsninger og normer omkring skrald. Som tidligere antydet nævner både 
Bjarke, Ingeborg og Ronja, at de ikke anser det at skralde som anderledes end det at handle 
i supermarkeder (jf. Hverdagsadfærd). Den fælles skralderkultur medfører, at de selvom 
skralderne adskiller sig fra samfundet, har de en positiv selvopfattelse. Det er netop dette, 
som medvirker til, at skralderne tiltrækkes af fællesskabet. Hvis den enkelte anerkendes, i 
sine handlinger og dermed opnår en positiv selvopfattelse, kan det tænkes, at en hvilken 
som helst ageren over for sig selv kan retfærdiggøres (Juul 2011: 151ff).  
 
Flere af informanterne giver udtryk for en intern social anerkendelse skraldere imellem. 
Ingeborg nævner, at hun får ”street credit” af hendes omgangskreds, fordi hun skralder. 
Ved street credit skal forstås, at hun opnår anerkendelse for at gøre noget modigt og 
imponerende (Urbandictionary.com). Hun får altså anerkendelse af andre skraldere for at 
agere anderledes end resten af samfundet og i stedet følge skralderkulturens norm. Ved at 
skralde får Ingeborg værdsat sin præstation eller handling og derigennem social 
anerkendelse.  Størstedelen af de andre informanters omgangskreds ser ligesom Ingeborgs 
positivt på det at skralde. Enten ved selv at gøre det eller ved at spise det andre har skraldet. 
Ligeså er de interviewede selv begyndt at skralde, fordi nogle i deres nære omgangskreds 
inspirerede og introducerede dem til det. Ud fra Honneth’s anerkendelsesteori kan denne 
vej ind i skralderkulturen forklares ud fra både kærligheds- og den sociale 
anerkendelsessfære. Kærlighedsanerkendelsen er en gensidig anerkendelse mellem nære 
relationer, og bygger på en fortrolighed mellem få personer. Der opstår et gensidigt 
afhængighedsforhold af følelsesbetonet støtte og værdier, som deles og anerkendes. 
Endvidere kan det forklares ud fra en søgen efter social anerkendelse. Informanterne søger 
andre skralderes anerkendelse ved at indgå i fællesskabet og dele deres interesse samt selv 
at bidrage med nogle personlige evner eller kvaliteter (Willig 2003:15ff).  
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En af informanterne udtrykker også en søgen efter anerkendelse af at være skralder gennem 
familien. Informanten Ronja forklarer i starten af hendes interview, at hendes mor altid har 
klunset møbler og tøj, og Ronja har prøvet at sammenligne det at skralde med at tage gamle 
møbler, som moderen gør, for ifølge Honneth at opnå en kærlighedsanerkendelse. Ronja og 
hendes mor har et værdifællesskab i form af genbrug, og det er betydeligt for Ronja at se 
sine værdier modtaget og anerkendt af sin mor (Bilag 2).   
 
Der søges mere anerkendelse fra nogen end fra andre, og dette beskriver Mead ud fra 
begrebet ”en generaliserende anden”. Han antager, at der eksisterer et persons ”mig”, som 
netop dannes igennem ”en generaliserende anden”. I starten vil denne ”anden” være 
moderen, men med alderen udvides og udvikles denne til flere betydningsfulde personer. 
For det enkelte menneske antages den ”generaliserende andens” adfærdsforventninger for 
værende de mest betydningsfulde for den enkelte, og vil derfor påtage sig den 
”generaliserende andens” normer. ”Mig’et” påvirkes altså af den generaliserende andens 
forventninger, og ved at leve op til disse opnår ”mig’et” social anerkendelse som, Mead og 
Honneth mener, medfører et øget selvværd. Hvor ”mig’et” henviser til internaliseringen af 
omgivelsernes normer, henviser ”jeg’et” til det enkelte menneskes indre impulser (Juul 
2011:154). ”Jeg’et består af nogle normative reaktioner eller meninger, og ”jeg’et” 
begrænser sig ikke i forhold til udefrakommende forventninger, og der kan sommetider 
opstå en indre kamp mellem ”jeg’et” og ”mig’et”. Men da ”alle mennesker har et begær 
efter, at den anden begærer mig”, er det oftest ”mig’et”, som vinder over ”jeg’et” 
(ibid:153). Denne teori tydeliggøres af Ingeborgs udtalelser vedrørende hendes oplevelse 
med at blive syg af skraldet mad. Hendes adfærd overfor kollektivet viser tydeligt at hun 
ignorerer egne impulser for at imødekomme deres forventninger. Her styres Ingeborg altså 
af ”mig’et” i stedet for ”jeg’et”:   
 
”Jeg tror, at jeg har prøvet det, men hvor det virkelig er kommet bag på mig. Det har været 
i forbindelse med, at der har været nogle fra kollektivet, der har skraldet noget, hvor jeg 
har tænkt, helt ærligt, og at den ville jeg selv have ladet ligge, men så har de overtalt mig 
til, at det var godt nok. Hvis jeg har haft det lidt skidt næste dag, så har jeg tænkt, at det 
sikkert ikke var helt smart” (Ingeborg).      
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Ronjas generaliserende anden var i starten hendes mor, hvor hun påtog sig moderens 
normer og adfærd ved at klunse tøj og møbler. Samtidig er hendes ”generaliserende anden” 
også blevet til hendes nærmeste omgangskreds, hvor hun herved kan få sin anerkendelse 
igennem. 
Hun nævner bl.a., at hendes bedste veninde ikke skralder, men at dette i realiteten er lige 
meget, når hendes veninde bare anerkender hende, for de værdier hun står for:  
 
”Hvis jeg havde en følelse af at folk så ned på mig, hvis jeg gjorde det, så ville jeg nok ikke 
være lige så stolt over at gøre det (…) Når folk ligesom anerkender én og synes, at det er 
fedt (…) så får jeg vildt meget lyst til at skralde” (Ronja).  
 
Det kan konkluderes, at skralderne ikke opnår en anerkendelse fra samfundet, når de 
skralder, men opnår en intern anerkendelse fra en ”generaliserende anden”, som udgør 
skralderfælleskabet. Dette motiverer dem til at blive ved med at skralde og på den måde 
blive sat fri af samfundets begrænsninger. De er blevet engageret i fællesskabet, da de 
internt anerkender fællesskabets meningsunivers. Herigennem har de har sat hinanden fri af 
det brede samfunds normer og i stedet integreret sig i en modkultur. 
 
Delkonklusion  
Det kan ud fra dette kapitel konkluderes, at skralderne har en hverdagsadfærd tilfælles. 
Skralderne deler nogle ritualer og vaner, og det kan endvidere siges, at de har et fælles 
meningsunivers. Kapitlet kan ud fra dette konkludere, at skralderne har en fælles kultur, 
som er afvigende i forhold til det dominerende samfund. Skralderne adskiller sig både fra 
samfundets formelle og uformelle normer. Ved at anskaffe sig mad fra containere danner de 
deres egne normer og adskiller sig markant fra samfundets norm om at købe mad i et 
supermarked. Det kan derfor konkluderes, at skralderne er en subkultur. Endvidere er 
skralderne en særlig form for subkultur kaldet en modkultur. Dette bekræftes ved 
skraldernes modstand til forbrugersamfundet. Informanterne ønsker at afskaffe 
forbrugersamfundet og i stedet opbygge et mere miljøvenligt samfund med en mere ligelig 
fordeling af ressourcer. De anser det at skralde som en modstand mod kapitalismens  
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overforbrug, hvilket er et politisk motiv for at skralde. Til sidst kan det konkluderes, at der 
eksisterer en gensidig anerkendelse skralderne imellem, som skaber sammenhold og 
motivation i skralderkulturen.   
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KAPITEL 4 
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KAPITEL 4 
FORBRUGERADFÆRD  
Indledning 
Der er i kapitel 3 argumenteret for, at informanterne er imod forbrugersamfundet og derved 
kan betegnes som en modkultur. Dette afsnit belyser motiverne for at skralde i et mere 
økonomisk perspektiv. Ved hjælp af teoretiske begreber som forbrugeradfærd, the 
economic man, forbrugeroverskud og betalingsvillighed undersøger dette afsnit, hvad 
skralderne får ud af det rent økonomisk, og hvad denne adfærd har gjort ved deres 
betalingsvillighed.  Herudover vil kapitlet undersøge om skralderne er under påvirkning af 
branding fra bestemte butikskæder, og om denne branding gør noget ved deres motiver for 
at skralde.  
 
Skralderne som alternative forbrugere 
Da skralderne er alternative forbrugere skal det pointeres at ovenstående begreber og teorier 
ligeledes benyttes alternativt. Det alternative består i, at skralderne hovedsageligt ikke 
betaler for deres fødevarer, og da teorierne og begreberne er bygget op om forbrugere, som 
køber varer, må disse anvendes på en ny måde for at belyse skralderne.  
En forbrugers adfærd og motiver kan ifølge professor og sociolog Jukka Gronow opdeles i 
3 dimensioner: Behov, smag og fornøjelse. Dette afsnit tager fat i den første dimension, 
mens næste afsnit søger at se på skralderne i henhold til de to sidste dimensioner (Andersen 
m.fl. 2011:74f) 
Når en forbrugers adfærd udelukkende er præget af behovet, handles der ud fra en 
økonomisk rationalitet, som går ud på at optimere egne interesser (ibid.). At økonomiske 
aktører er rationelle og nyttemaksimerende samt tilstræber en situation, der tilfredsstiller 
aktørens egne interesser er en central antagelse i den klassiske og neoklassiske økonomiske 
skole. Her kaldes denne form for aktør the economic man (Kønig 1996:119). The economic 
man får tilfredsstillet sine behov ved at finde den bedste vare ved mindst mulige 
omkostninger (Krugman 2005:230ff). Skraldernes adfærd kan i lyset af teorien om The 
economic man siges at være udpræget økonomisk rationel, da de formår at opfylde deres 
behov for mad helt uden omkostninger.  
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Skraldernes disponible indkomst 
Det er interessant at se på informanternes disponible indkomst, da det kan opklare om deres 
økonomiske motiv for at skralde grunder i, at de ikke har råd til at dække de mest 
nødvendige behov med deres nuværende disponible indkomst. Det er i denne sammenhæng 
relevant at sætte den enkelte skralders disponible indkomst over for jævnaldrende unges 
gennemsnitlige disponible indkomst i samme geografiske område. Dette kan give et indblik 
i om skralderne har flere eller færre penge mellem hænderne end gennemsnittet, og om 
dette har indflydelse på deres motiv. Ifølge Danmarks Statistik ser den gennemsnitlige 
disponible indkomst pr. person i København således ud som anført i Tabel 2 (Bilag 7):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 
Aldersgruppe 
 
Gennemsnit pr. person pr. år 
(kr.) 
15-19 år 30.367 
20-24 år 99.182. 
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En udregning af den årlige disponible indkomst for hver enkelt informant viser, at de fleste 
af dem har en særdeles lavere indkomst end den gennemsnitlige blandt jævnaldrende i 
København1: (Bilag 7) 
 
 
 
 
Ud fra ovenstående kan det konstateres, at informanterne fra 20-24 år i gennemsnit har 
25.682 kr. mindre om året at forbruge af end deres jævnaldrende. Informanterne fra 15-19 
år har ligeledes gennemsnitligt 24.767 kr. mindre om året at forbruge af end deres 
jævnaldrende.  
I forbindelse med undersøgelsen af informanternes disponible indkomst er det gjort klart, at 
denne lave disponible indkomst hovedsageligt skyldes, at flere af skralderne selv fravælger 
lønnet arbejde og derfor kun modtager penge fra SU, lommepenge fra forældre eller lever 
af opsparing (Bilag 3). Dette forklarer også Ingeborgs disponible indkomst på 0 kr., da hun 
lever af sin opsparing.  Flere af informanterne forklarer, at det for dem ikke er nødvendigt 
at arbejde. Ronja fravælger lønnet arbejde, da hun ikke ser det nødvendigt at tjene flere 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kristian er udeladt fra denne beregning, da han er 25 år og derfor ikke hører under samme kategori fra 
Danmarks statistik som nogle af de andre informanter. 	  
Tabel 3  
Disponibel 
indkomst pr. 
måned (kr.) 
Disponibel 
indkomst pr. år 
(kr.) 
Gennemsnitlig 
indkomst pr. år 
(kr.) 
15-19 år Ingeborg 0 0  
 Daniel 1.200 14.400  
 Asta 200 2.400  
    5.600 
20-24 år Ronja 4.500 54.000  
 Bjarke 5.000 60.000  
 Katrine 7.000 84.000  
 Asbjørn 8.000 96.000  
    73.500 
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penge, fordi hun ved hjælp af at skralde kan opfylde sine behov. Desuden anser hun arbejde 
for mere end blot en indtægtskilde: 
 
”Lige nu kører min økonomi rundt (…) Jeg gider ikke have et arbejde for at få pengene, jeg 
tror hellere, jeg vil have et arbejde, fordi det er sjovt, det arbejde man laver” (Ronja). 
 
Det økonomiske motiv for at skralde kan altså ikke forklares ved, at informanterne ikke har 
råd til andet. Den lave disponible indkomst skyldes udelukkende, at de penge informanterne 
sparer ved at skralde, giver dem mulighed for at fravælge lønnet arbejde, og stadigvæk have 
nogenlunde samme rådighedsbeløb som deres jævnaldrende til forbrug. I stedet giver det 
informanterne mulighed for at lave frivilligt og politisk arbejde, hvilket både Daniel, Asta, 
Katrine, Ronja og Ingeborg benytter sig af. Det kan altså konstateres, at et økonomisk 
motiv for at skralde er, at det giver mulighed for, at skralderne kan bruge deres tid på andre 
ting end lønnet arbejde. Enkelte af informanterne vælger i modsætning til ovenstående både 
at arbejde og skralde. Dette er Asbjørn et godt eksempel på. Med en årlig indtægt på 
96.000 kr. har han kun 3.182 kr. mindre om året end den gennemsnitlige disponible 
indkomst for hans jævnaldrende i København. Modsat størstedelen af de andre informanter 
er det ikke frivilligt arbejde, der motiverer ham til at skralde. Arbejdet er ifølge ham selv 
noget, han gør for at penge ikke skal bekymre ham: ”Jeg bruger pengene til ikke at tænke 
på penge” (Asbjørn). 
Det kan tyde på, at Asbjørn har en opsparing af de penge, han sparer ved at skralde. Modsat 
de fleste andre bruger han ikke penge på at købe mad og tøj, og det gør, at han har flere 
penge til fornøjelser:  
 
”Jeg bruger dem på at rejse, andre projekter og til at have penge til fest, og hvad der nu 
må dukke op” (Asbjørn). 
 
Altså synliggøres følgende økonomiske motiver for at skralde. At skralde kan enten skabe 
muligheder for at bruge tid på andet end lønnet arbejde eller give mulighed for at få flere 
penge til forbrug. 
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Betalingsvillighed 
Når skralderne ikke betaler for deres varer i dagligdagen, fordi de skralder, vil det 
umiddelbart have en betydning for, hvor meget de er villige til at betale for en vare i et 
supermarked.  Betalingsvilligheden blandt skralderne er derfor interessant at se på, da den 
må forventes ikke at ligne en typisk forbrugers, der handler i supermarkedet. Ved 
betalingsvillighed skal forstås, den pris en person ønsker at betale for en given vare (Gaden 
m.fl. 2007:52ff). 
Dette er undersøgt ved at stille et spørgsmål til informanterne, hvor det antages, at en butik 
sætter priserne på fødevarer ned. Samtlige informanter svarer, at de stadig ville foretrække 
at skralde og derved få varer gratis frem for at betale en lav pris for præcis samme vare i en 
butik. Katrine udtaler sig blandt andre herom: ”Jeg ville stadig skralde (…) fordi det koster 
mindre end det i butikken (…)”. Skralderne anser altså fødevarer i skraldespande for at 
besidde samme værdi og kvalitet som fødevarer i butikker:  
 
”Det er egentlig bare ligesom, når folk går ned i supermarkederne eller handler ind, så 
hopper vi så bare i skraldespandene, og henter det vi skal spise” (Bjarke).  
 
For skralderne er mad fra containere en slags substitutvarer til mad fra supermarkeders 
kølebokse. Ved substitutvare skal forstås, at en vare kan substituere for en anden lignende 
vare (ibid:45f). Når skralderne ikke ser nogen forskel på kvaliteten af fødevarer fra 
supermarkeder, og de fødevarer de kan finde i containere, er det derfor prisen på varerne, 
der afgør udfaldet af deres valg.  
Der kan ud fra ovenstående argumenteres for, at skraldernes betalingsvillighed for de fleste 
fødevarer på lang sigt kan siges at blive væsentligt lavere, så længe de stadig har mulighed 
for at skralde. Før de begyndte at skralde har deres betalingsvillighed højst sandsynligt 
været højere og nærmere en gennemsnitlig forbrugers. Det kan om skraldernes 
betalingsvillighed konstateres, at jo større sikkerhed skralderne føler, der er for at opfylde 
deres behov for fødevarer ved at skralde, desto lavere betalingsvillighed vil skralderne have 
for at købe fødevarer i supermarkeder. Straks der opstår en usikkerhed, om disse behov kan 
opfyldes, vil betalingsvilligheden igen stige, da skralderne vil blive nødsaget til, at købe 
varer i et supermarked. Usikkerheden kan bl.a. bestå i at visse basale varer sjældent smides  
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ud, fx madlavningsolie da dette har en lang holdbarhed og derfor skaber en højere 
betalingsvillighed blandt skralderne.  
Normalt antages det, at betalingsvilligheden er den samme som nytteoplevelsen. (Gaden 
m.fl. 2007:55). Det formodes, at skraldernes betalingsvillighed for grøntsager er lig 0 kr. 
uanset mængde, da disse fødevarer er let tilgængelige ifølge skralderne uanset årstid. Dette 
er illustreret i nedenstående Tabel 4 (Bilag 8), hvor skraldernes nytteenhed for grøntsager er 
sat over for et eksempel på en normal forbrugers nytteenhed for samme vare. En normal 
forbrugers nytteenhed er faldende ved et stigende forbrug, da man normalt er villig til at 
betale mest for den første vare, idet denne er forbundet med den største nytteoplevelse 
(Gaden m.fl. 2007:56).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der kan sættes spørgsmålstegn ved skraldernes lave nytteenhed, da man kan forestille sig, 
at en nytteoplevelse kan måles i andet end valuta: ”(…) det er lidt absurd at sætte enheder 
på begrebet nytte” (Gaden m.fl. 2007:55). Bl.a. nævner Ingeborg, at hun oplever en glæde 
ved at blive overrasket over, hvilke madvarer hun finder i containeren: 
 
”Jeg tror, at rigtig meget af glæden ved det er overraskelsesmomentet i det. At man finder 
noget, man slet ikke havde regnet med. Jeg tror lidt, at det en skattejagtsfornemmelse, hvor 
man føler, at man er sådan lidt på eventyr og taget ud om aftenen og hoppet ned i en 
container, og så finder man et eller andet helt vildt fedt” (Ingeborg). 
 
Det kan siges, at Ingeborg får en høj oplevelsesnytte ud af at skralde, dog ikke målt i 
kroner. Også det sociale og politiske aspekt af det at skralde kan siges at have en 
nytteværdi.  
Tabel 4 
 
Grøntsag nr. 
Skralders nytteenhed 
forbundet med 
grøntsager (kr.) 
Eksempel på normal forbrugeres 
nytteenhed forbundet med 
grøntsagen (kr.) 
1 0 10 
2 0 8 
3 0 6 
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Forbrugeroverskud 
En gennemgående motivation for at starte med at skralde kan forklares ved teorien om 
forbrugeroverskud. Forbrugeroverskuddet er den gratis nytte, der opnås ved at få en vare 
billigere end betalingsvilligheden (Gaden m.fl. 2007:65f). Hvis man antager, at en person er 
villig til at betale 10 kr. for en grøntsag, og grænsenytten er faldende med 2 kr., vil 
efterspørgselskurven se ud som i Figur 3 og 4 (Bilag 9) nedenfor. Grænsenytten er den 
mernytte, som er forbundet med forbruget af den næste enhed, hvilket også udgør 
efterspørgselskurvens hældning (Gaden m.fl. 2007:57). Værdien af forbrugeroverskuddet 
findes ved at udregne arealet, der findes under efterspørgselskurven men over den betalte 
pris (ibid:66). Kobles teorien om forbrugeroverskuddet til det at skralde kan det antages, at 
en skralder, der er villig til at betale 10 kr. for en grøntsag men skralder den i stedet, og 
derved får den gratis, vil opnå et forbrugeroverskud, der udgør hele det blå areal, som det 
ses i Figur 3 nedenfor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 
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Hvis skralderen havde købt grøntsagen i en butik for 8 kr., havde forbrugeroverskuddet kun 
udgjort det blå areal i Figur 4 nedenfor. Det røde areal udgør den mængde af 
nytteoplevelsen, der betales for. Det kan altså konkluderes, at der opnås et væsentlig større 
forbrugeroverskud ved at skralde varen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Det kan generelt siges, at jo dyrere en vare er i butikken, desto større forbrugeroverskud vil 
skralderen have, forudsat at de stadig har en betalingsvillighed for fødevarer i butikker. 
 
Der er nu argumenteret for, at et gennemgående motiv for at skralde blandt informanterne 
er, at de får mad gratis. Da de ikke anser mad fra containere for at have en ringere kvalitet 
end mad fra butikker, får de tilfredsstillet deres behov ved at tage varerne herfra. På den 
måde opnår de i deres øjne de bedste varer ved mindst mulige omkostninger. Skralderne 
kan derved siges at have en økonomisk rationel adfærd og dermed være behovsstyret 
forbrugere. I det følgende vil der argumenteres for, at skralderne også er forbrugere ud fra 
Gronows sidste to dimensioner; smag og fornøjelse.  
 
Skralderne som politiske forbrugere 
Den økonomiske rationalitet behøver ifølge sociolog Gronow ikke at stå for sig selv men 
kan sagtens kombineres med de to andre dimensioner (Andersen m.fl. 2011:75). Forbrug ud 
Figur 4 
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fra smag og fornøjelse er et forbrug, hvor ønsker og følelsesmæssige glæder kan være med 
til, at forbrugsvalgene ikke altid følger den økonomisk rationelle antagelse (ibid:74f). Dette 
kan forklare, hvordan skralderne både kan være udbredt økonomisk rationelle som ovenfor 
beskrevet og samtidig besidde en forbrugeradfærd, der opfylder deres smagskriterier og er 
følelsesmæssigt betonet. 
 
Det er i kodningen af projektets interviews tydeliggjort, at alle skralderne køber økologiske 
produkter, når de supplerer det skraldede mad med indkøb i supermarkedet. Der suppleres 
kun, når skralderne ikke finder de ønskede varer i skraldespanden. Netop økologien har fået 
flere af informanterne til at begynde at skralde, da de ikke ville betale for økologiske varer, 
hvis de ikke skraldede ved siden af (Bilag 3). 
Der findes dog mange forskellige motiver for at købe økologiske produkter, hvilket er 
afgørende for, om skralderne kan karakteriseres som politiske forbrugere eller ej. En 
politisk forbruger søger at påvirke politisk gennem sit private forbrug, hvor forbrugeren 
udtrykker sine værdier ved at til- og fravælge bestemte varer (Andersen 2004:9). Det er 
forbrugere, der ikke kun bekymrer sig om deres egennytte men også bekymrer sig om 
samfundet som helhed, og de konsekvenser deres forbrugsvalg kan have for andre (ibid:14). 
 
Det er i lyset af ovenstående derfor ikke politisk forbrug, hvis de økologiske varer 
udelukkende forbruges grundet den gode smag, eller fordi de antages at være sundere. Det 
sunde består i, at produkterne indeholder ekstra mange næringsstoffer og derfor er gode 
råvarer og samtidig ikke indeholder rester af sprøjtemidler (ibid.).  Disse motiver kan siges 
at henvende sig til forbrugerens egennytte og udtrykker ikke en bekymring over 
konsekvenserne for andre og samfundet som helhed. Asbjørn fortæller, at hvis han ikke 
skraldede, ville han af sundhedsmæssige grunde købe økologiske varer i supermarkedet, og 
han er derfor ikke en politisk forbruger. Ligeledes kan Katrine og Bjarke ikke 
karakteriseres som politiske forbrugere, da de ikke ønsker økologiske varer af 
samfundsmæssige årsager. Forbrug ud fra Gronows smagsdimension uddybes nærmere i 
afsnittet ”Den gode historie”. 
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Resten af de interviewede skraldere kan i et miljømæssigt perspektiv karakteriseres som 
værende politiske forbrugere.  Dette ses ved, at de søger at påvirke samfundet ved at 
fravælge madvarer i supermarkederne grundet det store madspild. Det at skralde er altså 
også en politisk handling og kan sammenlignes med en boykot. Forskellen er blot, at 
skralderne ikke kun fravælger bestemte varer men fravælger alt, der skaber overforbrug og 
madspild. Enkelte af informanterne er både politiske forbrugere, fordi de skralder, men 
også når de supplerer med indkøbte økologiske varer for at beskytte jordens ressourcer. 
Ingeborg forklarer, at det store madspild, der genereres af forbrugersamfundet, har været 
med til at skabe skraldernes helt særlige politiske forbrugeradfærd: 
 
”Der er mange flere ting i det at skralde, som tæller for at gøre det, netop at der er et 
kæmpe madspild, som man ikke har lyst til at anerkende, og at det bare giver god mening, 
at når der er nogen, der har smidt noget ud, at der så er andre, der kan bruge det” 
(Ingeborg).  
 
Ingeborg nævner også genbrugsdimensionen ved at skralde. Dette kan siges, at være endnu 
et eksempel på at Gronows økonomisk rationelle forbruger kan kombineres med den mere 
følelsesbetonede politiske forbruger. Ingeborg er bevidst om, at det ikke blot er madvarer, 
der smides væk, men også andre brugbare ting såsom tøj og møbler:  
 
”Jeg tror, at hele den her tankegang, omkring hvorfor man skralder, går igen i alle andre 
behov. Jeg har, siden jeg var 13, kun købt genbrugstøj og arvet ting” (Ingeborg).  
 
Ved at genanvende disse varer har hun fundet ud af, at hun herved kan modvirke madspild 
og overforbrug, mens hun samtidig formår at leve af det helt eller næsten omkostningsfrit.  
Daniel fastslår ligeledes vigtigheden af at skabe fokus omkring madspild. Han vil som 
politisk forbruger gennem at skralde søge at mindske de store mængder af affald, som 
madspildet genererer, så der ikke forsages unødvendig CO2-udslip, og den økologiske 
balance derved opretholdes: 
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”Du laver en protest i samfundet, om det store madspild vi har både med økologisk balance 
og CO2-udslip” (Daniel). 
 
Om skralderne kan det konstateres, at deres forbrugeradfærd i høj grad er præget af deres 
foragt over for madspild og overforbrug. De har stærke følelser for naturen og miljøet, 
hvilket kommer til udtryk i de grønne værdier, der styrer deres forbrug. 
 
Der er nu argumenteret for, at skralderne er forbrugere ud fra Gronows tredje dimension, 
som omhandler forbrug ud fra fornøjelse. Skralderne tilfredsstilles følelsesmæssigt ved ikke 
at bidrage til madspild gennem deres forbrug. I det følgende ses der nærmere på Gronows 
anden dimension, der omhandler forbrug ud fra smag.    
 
”Den gode historie” 
Skralderne har en alternativ forbrugeradfærd. Det er interessant, at undersøge om 
skralderne alligevel har samme præferencer som en typisk forbruger, når det gælder, hvilke 
fødevarer de anskaffer sig, samt hvilke butikskæder de vælger. Dette er også en 
undersøgelse af skralderne som forbrugere ud fra Gronows smagsdimension.  
 
Det er bevist, at en typisk forbruger i høj grad påvirkes af virksomhedernes markedsføring, 
men da skralderne er alternative forbruger, er det væsentligt at diskutere, om dette også 
gælder for dem, eller om de blot gør det af praktiske årsager (Hermansen m.fl.). Igennem 
interviewene gøres det klart, at der er tre butikskæder, som er foretrukket hos 
informanterne; Emmerys, Irma og Lagkagehuset (Bilag 2). 
I forhold til det praktiske er det tidligere beskrevet, at butikkerne helst skal ligge i nærheden 
af, hvor skralderne færdes, og at skralde skal være nemt og hurtigt. Flere af informanterne 
forklarer, at de ikke har noget imod at bryde forskellige former for forhindringer som et 
hegn eller en lås, hvilket ikke altid er nemt og hurtigt (Bilag 2). Derfor må der være noget 
andet, som får dem til at vælge disse butikskæder. Der vil i det følgende argumenteres for, 
at de vælger disse, fordi de ubevidst tiltrækkes af butikskædernes værdier, selvom de klart 
udtrykker, at de ikke ønsker at være en del af forbrugersamfundet. Katrine nævner bl.a., at 
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hun skralder de steder, hvor der er gode råvarer, og hvor der bliver smidt en masse 
økologiske varer ud:  
 
”Det er steder, hvor der er gode råvarer, masser af økologi som bliver smidt ud (…) Det er 
federe at gå ned i Lagkagehuset’s skraldespand, end det er at gå ned i en discount 
bagerforretnings skraldespand. Der er bedre brød i Lagkagehuset” (Katrine). 
 
Katrine går efter økologi, som er en værdi Emmerys og Irma står for. Desuden går hun efter 
kvalitet, hvilket er en værdi, som Irma, Emmerys og Lagkagehuset alle står for. For at finde 
ud af dette er det nødvendigt at undersøge, hvorfor skralderne vælger disse kæder, og om 
skraldernes værdier stemmer overens med butikskædernes. Butikkerne iscenesætter den 
gode historie om dem selv på deres hjemmeside, hvor der fremhæves værdier, som de 
ønsker, forbrugeren skal sætte i forbindelse med deres brand. Værdierne er illustreret 
nedenfor i Figur 5 (Bilag 10):  
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Figur 5 
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Alle kæderne profilerer sig med værdier, der skaber en historie, som tiltrækker skralderne. 
Dette er et markedsføringsredskab, som også kaldes storytelling. Storytelling er en form for 
branding, der er effektiv i virksomhedens formidling, hvor der skabes en eller flere historier 
om virksomheden, som tiltaler forbrugeren og samtidig er nem at huske (Elkan 2003). 
Nedenfor beskrives nogle af Irma, Emmerys og Lagkagehusets historier og værdier, og 
disse sammenlignes med skraldernes præferencer. 
 
Kvalitet & økologi 
Som det kan ses i Figur 5 går alle tre butikskæder op i kvalitet, hvilket er et væsentligt 
motiv for, at skralderne netop vælger deres containere. Desuden profilerer Irma og 
Emmerys sig begge med økologiske varer, hvor de skaber en historie, som tiltrækker 
skralderne.  
 
Flere af Irmas gode historier bygger på, at de var den første detailkæde med økologiske 
varer i Danmark (Irma.dk). Som nævnt går skralderne op i økologi, og da informanterne 
vælger at skralde i Irma, kan der argumenteres for, at de er bevidste om, hvilke kæder der 
deler samme værdier som dem selv. De ved, at der i Irmas containere er en stor chance for 
at finde økologiske varer, netop på grund af den gode historie Irma har profileret sig med. 
De vælger, hvilke containere de vil skralde i ud fra butikkens branding, på samme måde 
som almindelige forbrugere vælger, hvilke butikker de ønsker at handle i. 
Ligeledes profilerer Emmerys sig på, at de leverer økologiske brød af høj kvalitet, da de 
indeholder gode råvarer, der er lavet med omhyggelighed (Emmerys.dk). Også kvaliteten er 
i centrum hos Lagkagehuset. En af Lagkagehusets gode historier omhandler, at de leverer 
friskt brød med den bedste smagsoplevelse (Lagkagehuset.dk). I og med at forbrugeren 
altid er garanteret friskt brød, vil der ofte kunne findes daggammelt brød i deres 
skraldespande. Da skralderne pga. af virksomhedens branding ved, at Lagkagehuset 
vedligeholder dette koncept, kan skralderne benytte sig af, at de lidt efter lukketid har 
mulighed for at finde varerne forholdsvis friske i butikkernes containere. De tiltrækkes altså 
af Lagkagehusets gode historie, ligesom en typisk forbruger, men anskaffer sig varerne 
alternativt.  
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Samtidig nævner de fleste af informanterne, at de aldrig vil gå i fx Emmerys og købe deres 
brød, fordi de ikke er villige til at betale prisen, når de ved, at de kan få det gratis (jf. 
Betalingsvillighed). I stedet er de villige til at bryde flere forhindringer for at få adgang til 
de varer, der bærer den gode historie, som de kan identificere sig med (Ringgaard 2010:7):  
 
”Vi har jo sådan lidt luksuspræferencer, så vi skralder for det meste i Irma og Emmerys, og 
det er egentlig hovedsageligt fordi, det er der, man kan få de råvarer, som vi gerne vil 
have, økologiske grøntsager f.eks. (…)” (Bjarke).  
 
Dette står i kontrast til en typisk forbruger, der er villig til at betale en højere pris for varer 
med en god historie. Endnu et eksempel på at skralderne påvirkes af virksomhedernes 
branding men finder alternative veje til at tilfredsstille deres behov.  
 
Om skralderne kan det siges, at de påvirkes af butikkers branding og storytelling, ligesom 
alle andre forbrugere. Endvidere stemmer mange af de tre butikskæders værdier overens 
med skraldernes værdier og ønsker. Måden de påvirkes er illustreret i Figur 6 (Bilag 11): 
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Som det ses i Figur 6 er Katrine en del af flere fællesskaber, og butikskæderne prøver at nå 
en så bred målgruppe som muligt ved at fremhæve mange forskellige værdier i deres 
branding (Figur 5+6). Derfor er det også muligt, at de rammer mindst ét af Katrines 
fællesskaber, som fx skralderfællesskabet. Butikskædernes gode historier har en symbolsk 
værdi, som tiltrækker forskellige fællesskaber og derved mange forskellige forbrugere.   
Irma, Lagkagehuset og Emmerys tiltrækker og påvirker skraldernes smag gennem deres 
branding af den gode historie, og dette motiverer skralderne til at vælge netop deres varer. 
 
Delkonklusion 
Det kan om skralderne konkluderes, at der forekommer tre økonomiske hovedmotiver for at 
skralde. Disse motiver kan forklares ud behovsdimensionen i Jukka Gronows teori om 
forbrugeradfærd. Det første og mest åbenlyse økonomiske motiv, skralderne har, er, at de 
sparer penge, da de anskaffer sig fødevarerne gratis. At skralde er dermed en rationel 
handling, der hjælper til at dække behovet for fødevarer ved mindst mulige omkostninger.  
Dog udnyttes denne gevinst forskelligt, hvilket leder os frem til de næste to motiver. Det 
andet økonomiske motiv, der er for at skralde, er, at det giver et økonomisk overskud, som 
gør det muligt at fravælge lønnet arbejde. Det kan konstateres, at skralderne har råd til at 
dække de mest nødvendige behov, men at de skralder fordi, det giver mulighed for at bruge 
tiden på andet end lønnet arbejde uden at have en lavere levestandard end andre 
jævnaldrende. Denne ekstra tid benyttes fx på frivilligt arbejde. Det sidste økonomiske 
motiv der forekommer blandt skralderne er, at de ved at skralde har flere penge end deres 
jævnaldrende til andet forbrug end fødevarer, hvis de har lønnet arbejde. Enkelte af 
skralderne bruger dette økonomiske overskud til at rejse for. For skralderne er det at skralde 
blevet en vane, og det kan derfor konkluderes, at deres betalingsvillighed for indkøbte varer 
samt deres forbrugeroverskud på lang sigt har ændret sig i nedadgående retning. Det kan 
dog konstateres, at disse forhold kan ændres i den anden retning, hvis en usikkerhed opstår, 
omkring hvorvidt det at skralde kan fuldføres.  
Ud fra Gronows tredje dimension, fornøjelse, kan det konkluderes, at skralderne kan 
karakteriseres som politiske forbrugere, der søger en følelsesmæssig tilfredsstillelse 
gennem at påvirke politisk ved ikke at bidrage til madspild og overforbrug. 
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Under Gronows anden dimension, smag, kan det konkluderes, at skralderne påvirkes af 
butikskædernes branding på samme måde som en typisk forbruger. Informanterne kan ved 
at skralde skaffe fødevarer, der indeholder, hvad der for dem er kvalitet, hvilket kan siges at 
være et yderligere motiv for at udføre denne handling.  
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KAPITEL 5 
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KAPITEL 1 
SOLIDARITET & SKRALD 
Indledning 
Kapitel 3 og 4 har konkluderet, at informanterne motiveres til at skralde af økonomiske og 
sociale årsager. I forlængelse heraf søger dette kapitel en diskussion af, hvorvidt skralderne 
er solidariske eller ej. Diskussionen tages op, da skralderne gennem deres udtalelser har 
givet udtryk for at have et solidarisk motiv for at skralde. Er de solidariske overfor 
skralderfælleskabet eller samfundet? Eller er de i virkeligheden solidariske i begge 
tilfælde? Disse spørgsmål besvares i kontekst med teori om solidaritet og skraldernes 
opfattelse og udtalelser om det at være solidarisk.  
 
Solidaritet som et begreb og en kompleksitet 
Det er kompliceret at give en præcis definition på solidaritet, da det altid praktiseres under 
bestemte betingelser og dermed antager forskellige former. Der er derfor forskellige 
holdninger til, hvad det vil sige at være solidarisk. Graden af solidaritet og i hvilken form 
det udspringer, afhænger af om der er tale om nære personlige fællesskaber, eller om det er 
mere abstrakt fx i forhold til at se sig selv som medborger i et samfund (Juul 2002: 16f). 
Solidaritetsforsker Søren Juul har forsøgt ud fra sin forskning at definere 
solidaritetsbegrebet:  
 
”En moralsk forpligtethed mellem mennesker, der er afhængige af hinanden, knyttede til 
hinanden og/eller identificerer sig med hinanden. Den udgør et bånd, der integrerer dem 
som medlemmer af et fællesskab” (ibid:16).  
 
På baggrund af dette er kernen af solidaritet en gensidig moralsk forpligtelse, som skaber et 
sammenhold mennesker imellem. Moral kan være at tage ansvar eller hjælpe fællesskabet, 
uanset om det indebærer, at den enkelte kan være nødt til at give afkald på noget for at 
forpligtige sig til fællesskabet. Det skal ses som en gave, der gives uden, at der ønskes 
noget igen. Juul mener, at solidaritet og anerkendelse hænger sammen, og der kan derfor 
ikke tales om anerkendelse uden også at nævne solidaritet (ibid:151). Som tidligere 
beskrevet udtrykker flere af informanterne også en intern anerkendelse i 
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skralderfællesskabet. Denne anerkendelse er baseret på deres fælles værdier og normer (jf. 
Anerkendelse). I denne forbindelse skabes en moralsk forpligtigelse internt i fællesskabet 
og hermed også en intern solidaritet. Solidaritet er et udtryk for empati og identificering 
med andre menneskers behov (Etwil 2005:141). Hvorvidt skraldernes handling kan 
karakteriseres som solidarisk må primært vurderes ud fra deres hensigt, som handlingen er 
gjort ud fra. Dog holdes det for øje, at denne vurdering ikke er endegyldig, og formålet er 
blot at åbne op for en diskussion.  
 
Skralderne og solidaritet 
I forbindelse med kompleksiteten i solidaritetsbegrebet diskuteres i nedenstående, i hvilken 
grad skralderne selv synes, de er solidariske. I Tabel 5 (Bilag 12) er solidaritetsaspekterne 
anskueliggjort, og de vil derefter blive underbygget og forklaret i forhold til skraldernes 
udtalelser.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Intern solidaritet 
Den interne solidaritet skal ses som en moralsk og gensidig forpligtelse overfor 
skralderfælleskabet og dets medlemmer. Det kan som det første nævnes, at flere af 
informanterne er blevet introduceret til det at skralde gennem personer, som i forvejen 
skraldede (Bilag 2). Der eksisterer en lyst blandt skraldere til at introducere og dele deres 
interesser og viden med andre. Når skraldere deler ud af deres erfaringer og viden, knytter 
de et bånd og forpligter sig overfor andre og integrerer dem derigennem i fællesskabet.   
 
Tabel 5 
INTERN SOLIDARITET EKSTERN SOLIDARITET 
Dele viden Frivilligt arbejde 
Introducere andre skraldere Ligelig fordeling af ressourcer  
At rydde op Miljøbevidst 
Mængde efter behov  Ansvarstagen  
Dele ud   
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En forpligtigelse kommer også til udtryk gennem, at de interviewede rydder op efter sig, og 
flere af dem nævner, at de gør dette med tanke på andre skraldere. Asta udtrykker, 
vigtigheden i at rydde op grundlæggende handler om, at der kommer andre skraldere efter 
hende, som skal have en mulighed for at finde varer, der ikke er blevet ulækre: 
 
”Man skal jo behandle, de steder man kommer ordentligt (…) Det er virkelig vigtigt at 
lukke tingene ordentligt sammen, så der også kan komme andre skraldere efter og få noget, 
der ikke er blevet klamt” (Asta). 
  
Flere af informanterne nævner i denne sammenhæng, at der skal ryddes op for, at ejerne af 
skraldespandene ikke bliver utilfredse og derfor begynder at låse containerne af. Det ville 
mindske tilgængeligheden af skrald for andre skraldere og dem selv. At rydde op efter sig 
er for flere af informanterne en moralsk forpligtigelse overfor fællesskabet og vidner om et 
sammenhold og solidaritet internt blandt skralderne.  
 
Solidariteten blandt skraldere kommer også til udtryk gennem andre handlinger. Ronja 
udtrykker en form for selvbegrænsning i kun at tage efter eget behov og gør dermed en 
bevidst hensynstagen. Hun tilsidesætter sit eget behov for, at andre skraldere også kan finde 
fødevarer: 
  
”Hvis der er mulighed for, at der kommer flere skraldere, hvis man har været ude tidligt, 
kan man godt lade noget ligge til dem, der kommer senere” (Ronja). 
 
Flere af de andre informanter nævner, at det er en usolidarisk handling at tage det hele, så 
der ikke er noget til de andre. De tager derfor ikke mere, end de selv skal bruge. 
Informanternes udtalelser vidner om en klar solidaritet skralderne imellem, som også 
styrker idéen om en fælles modkultur, hvor skralderne er forpligtet til hinanden og deler en 
modstand mod det dominerende samfund.  
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Ekstern solidaritet 
Men kan en skralder betragtes som solidarisk, hvis personen kun er solidarisk med 
skralderfællesskabet og ikke resten af samfundet? Med velfærdsstaten er der sket en 
udvikling med solidariteten. Solidariteten er ikke længere udelukkende baseret på 
personlige relationer og den nære familie men er i høj grad baseret på en mere overordnet 
samfundssolidaritet. Der er opstået en institutionaliseret solidaritet. Staten har gennem 
velfærdsstatslige systemer overtaget pligter som fx ældrepleje, uddannelse og sundhed og 
har derigennem overtaget det overordnede ansvar for et solidarisk samfund (Juul 2002:11f).  
 
Emilie Dürkheim mener, at det moderne samfund er baseret på en organisk solidaritet. 
Organisk solidaritet bruges her i diskussionen af skraldernes eksterne solidaritet. Dürkheim 
ser mennesker i det moderne samfund som mere individualiserede og ikke bundet til et 
bestemt fællesskab. De enkelte er en del af det overordnede samfund, som er blevet et 
fællesskab, alle knytter sig til og spiller en rolle i (Etwil 2005:140). Dürkheim ser 
solidariteten som samfundets lim. De enkelte mennesker er individuelle men kan udfylde 
en nødvendig rolle, hvis en del af samfundet fejler, ligesom en organisme. Deraf navnet 
organisk solidaritet (ibid:140). Ud fra dette kan der argumenteres for, at en solidarisk 
person ikke blot er solidarisk med et bestemt fællesskab men er en del af en mere 
overordnet og omfangsrig solidaritet. I lyset af dette har informanterne set sig nødsaget til 
at skralde og får denne ”nødvendige” rolle i samfundet, fordi det er her, de mener, at 
samfundet fejler. 
     
Informanterne deler Enhedslisten som et fælles politisk ståsted (jf. Skralderne og 
Enhedslisten). I Enhedslistens principprogram gives der udtryk for, at de vil stræbe mod et 
solidarisk samfund, som favner alle. Solidaritet er ifølge Enhedslisten et samfund, der 
bygger på lige vilkår for alle, og hvor den enkeltes udvikling er betingelsen for alles 
udvikling (Enhedslisten 2003).  
Hvis et fællesskab udelukkende tilstræbte en intern solidaritet, ville det muligvis føre til en 
form for distancering fra resten af samfundet og dermed også fra en mere omfangsrig 
solidaritet. Juul peger på, at en intern solidaritet i en gruppe eller et fællesskab vil kunne 
lede til en moralsk fundamentalisme, som i sidste ende kan betyde, at der opstår en barriere 
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til resten af samfundet (Juul 2002:23). Der kan argumenteres for, at skralderne ikke har 
distanceret sig helt fra forbrugersamfundet, da de blot er alternative, politiske forbrugere, 
som det tidligere er belyst. Udover at spare penge ved at skralde nævner størstedelen af 
informanterne vigtigheden i en miljøforbedring og en mere ligelig fordeling af ressourcer. 
Ved at stræbe efter mere lighed i samfundet skralder informanterne ud fra en solidarisk 
hensigt ved at tage ansvar for svagere dele af samfundet. Asta er et glimrende eksempel på 
det at hjælpe andre uden egentlig at få noget igen:  
 
”Den vigtigste grund er nok det politiske, at sætte fokus på madspild. Det er ikke fordi, at 
det er en nødvendighed for, at jeg kan overleve, eller fordi at jeg ikke har råd til at købe det 
i butikkerne. Så politisk ved at sætte fokus på madspild og så at jeg kan hjælpe nogle 
mennesker, som godt kunne bruge noget mad, f.eks. give det til hjemløse” (Asta).  
 
Asta uddyber i interviewet, at hun ofte skralder for at give det til fx herberg. Asta hjælper 
igennem denne handling direkte med en omfordeling af ressourcer til fordel for mindre 
velstillede. Denne form for solidaritet kaldes overskudssolidaritet, der praktiseres fra den 
ressourcestærke borger, som i dette tilfælde er Asta, til den svage eller fremmede borger i 
samfundet (Juul 2002:18).  
 
Flere af informanterne udtrykker en bekymring for samfundet i dag og skralder med det 
motiv at forbedre samfundet. Kristian føler, at han ved at skralde gør en lille indsats mod 
den ulige fordeling af ressourcer, og den egoistiske tankegang virksomhederne kan have 
kun for at øge deres profit:  
 
”Det er en fordel, at man genbruger noget, som ellers ville være spildt. Man modarbejder 
det fuldstændigt unødvendige spild, hvor man i profittens navn smider ting ud for at kunne 
tjene flere penge (…) Det at jeg gør min lille bitte indsats mod det er den største fordel (…) 
Jeg mener, at det er mere solidarisk med en bedre fordeling af ressourcer og mere genbrug 
frem for bare at rave til sig” (Kristian).  
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Kristian har en klar moralsk forpligtelse overfor samfundet og mener, at den måde det 
dominerende samfund fungerer på er usolidarisk. Solidariteten i velfærdssamfundet er 
ifølge Zygmunt Bauman erstattet af en forbrugerisme. Netop forbrugerismen prøver 
Kristian og de andre skraldere at modvirke (Etwil 2005:148).  
 
Frivilligt arbejde 
Samfundssolidariteten er baseret på at folk er aktive medborgere, som arbejder for 
samfundets sammenhængskraft og integration. Det civile engagement i samfundet, værende 
frivilligt arbejde i forskellige foreninger og organisationer, er en bærende del for den 
sociale integration. Som det ovenover er blevet pointeret, er de interviewede solidariske 
med samfundet ved at stræbe efter større sammenhold og lighed, men flere af 
informanterne er også aktive medborgere ved at lave frivilligt arbejde. Durkheim tillægger 
denne forankring i fællesskaber mellem staten og privatsfæren stor betydning for 
solidariteten og den sociale integration. Ved frivilligt arbejde engagerer informanterne sig i 
samfundet uden at kræve noget tilbage (Juul 2002:296ff). Der kan selvfølgelig være andre 
motiver for at lave frivilligt arbejde, fx en personlig tilfredsstillelse gennem anerkendelse 
eller det at møde nye mennesker. Det formodes, at informanterne arbejder ud fra en 
moralsk forpligtelse til andre mennesker, som derfor gør denne ageren solidarisk 
(ibid:302f).  
 
Solidaritet set fra statens side  
Som nævnt er der forskellige holdninger til, hvad det vil sige at være solidarisk. De 
forskellige opfattelser af begrebet kan fx opstå blandt familie, venner, kollegaer eller 
fremmede. Set fra statens side kan skralderne anses for værende usolidariske af flere 
årsager.  
Skralderne betaler ikke moms af de skraldede varer, fordi de tager dem fra 
supermarkedernes containere. Endvidere har de fleste af skralderne ikke lønnet arbejde og 
betaler derved ikke indkomstskat. Dette betyder, at de ved forbrug og arbejde ikke bidrager 
til statskassen, og de hjælper derfor ikke til statens allokering af ressourcer og derved ikke 
til opretholdelsen af velfærdssystemet. Skralderne tager sagen i egen hånd uden statens 
opbakning. Samtidig er de en del af samfundet og har gavn af statens velfærdsydelser fx 
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SU. Ud fra Juuls antagelse om, at det først er en usolidarisk handling, når den kommer i 
modsætning til andres velfærd og lykke, kan det diskuteres, om de alligevel er solidariske 
(Juul 2002:24). Når skralderne fordeler ressourcer, bidrager de til andres velfærd, dog uden 
statens hjælp. Med dette udgangspunkt kan de ikke anfægtes som værende fuldstændig 
usolidariske. Men når de skralder til eget forbrug, og de i virkeligheden har penge til at 
købe varerne pga. statsstøtte, fx SU, kan det siges, at de tager mere fra samfundet, end de 
bidrager. 
 
Ydermere går skralderne som tidligere nævnt ind for økologi både i forhold til miljøets 
bærerdygtighed, men også fordi de ikke vil fylde sig med sprøjtemidler og andre 
kemikalier. De økologiske varer køber skralderne kun i forbindelse med suppleringen til 
eget forbrug, og den økonomiske støtte er derved minimal. Der kan derfor sættes 
spørgsmålstegn ved skraldernes reelle opbakning til den økologiske balance og de 
økologiske landmænd. Dette på trods af at de i deres ideologi har stor opbakning til 
økologisk landbrug. Desuden tillægger de skraldede varer samme værdi som økologiske 
varer, også selvom de ikke er økologiske. Dvs. de kan godt fylde sig selv med sprøjtemidler 
og andre kemikalier, så længe varerne ikke er købt. Skralderne er altså dobbeltmoralske og 
usolidariske på dette punkt, da de ikke økonomisk bidrager betydeligt til en vækst af 
økologi og ikke går op i varens kvalitet, så længe de kan få den gratis.  
 
Delkonklusion 
Spørgsmålet om hvorvidt en skralder er solidarisk eller ej, findes der intet klart svar på. Det 
afhænger af, hvem der spørges, og hvordan det stilles op.  
Ses der på skraldernes adfærd overfor hinanden, kan det konkluderes, at de er solidariske. 
De rydder op efter sig selv og gemmer varer til den næste skralder.  
Men situationen er anderledes, hvis det vurderes ud fra statens synspunkt. De fleste af 
skralderne modtager statsstøtte i form af SU og lever primært af den. Det vil sige, at de ikke 
bidrager til statens økonomi via skat fra arbejde, da en del af skralderne ikke har lønnet 
arbejde. De bidrager heller ikke via moms på varer, da de tager de fleste af dem fra 
containeren.  
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Men nogle af skralderne bidrager på anden vis. Set fra samfundets side hjælper de ved, at 
flere af dem arbejder frivilligt for at forbedre vilkårene for andre. De bidrager på denne 
måde til samfundet, uden en forventning om at få noget igen. Derudover kan de 
karakteriseres som solidariske ved at dele skraldet mad ud til fx herberg.  
Om en skralder er solidarisk er ikke muligt at fastslå endegyldigt. Det kan dog siges, at de 
er solidariske over for hinanden og overfor dele af samfundet, men ud fra visse 
samfundsperspektiver kan betragtes som usolidariske. 
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KAPITEL 6 
KONKLUSION  
Projektet besvarer, hvem skralderne er og deres motiver for at skralde.  
Skralderne er en del af et fællesskab med andre skraldere. I dette har de fælles værdier og 
normer samt en hverdagsadfærd. Værdierne ses i form af en ide om, hvordan verden bør se 
ud. Ifølge de interviewede er fordelingen af ressourcer ulige i verden, og der er store 
problemer med miljøforurening, hvilket de ønsker ændret. De anser kapitalisme som årsag 
hertil, derfor vil de have den, og det overforbrug kapitalismen genererer, bekæmpet. Dette 
gør de ved at skralde og undgår på den måde, ifølge dem selv, at bidrage til overforbrug og 
madspild. Deres afstandstagen til det dominerende samfund gør dem til en modkultur. 
Disse antikapitalistiske værdier deler de med Enhedslisten, som alle skralderne støtter. 
Normerne de deler ses i deres hverdagsadfærd, hvor de ikke ser det at spise andres skrald 
som værende anderledes end at spise købte varer. Herved bryder de med den dominerende 
samfundsnorm, hvor folk anser skrald som værende uspiseligt og ulækkert. I deres 
fællesskab anerkender de hinandens adfærd og bekræfter derved deres fælles værdier og 
normer.  
Et gennemgående motiv blandt skralderne er bl.a. det sociale aspekt. Gennem fællesskabet i 
skralderkulturen opnår de den nævnte anerkendelse og motiveres herved til at skralde. 
Derudover bliver de også motiveret politisk, da de mener, at deres handling er med til at 
bekæmpe overforbrug, hvilket giver dem en følelsesmæssig tilfredsstillelse.  
 
Skralderne motiveres også økonomisk på flere punkter. De har et økonomisk behov for at 
skralde, da det giver dem gratis fødevarer og derved mulighed for at bruge mere tid på 
andet end lønnet arbejde, fx frivilligt arbejde. Hvis skralderne har lønnet arbejde, vil det at 
skralde give dem flere penge til forbrug end deres jævnaldrende. I forhold til skraldernes 
økonomiske adfærd har de på langt sigt en lavere betalingsvillighed end en typisk 
forbruger, da de kan få fødevarer gratis. Da de startede med at skralde havde de en større 
betalingsvillighed og derved fik de et stort forbrugeroverskud ud af de skraldede varer. 
Dette var en motivation for dem, da de startede med at skralde.  
På trods af deres alternative forbrugeradfærd bliver de påvirket af butikskæders branding 
ligesom en typisk forbruger. Dette ses ved, at skralderne foretrækker fødevarer fra Irma, 
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Lagkagehuset og Emmerys, da disse butikskæder står for de værdier, som skralderne søger. 
Det er værdier som økologi og kvalitet, der her er fremtrædende. Det motiverer 
informanterne til at skralde hos disse butikskæder, da de omkostningsfrit kan få opfyldt 
deres præferencer.  
 
Der opstår i alt dette en diskussion om, hvorvidt skralderne er solidariske. Dette kan ikke 
entydigt konkluderes, da de både er solidariske og usolidariske, afhængigt af hvilke forhold 
der ses på. Informanterne har et solidarisk motiv for at skralde, da de ser deres handling 
som noget, der hjælper på ulige ressourcefordelinger, og derved er deres handling 
solidarisk. Desuden har de en solidaritet, som hersker skralderne imellem. Dette kommer 
bl.a. til udtryk ved, at de rydder op efter sig selv og lader varer ligge til andre skraldere. 
Skralderne er overfor samfundet solidariske bl.a. i kraft af, at der deles skraldet mad ud til 
herberg o. lign.. De er derimod usolidariske overfor staten, da de i ringe grad bidrager til 
statskassen i form af moms og indkomstskat. 
 
Det kan overordnet konkluderes at skralderne har sociale, politiske og økonomiske motiver 
for at skralde. De har derudover også en række fællestræk i normer, værdier og adfærd. 
Dette gør skralderne til en kultur og et fællesskab. 
 
PERSPEKTIVERING  
Til en videre belysning af skralderne er der flere forskellige aspekter at gribe fat i, og med 
perspektiveringen søges der at fremhæve nogle af disse.  
Projektet søger at belyse skralderkulturen ud fra en kvalitativ tilgang og herfra kunne sige 
noget om den afgrænsede gruppe af skraldere. Til videre arbejde med feltet vil det være 
relevant og interessant at gå videre med en kvantitativ belysning af skralderkulturen. Dette 
kan gøres ved en survey undersøgelse, som tager afsæt i dette projekts konklusioner og 
dermed muliggør en generalisering af skralderkulturen.  
I forlængelse af et sociologisk perspektiv er det interessant at diskutere, om det at skralde 
kan karakteriseres som hip-consumering. Kan det at skralde anses som værende hipt og en 
midlertidig trend i samfundet, som nogle påvirkes af og derfor søger at følge? 
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Der kan i et videre samfundsfagligt arbejde med projektet inddrages et miljø og ressource 
perspektiv, hvor skraldere og skrald anses som en niche i et socioteknisk regime. En 
inddragelse af et ressourceperspektiv er relevant i forhold til at belyse skraldernes motiv for 
at forbedre miljøet. Er det eksisterende spild egentligt så kritisk og omfangsrigt, som 
skralderne peger på? Her kan et fokus på den enkelte forbruger eller husstands madspild 
være interessant at undersøge. Dette kan sammenlignes med en skralders forbrug og 
madspild og derefter belyse, hvorvidt skralderne egentlig gør en forskel i bekæmpelsen af 
madspild. Endvidere kan det være interessant at undersøge årsagen til supermarkedernes 
madspild. Dette kan vurdere om madspildet primært er grundet forbrugersamfundet, hvor 
hylderne altid skal bugne med varer for at tiltrække forbrugerne, og varerne altid skal være 
nye og friske.    
Ydermere vil en politologisk og juridisk diskussion af lovgivningen omkring det at skralde 
være interessant. Diskussionen kan være, hvorvidt lovgivningen egentlig omfatter det at 
skralde, eller om den kan revurderes i forhold til skraldere. Dette kan betyde en helt ny 
situation for skralderne, da flere containere kan blive tilgængelige.      
Sidst men ikke mindst er det spændende at lave et casestudie af skraldere, der arbejder 
frivilligt. Dette kan gøres på baggrund af sociologen Ulla Haberman’s teori om, hvad der 
motiverer folk til at indgå i frivilligt arbejde. 	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BILAG 1-12 
Bilag 1 
Spørgeguide 	  Baggrund:	  
-­‐ Navn:	  
-­‐ Alder:	  
-­‐ Køn:	  
-­‐ Bopæl:	  
-­‐ Civilstatus:	  
-­‐ Beskæftigelse:	  
-­‐ Er	  du	  veganer	  eller	  vegetar?	  Skraldning:	  
-­‐ Første	  gang:	  	  
-­‐ Hvor	  ofte	  skralder	  du?	  
-­‐ Motivation	  og	  bevæggrund(e)	  for	  at	  skralde?	  	  
-­‐ Hvilke	  ritualer,	  vaner	  og	  traditioner	  har	  du	  ved	  skraldning?	  (tidspunkt,	  antal	  personer,	  butikker,	  beklædning,	  genstande	  m.m.)	  
-­‐ Dit	  syn	  på	  skraldning	  før	  du	  begyndte	  og	  nu?	  	  
-­‐ Hvornår	  lader	  du	  mad	  ligge	  i	  skraldespanden?	  
-­‐ Hvilke	  udfordringer	  møder	  i	  ved	  skraldning?	  (fysiske	  &	  fordomme)	  
-­‐ Er	  du	  nogensinde	  blevet	  syg	  af	  skraldet	  mad?	  	  
-­‐ Hvis	  virksomheder	  lavede	  en	  bestemt	  afdeling	  med	  varer	  de	  normalt	  ville	  have	  smidt	  ud	  til	  ultra	  billige	  priser.	  Ville	  du	  så	  købe	  disse	  varer	  eller	  fortsætte	  med	  at	  skralde?	  
-­‐ Hvor	  meget	  tid	  bruger	  du	  på	  at	  skralde?	  Prioriterer	  du	  det	  frem	  for	  fx	  skole,	  arbejde,	  venner	  eller	  andet.	  
-­‐ Hvis	  der	  ligger	  10	  pakker	  pasta,	  tager	  du	  så	  alle	  10,	  eller	  tager	  du	  kun,	  hvad	  du	  selv	  har	  brug	  for?	  
-­‐ Ryder	  du	  op	  efter	  dig,	  når	  du	  har	  skraldet?	  Netværk/omgangskreds	  
-­‐ Hvor	  mange	  af	  dine	  venner	  skralder?	  
-­‐ Hvor	  ofte	  ses	  du	  med	  de	  af	  dine	  venner,	  som	  skralder?	  
-­‐ Hvor	  meget	  taler	  du	  med	  dine	  venner	  og	  bekendte	  om	  skraldning?	  Er	  det	  måske	  en	  bestemt	  gruppe	  af	  venner,	  du	  taler	  om	  det	  med?	  
-­‐ Benytter	  du	  internettet/sociale	  medier	  til	  planlægning	  af/gode	  ideer	  til	  skraldning?	  	  
-­‐ Hvilket	  politisk	  parti	  stemmer	  du	  på?	  Økonomi:	  
-­‐ Hvad	  er	  din	  indtægt	  og	  dit	  rådighedsbeløb?	  	  
-­‐ Hvor	  mange	  penge	  bruger	  du	  på	  mad	  om	  måneden?	  (som	  skralder)	  
-­‐ Hvor	  mange	  penge	  brugte	  du	  før	  du	  skraldede	  på	  mad	  om	  måneden?	  (ikke	  skralder)	  	  
-­‐ Har	  din	  indtægt	  ændret	  sig	  da	  du	  begyndte	  at	  skralde?	  
-­‐ Hvad	  bruger	  du	  dine	  penge	  på?	  Mht.	  om	  de	  penge	  sparet	  ved	  skraldning	  går	  til	  mere	  forbrug.	  	  
-­‐ Har	  du	  tænkt	  over,	  at	  det	  kan	  betragtes	  som	  værende	  usolidarisk	  at	  skralde,	  da	  man	  ikke	  bidrager	  til	  statskassen	  ved	  ikke	  at	  betale	  moms?	  Afslutning:	  	  
-­‐ Nævn	  3	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  skraldning.	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Bilag 2 
Transskriberinger 
 
Transskribering af interview med Asjørn D. d. 16.04.12 
Baggrund: 
-­‐ Navn: Daniel 
-­‐ Alder: 18 
-­‐ Køn: Mand 
-­‐ Bopæl: Gentofte (bor i egen lejlighed, men lige over sine forældre). 
-­‐ Civilstatus: Kæreste 
-­‐ Beskæftigelse: Studerende (gymnasieelev), politisk aktiv, laver lidt musik. Intet arbejde. 
-­‐ Er du veganer eller vegetar? Er vegetar 
Skraldning: 
Første gang:  
”Jeg var ca. 15 år. Det var til en fest, hvor der var en, der foreslog at tage ud at skralde. Vi fandt en masse wienerbrød. Det var i 
Gentofte.” 
Hvor ofte skralder du? 
”Det er lidt forskelligt men nok et par gange om måneden.” 
Motivation og bevæggrund(e) for at skralde?  
”Det er fedt at få noget gratis mad, og så er det en sjov udfordring at finde de gode steder.”  
”Det er også lidt tosset, at vi smider så meget mad ud, når der er så mange folk i verden, der mangler mad.” 
Daniels primære grund for at skralde er ”bare for at få noget mad.” 
Hvilke ritualer, vaner og traditioner har du ved skraldning? (tidspunkt, antal personer, butikker, beklædning, genstande m.m.) 
”For det meste gør jeg det lige efter butikkens lukketid, men jeg kan godt finde på at gøre det, mens butikken har åbent”.  
”Jeg skralder gerne alene men synes, at det er hyggeligt at være et par stykker. Vi skal dog ikke være for mange, så vi ikke larmer.” 
”Jeg tror, at hvis man er flere sammen, kan man have det som en aktivitet sammen, men hvis jeg sidder alene og skal vælge mellem en 
skoleopgave eller at skralde, vil jeg vælge skoleopgaven.” 
”Jeg tænker ikke over min beklædning.” 
Dit syn på skraldning før du begyndte og nu?  
”Jeg kan ikke rigtig huske det.” 
Hvornår lader du mad ligge i skraldespanden? 
”Jeg tager ikke kød, for det kan hurtigt blive dårligt, og så er jeg vegetar.”  
”Jeg tager heller ikke ting, der har ligget løst i skraldespanden.” 
Hvilke udfordringer møder i ved skraldning? (fysiske & fordomme) 
”Ja, indimellem er der lås på.” 
”At det er ulækkert, og man er ulækker og lidt underlig.” 
Asbjørns forældre har ikke noget imod, at han skralder: ”De har ikke så meget imod det. De spørger altid lidt til forholdene, men oftest 
har de ikke noget imod at spise det” 
Er du nogensinde blevet syg af skraldet mad?  
”Nej, ikke umiddelbart.” 
Hvis virksomheder lavede en bestemt afdeling med varer de normalt ville have smidt ud til ultra billige priser. Ville du så købe 
disse varer eller fortsætte med at skralde? 
”Det kunne jeg godt finde på men ville nok stadig skralde.” 
Hvor meget tid bruger du på at skralde? Prioriterer du det frem for fx skole, arbejde, venner eller andet.  
”Nej, det tager ikke så lang tid at skralde. Det tager måske 10 minutter at skralde lidt brød på vej hjem fra skole.” 
Hvis der ligger 10 pakker pasta, tager du så alle 10, eller tager du kun, hvad du selv har brug for? 
”Det er meget forskelligt. Jeg kan godt finde på at tage alle 10 pakker og så dele dem ud.” 
Rydder du op efter dig, når du har skraldet? 
”Ja, det er bare god stil overfor dem, der har stedet, og ellers kommer der måske en lås på.” 
Netværk/omgangskreds: 
Hvor mange af dine venner skralder? 
”Mange af dem men det er ikke noget, vi rigtigt snakker om.” 
”Der er også nogen, der finder det ulækkert.” 
”Det er nok under halvdelen, jeg kender, der gør det.” 
”Min tætteste omgangskreds gør det dog alle sammen.” 
Hvor meget taler du med dine venner og bekendte om skraldning? Er det måske en bestemt gruppe af venner, du taler om det 
med? 
”Ikke så meget. Vi deler indimellem anekdoter men ellers ikke.” 
”Det er ikke sådan, at det giver respekt iblandt os.” 
Daniel deler gode steder at skralde med hans tætteste vennekreds: ”Ja, vi deler stederne, og hvordan man skal komme derhen. Vi holder 
det ikke hemmeligt.” 
Benytter du internettet/sociale medier til planlægning af/gode ideer til skraldning?  
”Nej, jeg kender ikke til det.” 
Hvilket politisk parti stemmer du på? 
”Det ville nok være Enhedslisten.” 
Økonomi: 
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Hvad er din indtægt og dit rådighedsbeløb?  
”Ca. 1200 kr. i SU og indimellem nogle småjobs, men intet fast.” 
Hvor mange penge bruger du på mad om måneden? (som skralder) 
”Jeg spiser meget hjemme, så det ved jeg ikke rigtigt. Jeg køber mad på skolen, og så betaler jeg for at lave mad til hele min familie en 
gang om ugen, så 250kr. om ugen ca.” 
Har din indtægt ændret sig da du begyndte at skralde? 
”Jeg skralder mest i sociale sammenhænge, men det ville jeg nok have købt, hvis jeg ikke skraldede. Jeg ville dog ikke købe den samme 
vare. Nu skralder jeg hos Emmery’s, og de er jo dyre, så der havde jeg købt en falafel i stedet. Jeg sparer nok 30-50kr. om ugen på at 
skralde.” 
Hvad bruger du dine penge på? Mht. om de penge sparet ved skraldning går til mere forbrug. 
”Jeg synes bare, de forsvinder. Jeg bruger dem på koncerter og går i byen og på gaver og sådan noget.” 
Har du tænkt over, at det kan betragtes som værende usolidarisk at skralde, da man ikke bidrager til statskassen ved ikke at 
betale moms? 
”Vi har et usolidarisk samfund i det hele taget. Jeg tror ikke, at det er hr. og fru Hellerup, der skralder, så vi har et klasseopdelt 
samfund. Så det mener jeg ikke, at det er. Jeg er f.eks. studerende og har ikke sindssygt mange penge. Jeg tror, det er de svageste grupper 
i samfundet, der skralder. Det virker usolidarisk at smide maden ud til at starte med, så det er lidt en protest mod det at skralde.” 
”Jeg ville ikke skralde, hvis det ikke kunne forsvares rent etisk.” 
Afslutning: 
Nævn 3 fordele og ulemper ved skraldning. 
Fordele:  
”Du laver en protest i samfundet, om det store madspild vi har både med økologisk balance og CO2-spild.” 
”Det er gratis.”  
”Der er socialt samvær.” 
Ulemper: 
”Du kan blive syg af det.”  
”Det kan være svært at få fat på det.” 
Transskribering af interview med Kristian d. 11.04.12 
Baggrund: 
-­‐ Navn: Kristian  
-­‐ Alder: 25 
-­‐ Køn: Mand 
-­‐ Bopæl: Grønjordskollegiet, Sundby/Ørestaden 
-­‐ Civilstatus: Kæreste 
-­‐ Beskæftigelse: Studerende, musiker og eventmager. ”Jeg arbejder også i en børnehave, hvor jeg er vikar, men det har jeg 
desværre ikke særligt meget tid til” (5:38) 
-­‐ Er du veganer eller vegetar? ”Jeg spiser kød, men jeg er ikke så glad for at skralde kød, mest fordi jeg ved hvor syg man 
kan blive, hvis det er dårligt, og når man ikke kender grunden til hvorfor de smider det ud (…) er jeg ikke så glad for at 
skralde det” (22:24). 
Skraldning: 
Første gang:  
”Det var imens, jeg gik på gymnasium, hvor nogen introducerede mig til det” (8:20)  
”Det var dengang, jeg boede i Næstved (…) Jeg tror, det har været en tankstation efter lukketid” (6:20) 
”Vi fandt gammelt bagerbrød, men i starten var det mest for at opnå det der kick, og fordi det var sjovt (…) det galt om at finde de gode 
steder og undgå kameraer” (6:35) 
Hvor ofte skralder du? 
”Det gør jeg faktisk ikke så ofte, fordi der ikke rigtig ligger nogle supermarkeder, der hvor jeg bor. De eneste supermarkeder der ligger, 
har deres skraldespande låst nede i en kælder, hvor man slet ikke kan komme til dem. Men jeg skralder da en gang om måneden ca.” 
(8:33) 
Motivation og bevæggrund(e) for at skralde?  
”At skralde er noget jeg rent politisk næsten ser som en pligt (…) Det skyldes, at jeg synes, det er dybt forkert, at der bliver spildt så 
meget mad, og det bliver gjort på en baggrund, som kun handler om profit (…) Det er en forkert tankegang, at selv når man har smidt 
noget ud, må andre ikke få glæde af det. Det mener jeg er en enormt egoistisk tankegang, som jeg synes, man skal gøre op med” (7:00)  
”Det er lidt ligesom en skattejagt, både at finde maden men også de gode steder at skralde (…) Det er egentligt ret sjovt”(23:52) 
”Jeg fandt senere ud af, hvor lækkert det kunne være, og hvor mange ting man kunne få gratis” (7:05) 
Hvilke ritualer, vaner og traditioner har du ved skraldning? (tidspunkt, antal personer, butikker, beklædning, genstande m.m.) 
”Man tager ikke upraktiske ting med, hvis nu man skal hoppe over et hegn, men ellers er det helt almindeligt tøj (…) Jeg prøver ikke at se 
mistænkelig ud, ellers tænker folk, at man har kriminelle hensigter (…) Hvis man bare er flink overfor de mennesker, man møder, så 
plejer de også at være flinke” (9:20)  
”Jeg tænker meget over at rydde op efter mig. Det er ligesom at hilse pænt. Det gælder om ikke at være en mistænkelig type, fordi jeg 
mener ikke, at man har noget at være flov over. Derfor skal man heller ikke gemme sig, når man skralder (…) Det gør også, at andre 
skraldere er velkomne” (16:51) 
”Jeg har aldrig skraldet, imens der var åbent, men det er også fordi, der er rigtig mange af deres varer, de først smider ud lige inden 
lukketid” (10:56)  
”Jeg har næsten aldrig skraldet alene (…) Det er hyggeligere at gøre det sammen med nogen andre. Det er sjovere sammen med andre at 
udvælge nogle bestemte varer (…) og kunne dele begejstringen” (11:16)  
”Vi plejer at skralde to eller tre personer” (37:00)   
Dit syn på skraldning før du begyndte og nu?  
”Jeg havde aldrig hørt om skraldning før jeg blev introduceret for det men har siden tænkt, at det er en smart ide (…) Kun første gang 
jeg var med, tænkte jeg, at det var lidt ulækkert” (13:00)  
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Hvornår lader du mad ligge i skraldespanden? 
”Jeg tager absolut kun maden, hvis jeg synes, det ser lækkert ud (…) Nogen gange smider supermarkederne maden ud, hvis det kun har 
fået et stød (…) for så kan de jo ikke sælge det, og de varer er gode at skralde (…) Hvis jeg ikke synes, det ser lækkert ud, så gider jeg 
ikke tage det, fordi så fattig er jeg ikke, at jeg tager ting, jeg egentlig synes er lidt ulækre” (12:00) 
Hvilke udfordringer møder i ved skraldning? (fysiske & fordomme) 
”Jeg synes, der er store udfordringer i, at der er mange butikker, som har valgt at være så fjendtlige overfor folk, der genbruger, og det 
har jeg svært ved at forstå. Jeg gør alle en tjeneste ved, at åbne en skraldespand og tage noget af det mad der er smidt ud. Så har jeg fået 
gratis mad, og dem som har smidt det ud har mindre skrald at skille sig af med (…) Det er en fordel for miljøet, dem jeg tager skraldet 
fra og for mig selv. Derfor bliver jeg sur over at f.eks. Netto, som har en officiel politik om at ingen må genbruge deres skrald, låser alt 
skrald inde, så det er utilgængeligt for skraldere” (14:50) 
”Klassikeren er jo at skralde ved en bager. Der er det jo overhovedet ikke ulækkert. Der har de smidt deres brød ned i plastiksække, og 
så kan man åbne sækken lige så fint igen og bare tage brødet op igen. Det er der jo ikke noget ulækkert ved (…) Det kan være lidt mere 
tricky i supermarkederne, fordi de smider alt ud i den samme skraldespand. Der skal man sortere lidt og have handsker med, hvis man 
skal grave i skraldet” (13:24) 
Er du nogensinde blevet syg af skraldet mad?  
”Nej, overhovedet ikke. Maden er jo typisk kun en dag gammel” (14:11) 
Hvis virksomheder lavede en bestemt afdeling med varer de normalt ville have smidt ud til ultra billige priser. Ville du så købe 
disse varer eller fortsætte med at skralde? 
”Jeg ville nok gøre begge dele (…) Men hvis de havde en sektion med det, ville jeg da kaste mig over det. Det ville være en rigtig god ide. 
At det så desværre ikke kan lade sig gøre mht. regler og love er ærgerligt”(17:40) 
Hvis der ligger 10 pakker pasta, tager du så alle 10, eller tager du kun, hvad du selv har brug for? 
”Jeg går meget op i, ikke at tage mere end jeg kan spise men oplever tit andre skraldere, der tager større mængder mad, end de selv kan 
nå at spise” (36:40) 
Ryder du op efter dig, når du har skraldet? 
Se under ritualer 
Netværk/omgangskreds 
Hvor mange af dine venner skralder? 
”Det er ret mange. Af de mennesker jeg hænger ud med til daglig, er det næsten alle, som skralder. De fleste gør det lige som mig, med at 
man skralder som supplement til at købe ind. Man køber de ting, man nu engang har brug for i supermarkedet, og så går man ned og 
skralder en gang imellem for at se, hvad der er (…) Men jeg kender andre som i perioder stort lever af at skralde og tilpasser sig til, 
hvad der nu er i skraldespanden” (20:54) 
Hvor ofte ses du med de af dine venner, som skralder? 
Se ovenfor 
Hvor meget taler du med dine venner og bekendte om skraldning? Er det måske en bestemt gruppe af venner, du taler om det 
med? 
”Vi snakker ikke så meget om det. Man snakker, om folk vil med ud og skralde, eller hvis man har hørt om nyt godt sted at skralde” 
(23:05)  
Benytter du internettet/sociale medier til planlægning af/gode ideer til skraldning?  
”Nej ikke så meget. Jeg har godt set, der er en gruppe på facebook, men hvis jeg kender et godt sted at skralde, kan det godt være, jeg 
fortæller det til mine venner, men jeg skriver det ikke på f.eks. facebook, for pludselig vil der være 200 mennesker, der skralder det 
samme sted, og så er der ikke noget tilbage” (23:25) 
Hvilket politisk parti stemmer du på? 
”Sidste gang stemte jeg på Enhedslisten, men har nogle gange stemt blankt” (24:20) 
Økonomi: 
Hvad er din indtægt og dit rådighedsbeløb?  
”Min SU og så de småpenge jeg tjener fra børnehaven”(26:05) 
Hvor mange penge bruger du på mad om måneden? (som skralder) 
”Jeg er på det seneste begyndt at lave mad fra bunden, og det kræver bare nogle flere råvarer, men jeg vil skyde på 600-700kr.” (24:40) 
Hvad bruger du dine penge på? Mht. om de penge sparet ved skraldning går til mere forbrug.  
”Husleje, transport, koncerter, øl (…) Det er ikke den økonomiske gevinst, som gør at jeg skralder, og det er også meget begrænset, hvor 
mange penge jeg sparer, når jeg ikke skralder mere, end jeg gør. Men hvis jeg boede et andet sted, hvor mulighederne for at skralde var 
bedre, så ville jeg gøre det hver eneste dag” (26:55)  
Har du tænkt over, at det kan betragtes som værende usolidarisk at skralde, da man ikke bidrager til statskassen ved ikke at 
betale moms? 
”Det er jeg faktisk overhovedet ikke enig i. Den økonomi vi har er bygget op omkring en tankegang, hvor man kan tillade sig at smide ud 
for at styrke sin egen profit, og det er på bekostning af nogen andre mennesker (…) Som jeg ser det, er den økonomi med alt den spild et 
eksempel på de negative konsekvenser af den fungerende økonomi, som vi har, og det er den, jeg ser som problemet. Jeg mener ikke, at vi 
skal sætte hjulene i gang i forhold til at sætte gang i det samme system, som vi allerede har i forvejen. Det er den måde, vi kører det 
kapitalistiske system på, som skal laves om (…) Hvis vi havde mindre spild, skulle vi producere færre ting, og det ville koste mindre, og 
der ville være flere mennesker der kunne få billige vare (…) Jeg mener, at det er mere solidarisk med en bedre fordeling af ressourcer og 
mere genbrug frem for bare at rave til sig”(31:18) 
Afslutning: 
Nævn 3 fordele og ulemper ved skraldning. 
Fordele: 
”Det er en fordel, at man genbruger noget, som ellers ville være spildt. Man modarbejder det fuldstændigt unødvendige spild, hvor man i 
profittens navn smider ting ud for at kunne tjene flere penge (…) Hele den der tankegang med at selvom der er folk som sulter, er der 
andre som stadig vælger at destruere maden for at tjene flere penge. Det at jeg gør min lille bitte indsats mod det er den største fordel” 
(28:15) 
”Selvfølgelig er det også en fordel, at man sparer penge ved at skralde. Og en tredje fordel er også bare, at det er sjovt at skralde. Man 
er på en skattejagt eller et eventyr” (29:24) 
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Ulemper: 
”En ulempe er, at man godt kan blive set ned på af personer, som enten synes man er ulækker eller synes, at ejendomsretten er så hellig, 
at man ikke kan tillade sig at tage folks ting, selvom de er smidt ud (…) Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke bare kan få et smil med 
på vejen” (29:40) 
”Det kan nogen gange godt være ulækkert, hvis man roder rundt i råddent mad” (30:23) 
Transskribering af interview med Katrine d. 19.04.12 
Baggrund: 
-­‐ Navn: Katrine  
-­‐ Alder: 24 
-­‐ Køn: Kvinde 
-­‐ Bopæl: København NV. Bor i en lejlighed med to andre. 
-­‐ Civilstatus: Single 
-­‐ Beskæftigelse: ”Jeg studerer performance design og kommunikation på første kandidat modul på Roskilde Universitet” 
(12:03) 
”Jeg laver frivilligt arbejde for en forening ved navn Sympatia” (11:35) Sympatia er en forening, som har til formål at skabe 
nogle anderledes mere inkluderende og mere kærlige rammer omkring Trance Music i Danmark, altså Rave fester. 
”Og så er jeg tilkaldervikar i en børnehave” (12:10)  
-­‐ Er du veganer eller vegetar? ”Jeg er vegetar men også lidt veganer, fordi jeg kun kan tåle mælkeprodukter i meget små 
mængder” (1:16) 
Skraldning: 
Første gang:  
Katrine startede, fordi hun var nysgerrig: ”Jeg er nysgerrig for at finde ud af hvad ting, jeg ikke forstår, egentlig er, og så er jeg nok 
begyndt at spørge ind til det” (8:47)  
”Første gang var for 3 år siden hos en bager. Det var der, jeg hørte der var mest tilgængeligt, altså nemmest at komme til” (1:40) 
Det var sammen med andre. (2:05) 
”Da jeg hørte om konceptet, så tænkte jeg, at man roder i skrald og folks affald, og der er dårlige ting imellem, men fik at vide det var 
fint sorteret og fejlede ikke noget” (2:12) 
”Det var spændende i den forstand, at man følte, at man gjorde noget lidt ulovligt, fordi forretningen accepterer det jo ikke på den 
måde”(2:39) 
”Det var en god oplevelse. Det var sjovt” (2:49) 
Hvor ofte skralder du? 
 ”Det er meget forskelligt. Det sidste halve år har jeg ikke skraldet så meget, men indtil for et par måneder siden der har jeg gjort det et 
par gange om ugen” (2:56) 
Motivation og bevæggrund(e) for at skralde? 
”Det er gratis mad” (4:28) 
Den vigtigste grund til at Katrine skralder er, at man kan få gratis mad (33:30) 
”Der er en masse mad, som bliver smidt ud, som jeg ikke føler, er nødvendigt at smide ud, for det fejler ikke noget” (4:31) 
”Fordi maden er til rådighed i skraldespandene, synes jeg, det er fjollet ikke at tage det (…) Jeg tænker over at modvirke madspild, men 
det fylder ikke så meget” (5:14) 
”Det gør, at jeg har råd til at købe nogle andre ting. Jeg kan købe mere økologisk. Det ville jeg ikke have råd til, hvis jeg skulle købe alt 
selv. Den mulighed er der, og den vil jeg gerne benytte mig af” (4:40) 
Hvilke ritualer, vaner og traditioner har du ved skraldning? (tidspunkt, antal personer, butikker, beklædning, genstande m.m.) 
Skralder om aftenen eller om natten når det er mørkt og butikken lukket (5:53) 
Katrine skralder, når det er mørkt, fordi det er ulovligt at skralde og for at undgå at blive set skævt på: ”Det er jo i teorien ulovligt (…) 
Jeg synes, det er meget rart at kunne gøre det i fred og ro. Hvis du skralder, mens der er åbent, og der går folk omkring, så bliver man 
kigget skævt til” (6:43) 
Skralder med det tøj hun nu har på, lige meget hvad det er for noget (7:20) 
”Det er forskelligt, om jeg skralder med nogen. Nogle gange skralder jeg alene, andre gange sammen med nogen. Nogle gange møder 
jeg også nogen tilfældigt, som selv er ude og skralde, og så skralder vi sammen” (7:29) 
”Ude i NV er de ret gode til at låse skraldespandene af, jeg tror måske, det er fordi, ungdomshuset ligger derude. At skralde er ret meget 
noget, ungdomshuset gør. Så den Irma, der ligger tæt på mig, har pigtråd og kameraer, så det gider jeg ikke” (3:19) 
Katrine skralder i Lagkagehuset, Irma og Super Brugsen: ”Lagkagehuset, Irma, Super Brugsen (…) Det er steder, hvor der er gode 
råvarer, masser af økologi som bliver smidt ud” (3:41) 
”Det er federe at gå ned i Lagkagehuset’s skraldespand, end det er at gå ned i en discount bagerforretnings skraldespand. Der er bedre 
brød i Lagkagehuset” (4:02) 
”Jeg har fået anskaffet mig sådan nogle nøgler, som passer til alle stederne” (25:29) 
Dit syn på skraldning før du begyndte og nu?  
”Jeg tror, at da jeg hørte udtrykket at skralde første gang, tænkte jeg umiddelbart, at det ikke gav nogen mening for mig, at folk skulle 
kigge i andre folks skraldespande” (8:20) 
”Jeg synes tit, det er en sjov tendens det der med, at folk tænker, at man skal lade være med at fortælle om at skralde, fordi så vil alle lige 
pludselig gøre det, men hvornår har alle sidst lige pludselig ville skralde? Jeg ser det at skralde, som noget der er en niche. Jeg tror ikke, 
det vil udbrede sig, som f.eks. Facebook lige pludselig gjorde” (19:43) 
”Jeg mener, at forretningerne betaler noget vægtafgift i forhold til, hvor meget de smider ud, og at man på den måde hjælper 
virksomhederne” (33:00) 
Hvornår lader du mad ligge i skraldespanden? 
”Da jeg startede med at skralde, var jeg ikke vegetar, men der tog jeg stadig ikke noget kød, fordi kød tit er fordærvet, og man kender 
ikke tidsrummet, det ikke har ligget på køl. Jeg skralder heller ikke rigtig mælkeprodukter, men ost kan jeg godt finde på at tage” (9:08) 
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”Hvis der er gået hul på et eller andet, og det er kommet ud over nogle ting, grøntsager f.eks., så tager jeg ikke dem” (9:48) 
Hvilke udfordringer møder i ved skraldning? (fysiske & fordomme) 
”Jeg er en gang kommet ned i Lagkagehuset, hvor de kom ud, fordi det var lige før, de lukkede, men de så ikke overraskede ud. Men de 
sagde, at det må du ikke, men hvis du rydder pænt op efter dig, skal vi nok lade være med at gøre noget ved det” (6:00) 
”Jeg bryder ikke ind de steder, de virkelig har aflåst og gjort en indsats for, at man ikke skal komme derind, så går man heller ikke 
derind. Men nogle steder virker mere åbne overfor skraldere, fordi de ikke låser af (…) Modsat dem som sætter pigtråd op” (24:31) 
Hopper gerne over et hegn for at komme til en skraldespand (25:06) 
”Jeg har aldrig rigtig mødt nogen, der har været sure eller nederen over det, når jeg har hoppet over et hegn for at komme ind i en 
baggård. Og hvis folk kigger mærkeligt, så forklarer jeg, at jeg ikke prøver at bryde ind men bare skal over og hente noget i 
skraldespanden” (26:25) 
Hvis virksomheder lavede en bestemt afdeling med varer de normalt ville have smidt ud til ultra billige priser. Ville du så købe 
disse varer eller fortsætte med at skralde? 
”Ja, jeg køber jo også ind i supermarkeder, selvom jeg skralder” (13:29) 
”Jeg ville stadig skralde (…) fordi det koster mindre end det i butikken, og hvis det alligevel skal smides ud, så kan man jo ligeså godt 
tage det” (14:27) 
Hvor meget tid bruger du på at skralde? Prioriterer du det frem for fx skole, arbejde, venner eller andet. 
”Jeg bruger ca. halvanden time om ugen” (12:47) 
Hvis der ligger 10 pakker pasta, tager du så alle 10, eller tager du kun, hvad du selv har brug for? 
”Jeg plejer kun at tage, det jeg har brug for. Så er der også noget til andre skraldere. Men engang da jeg var med til at arrangere en 
foreningsweekend, (…) tog jeg ud og skraldede et par aftener i træk inden for at spare penge, og der var det sådan, at jeg tog alt 
sammen” (10:09) 
”Der er tit så meget, at man ikke kan tage det hele. Men jeg tager kun, det jeg føler, at jeg kan nå at spise” (11:20) 
Ryder du op efter dig, når du har skraldet? 
”Jeg rydder altid pænt op efter mig selv”(6:23) 
Netværk/omgangskreds 
Hvor mange af dine venner skralder? 
”En ti stykker ca. (…) Det er alt fra en venindes mor til et mindre bekendtskab” (15:01) 
Hvor ofte ses du med de af dine venner, som skralder? 
”Min ekskæreste, som skralder, ses jeg ret tit med og så mine to roomies” (17:50) 
Hvor meget taler du med dine venner og bekendte om skraldning? Er det måske en bestemt gruppe af venner, du taler om det 
med? 
”Det er ikke noget, jeg synes, man snakker om med så mange” (15:40) 
”Hvis det er aktuelt at snakke om, så gør jeg det, men ellers er det ikke noget, jeg finder så interessant at snakke om (…) Hvis folk 
spørger ind til det eller selv har været ude og skralde, eller hvis nu jeg har fundet et eller andet vildt fedt, men ellers nej” (16:01) 
”Mine roomies snakker jeg med det om, og de skralder også (…) Men det er hovedsageligt mig, som skralder” (16:20) 
Fortæller folk at det er skraldet mad, hvis hun serverer det for andre (16:43) 
Katrine er ikke pinlig over, at hun skralder: ”Nej det er jeg ikke, det må være deres problem” (17:32) 
Benytter du internettet/sociale medier til planlægning af/gode ideer til skraldning? 
”Nej, men jeg har lavet et Google Map kort over skraldespande, hvor vi plugger det ind, hver gang vi finder et nyt sted (…) Men det er 
ikke offentligt tilgængeligt, det er internt (…) Det er vi en 3-4 stykker om” (18:39) 
Hvilket politisk parti stemmer du på? 
”Jeg stemte blankt sidst, men ellers hælder jeg til Enhedslisten”(20:23) 
Katrine stemte blankt, fordi hun ikke kan lide den måde, der bliver ført politik på: ”Fordi jeg ikke er enig i den måde, der bliver ført 
politik på, og den her partiopdelte kamp der eksisterer (…) Jeg interesserer mig faktisk ikke så meget for politik (…) Men der er nogen, 
der mener, at man kan gøre en forskel ved at stemme” (20:35) 
”Jeg mener, at hvert parti synes de repræsenterer sandheden, men jeg mener ikke at sandheden findes i f.eks. socialisme, eller det ene 
eller det andet. Jeg tror, det handler om at blive enige om ens forskelligheder og bruge det konstruktivt (…) De skal finde ud af at 
diskutere det på en konstruktiv måde, hvor de bruger hinandens idéer, mere end de bare sætter sig fast på, at den ene har ret” (21:20) 
Økonomi: 
Hvad er din indtægt og dit rådighedsbeløb?  
Har en indtægt på 7000kr. ”Det er fra SU, børnehaven og noget opsparing, jeg får udbetalt” (27:29) 
Hvor mange penge bruger du på mad om måneden? (som skralder) 
”1000kr. ca. (…) Men jeg går også op i at lave mad, det er sådan lidt hobby agtigt” (27:52) 
Hvor mange penge brugte du før du skraldede på mad om måneden? (ikke skralder)  
”Måske 1500kr.” (28:17) 
Har din indtægt ændret sig da du begyndte at skralde? 
Hvad bruger du dine penge på? Mht. om de penge sparet ved skraldning går til mere forbrug.  
Hendes forbrug har ændret sig efter, hun begyndte at skralde. Hun bruger mindre penge på mad. ”Jeg bruger f.eks. næsten aldrig penge 
på brød, pasta, grøntsager og andre ting” (28:43) 
”Jeg bruger nogle penge på det festivalsarbejde (Sympatia), jeg laver (…) Det er ca. 500kr. om måneden (…) og har en husleje på 
3000kr.. Så bruger jeg penge på telefon og internet og til at gå i byen (…) og sparer nogen gange op, hvis jeg ved, jeg skal ud at rejse 
eller sådan noget” (29:19) 
Har du tænkt over, at det kan betragtes som værende usolidarisk at skralde, da man ikke bidrager til statskassen ved ikke at 
betale moms? 
”Jeg har godt hørt argumentet før, men jeg synes, det er noget fis. De smider maden ud alligevel” (23:16) 
Afslutning:  
Nævn 3 fordele og ulemper ved skraldning. 
Fordele: 
”En fordel synes jeg er oplevelsen ved at skralde, og at man sparer penge, og at man hindrer noget madspild” (30:45) 
Ulemper: 
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”Det er vel en ulempe, hvis man i værste tilfælde bliver meldt til politiet, og så er det en ulempe at skulle hoppe over alle de hegn, man 
kan jo falde ned fra dem (…) Det er vel også en ulempe, hvis man bliver syg af det. Man kan jo godt være uheldig, at man får fat i noget, 
som er ramt af nogle bakterier” (31:12) 
Transskribering af interview med Asta d. 19.04.12 
Baggrund: 
-­‐ Navn: Asta 
-­‐ Alder: 17 (snart 18) 
-­‐ Køn: Kvinde 
-­‐ Bopæl: Vanløse, hjemmeboende 
-­‐ Civilstatus: Kæreste 
-­‐ Beskæftigelse: Studerende (gymnasieelev) 
-­‐ Er du veganer eller vegetar? Nej 
Skraldning: 
Første gang:  
15 år (9. klasse) 
”Første gang står man lidt og kigger og tænker, ej det er faktisk lidt ulækkert det her, og det er faktisk også lidt ulovligt. Det tør jeg ikke 
rigtigt det her” (02.17) 
Hvor ofte skralder du? 
En gang hver anden uge (11.20) 
”Det er ikke bare til mig selv, det er mere, hvis jeg skal bruge det til et eller andet eller har lyst til at være lidt politisk korrekt, og f.eks. 
give det til mændenes hjem eller grøn.. huset (11.00) 
Motivation og bevæggrund(e) for at skralde?  
”Jeg syntes, at det er godt, og jeg syntes også, at det er vigtigt, at mennesker lærer at sætte sig ud over Irma datoen, hvor man smider 
mælk ud to dage før, den har sidste holdbarhedsdato” (04.06) 
”Jeg syntes, at man skal sætte sig ud over, at det er ulækkert at spise mad, der er på sin sidste holdbarhedsdato. Man skal kigge lidt på 
verden, og hvor meget mad vi egentligt spilder og prøve at ændre på det” (04.23) 
”Den vigtigste grund er nok det politiske, at sætte fokus på madspild. Det er ikke fordi, at det er en nødvendighed for, at jeg kan overleve, 
eller fordi at jeg ikke har råd til at købe det i butikkerne. Så politisk ved at sætte fokus på madspild og så at jeg kan hjælpe nogen 
mennesker, som godt kunne bruge noget mad, f.eks. give det til hjemløse” (11.54) 
”Selvfølgelig er det også ret fråderen lige at kunne få en jordbærkage med hjem” (12.33) 
Hvilke ritualer, vaner og traditioner har du ved skraldning? (tidspunkt, antal personer, butikker, beklædning, genstande m.m.) 
”Jeg kan ikke så godt lide at skralde alene, også fordi at det er hyggeligt at være flere” (13.22) 
De er ofte 2-3 stykker, der skralder sammen (13.39) 
”Om aftenen efter kl. 18 fordi der lukker bagerne, og ikke for sent for så har alle de andre været der. Så er det også rimelig tit på vej 
hjem fra byen, fordi der ligger en vildt god bager, lige ved siden af hvor jeg bor, som jeg lige cykler forbi” (14.07) 
Kunne ikke finde på at skralde når supermarkedet er åben. (14.44) 
Dit syn på skraldning før du begyndte og nu?  
Havde prøvet at spise skraldet mad før hun selv begyndte at skralde, og det var der ikke noget underligt i (03.02) 
”Jeg tror ikke rigtigt, at jeg kendte til det inden. Jeg tror, at jeg blev introduceret til hele konceptet, da jeg selv begyndte at skralde, så 
jeg har ikke rigtigt haft så mange fordomme, tror jeg” (03.20) 
Hvornår lader du mad ligge i skraldespanden? 
”Det er jeg faktisk rimelig sippet med, tror jeg. Når det er i supermarkeder, er maden tit pakket ind, altså en liter mælk kan jo være lige 
god, uanset hvor den ligger. Hvis det er i en bager, så syntes jeg, at det skal være pakket ind i en pose, så det ikke ligger og ulmer. Ting 
der tydeligvis er mugne, altså hvor der er en tydelig grund til, at de er smidt ud, tager jeg ikke” (15.29) 
Tjekker ikke fødevarestyrelsen hjemmeside. Det har hun ikke tænkt over (16.34) 
Hvilke udfordringer møder i ved skraldning? (fysiske & fordomme) 
”Jeg har mest mødt negative reaktioner fra min familie, tror jeg. Specielt min søster og andre ældre familiemedlemmer. Men jeg har nok 
aldrig mødt rigtigt negative reaktioner, mere at det er lidt ulækkert” (06.54) 
Hun kunne godt finde på at serverer mad for sin familie, det gør hun hele tiden i stor stil. Også nogle gange lidt i protest (07.20):”Jeg 
syntes, at det er for dårligt, at f.eks. min søster ikke vil spise det mad, som jeg serverer for hende. Så kan man lidt i protest serverer det 
og lade være med at fortælle, at det er skraldet. Eller måske fortælle det bagefter så folk ikke synes, at det er så ulækkert, det de sidder og 
spiser” (07.29) 
”Bagere er begyndt at være lidt bevidste om, at der kommer nogle unge mennesker og henter deres mad om natten. Der er nogle bagere, 
der hælder klorin ud over deres mad, inden de smider det ud. Det forstår jeg slet ikke, for det er virkelig nærigt” (08.25) 
”Det er tit, at man lige skal op over en låge eller sådan noget” (08.49) 
”Der er mange bagere, der sætter kæder rundt om deres containere” (09.05) 
”Jeg så engang en seddel, der lå nede i skraldespanden, hvor der stod – kære skralder, vil du ikke lade være med at tage vores mad? – 
hvor de skulle prøve at appellere til vores følelser, men det forstod jeg ikke rigtigt” (09.21) 
”Det er tit, at der kommer en af dem, der bor i lejligheden, og de er tit interesseret i, hvad det egentligt er, vi laver, og hvorfor vi gør det 
(…) men jeg har aldrig mødt noget negativt fra folk, hvor det ikke vedkom dem, hvor det ikke var deres container” (09.53) 
”Jeg tror, at jeg syntes, at det er lidt pinligt i virkeligheden, men man vender sig lidt til det med tiden” (10.32) 
Ville nok i virkeligheden gemme sig lidt hvis en person, der virkede negativ over for skraldning, henvendte sig til hende (10.44) 
”Man bliver generelt mødt med en rimelig fjendtlig mine fra supermarkederne” (15.10) 
Er du nogensinde blevet syg af skraldet mad?  
Er aldrig blevet syg (16.56) 
Hvis virksomheder lavede en bestemt afdeling med varer de normalt ville have smidt ud til ultra billige priser. Ville du så købe 
disse varer eller fortsætte med at skralde? 
”Nej, det tror jeg ikke” (17.50) 
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Hypotetisk udeboende: ”Så ville jeg stadig gå ud at skralde (..) og stadig finde nogle ting, der ikke var for gamle” (18.10) 
Hvis der ligger 10 pakker pasta, tager du så alle 10, eller tager du kun, hvad du selv har brug for? 
”Det er lidt usolidarisk at tage det hele, for man ved jo, at der kommer flere senere på aften. Det kommer an på, hvad jeg skal bruge det 
til. Hvis jeg skal bruge det til at give til nogle hjemmeløse eller til et herberg, så ville jeg nok tage det hele” (18.38)  
Cykler ned til et herberg – tit når hun lige er på vej hjem.  
Ryder du op efter dig, når du har skraldet? 
”Ja, helt klart. Man skal jo behandle, de steder man kommer ordenligt (…) Det er virkelig vigtigt at lukke tingene ordenligt sammen, så 
der også kan komme andre skraldere efter og få noget, der ikke er blevet klamt” (20.17) 
”Så vil indstillingen til skraldere bare forværres” (20.37) 
”I forvejen synes folk, det er ulækkert. Og hvis man både er ulækker og usympatisk, så er der ikke mange der har noget til overs for én” 
(20.42) 
Netværk/omgangskreds 
Hvor mange af dine venner skralder? 
Det er ikke særlig mange, der skralder på daglig basis.  
Tætte venner: 5-6 stykker  
Hvor ofte ses du med de af dine venner, som skralder? 
Hver dag – de er fra klassen  
Hvor meget taler du med dine venner og bekendte om skraldning? Er det måske en bestemt gruppe af venner, du taler om det 
med? 
”Det er accepteret i mit miljø at skralde, så hvis man f.eks. skal have kage med til samfundsfagstimen, så kan man lige gå ned og skralde 
noget om morgenen, eller hvis man skal have noget med til et fællesspisningsarrangement” (05.05) 
Hun mener dog ikke, at hun får credit for at være politisk korrekt. Kun ind i mellem i politiske sammenhænge da folk tænker meget over 
madspild. (06.15) 
”Ikke om skraldning direkte. Generelt prøver jeg at sætte fokus på madspild. Med sippethed” (22.45) 
Benytter du internettet/sociale medier til planlægning af/gode ideer til skraldning?  
Nej, men hun kender godt skralder.dk  
Hvilket politisk parti stemmer du på? 
Enhedslisten – Medlem af SUF (aktiv) 
Den miljøpolitiske profil  
Økonomi:    
Hvad er din indtægt og dit rådighedsbeløb?  
Rådighedsbeløb: 200kr. (28.10) 
Ingen SU 
Hvor mange penge bruger du på mad om måneden? (som skralder) 
25 % af beløbet  
Hvor mange penge brugte du før du skraldede på mad om måneden? (ikke skralder)  
Ingen indtægt overhovedet – men færre penge nu end førhen (29.45) 
”Det er ikke en basis for min overlevelse at skralde”  (29.50) 
Hvad bruger du dine penge på? Mht. om de penge sparet ved skraldning går til mere forbrug.  
Øl + Underholdning (30.18) 
Har du tænkt over, at det kan betragtes som værende usolidarisk at skralde, da man ikke bidrager til statskassen ved ikke at 
betale moms? 
”Jeg synes, det er nogen kællinger, der siger sådan. Det hænger på ingen måde sammen. At økonomien skal komme før miljøet. At vi skal 
forbruge os ud af krisen på bekostning af jordens ressourcer”  (26.37) 
Økonomisk vækst = Bull shit  
Andet:   
Skraldning har ikke den store økonomiske betydning for hende (05.25) 
”Hvis man skal lave meget mad til mange mennesker, f.eks. hvis man skal arrangerer et seminar, så kan man gøre det lidt billigere ved 
f.eks. at skralde noget brød og sådan” (05.37) 
Det sociale har stor betydning ((30.35) 
”Jeg ville heller ikke skralde alene” (30.52) 
Afslutning:  
Nævn 3 fordele og ulemper ved skraldning. 
Fordele: 
Det er en konkret handling, man kan gøre, hvor man kan være aktiv i samfundet  (32?)  
Ulemper:  
Bliver set negativt på – set ned på (generelt) (32.00) 
Hvis man bliver syg (32.06) 
 
Transskribering af interview med Bjarke d. 18.04.12 
Baggrund: 
-­‐ Navn: Bjarke 
-­‐ Alder: 21 (0.48) 
-­‐ Køn: Mand  
-­‐ Bopæl: På Østerbro i København (0.54) 
-­‐ Civilstatus: Har en kæreste (1.03) 
-­‐ Beskæftigelse: Studerende på ruc. Arbejder ikke – lever kun af SU (1.05) 
-­‐ Er du veganer eller vegetar? Ingen af delene (1.15) 
Skraldning: 
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Første gang:  
”Jeg har vel skraldet i 3-4 år” (1:34) 
Ikke alene første gang (1.47) 
Bjarke skraldede første gang, da han var 17-18 år og boede på et kollektiv (2.31) 
”Jeg havde været ude at skralde med lidt forskellige, men så flyttede jeg i et kollektiv på Nørrebro i København, da jeg var 18 år, efter 
jeg var færdig med gymnasiet. Der skraldede vi hele tiden. Det var det, vi levede af. Der var en masse ad mine venner der, som havde 
gjort det i lang tid. Så det var der, jeg kom ind i det og begyndte at gøre det sådan lidt mere organiseret” (1:54) 
Hvor ofte skralder du? 
”Nu der skralder jeg nok en gang om ugen kun. Højst. En gang hver 14 dag. Men tidligere, da jeg var yngre, der var det sådan noget, 
man gjorde i hvert fald 2-3 gange om ugen (…) F.eks. på Nørrebro, der boede vi et kollektiv, der boede vi rigtig mange mennesker 
sammen, så vi havde også et stort behov. Vi havde brug for mange fødevarer, ligesom for at kunne leve. Så der var det mest af 
nødvendighed. Men det var da også spændende at hoppe ud i en container og se, om man kunne finde et eller andet interessant” (16.33) 
Motivation og bevæggrund(e) for at skralde?  
Det fedeste ved at skralde er, at det er gratis (17.10) 
Det er kun det, at det er gratis, der motiverer Bjarke til at skralde: ”Tidligere har det da været spændende, og det der rush det giver, når 
man kommer ud og ser, hvad der er i sådan en container. Om der er et eller andet mega sejt. Men det har jeg sgu ikke så meget mere. Jeg 
tror lidt, jeg har det samme forhold til det, som folk der går ned i et supermarked og handler” (17.26) 
”Jeg synes meget let, at det bliver sådan lidt dobbeltmoralsk at begynde at gøre det til politiske ting, det her med at skralde. Jeg synes, 
det er lidt verdensfjernt at tro, at man ændrer på noget som helst ved at hoppe i en container og hente mad til sig selv. Men jeg har gjort 
mig massere af tanker omkring madspild og overflodssamfundet osv. osv. (…) Vi har altid kun skraldet, fordi vi skulle ud og have mad. 
Men det er da klart, at vi har været meget politisk bevidste og meget politisk engageret, og netop det her madspild og den slags har da 
været noget vi har haft stort fokus på og tænkt over i hverdage, altså i forhold til hvordan vi har ageret. Men det har ikke været 
motivationen for at skralde, det er mere det, der er min pointe”  (17.57)  
Det er stadigvæk lidt af en skattejagt at skralde – man skal være heldig (19.15). 
Hvilke ritualer, vaner og traditioner har du ved skraldning? (tidspunkt, antal personer, butikker, beklædning, genstande m.m.) 
”Vi har jo sådan lidt luksus præferencer, så vi skralder for det meste i Irma og Emmerys, og det er egentlig hovedsageligt fordi, det er 
der, man kan få de råvarer, som vi gerne vil have. Altså økologiske grøntsager og ting som vi ikke har råd til at købe, når man bare lever 
på SU” (15.10) 
”Der er da nogle formaliteter, som man tænker over. F.eks. så lukker butikkerne altid kl. 9, og det vil sige, at så kan man være derude en 
halv time efter (…) Så man skralder altid om aftenen. Også fordi man vil have de vare der, så de er så friske som muligt” (15:30) 
”Og så tænker man da også over, hvad man tager på af tøj. Hvis man skal hoppe op i en container, så må det da gerne være noget tøj, 
der ikke betyder så meget for en. Og så har man en taske med”. (15.53)  
”Det er da meget rart at have handsker på, hvis man skal ned og åbne nogle skraldesække” (16.15)  
En lygte er også god at have med (16.20). 
”Jeg tænker ikke så meget over, hvem jeg skralder med”. (16.06) 
”Det er jo klart, at i og med man har haft nogle ubehagelige oplevelser engang imellem, så tager man ikke ud og skralder alene. Så det 
er da en fordel at være nogen stykker. Det er i hvert fald min grundregel. Og så er det da også meget hyggeligt at være af sted nogen 
stykker, sådan en aftentur” (33.21) 
Man kan ikke være for mange, kun hvis man skal ind et sted, hvor man skal være stille (33.44). 
Dit syn på skraldning før du begyndte og nu?  
”Jeg har spist massere af skraldet mad, før jeg selv begyndte aktivt at skralde. Så jeg har altid haft et meget naturligt forhold til det” 
(19.50) 
Hvornår lader du mad ligge i skraldespanden? 
”Det jeg synes, man skal fremhæve ved at skralde er, at man får en eller anden bevidsthed omkring fødevarer. En bevidsthed omkring 
hvad kan du spise, og hvad kan du ikke spise. Og hvornår er mad fordærvet, og hvornår er det ikke fordærvet. Og en decideret sund 
tilgang til det med fødevarer. I stedet for bare at tage det for gode varer, at når noget er smidt ud, så er det fordi, det er dårligt” (10.57) 
”Generelt tror jeg, at jeg er blevet meget mere kræsen med årene. Da man var ung og vild, skulle man prøve lidt flere ting af. Nu er vi 
sådan rimeligt kritiske med, hvad vi hiver med hjem. For det meste er det bare brød, f.eks. fra Emmerys, som er blevet lavet på dagen og 
har det helt fint. Det brød som en time tidligere havde kostet sådan 40-50 kr. Grøntsager er der heller ikke nogle problemer i. Det kan du 
heller ikke blive syg af som sådan, plus det er jo varer, der er helt friske, som har ligget i en køleboks eller i en fryser bare en time 
tidligere. Og kød (…) om vinteren f.eks., når containerne nærmest er som frysebokse, der kan du sagtens hive kød med hjem (…) Hvis 
kødet er gråt f.eks., så skal du nok lade være med at spise det (…) Man kan jo se på råvarerne, hvordan de har det” (11.40) 
”De fleste ting der er blevet smidt, det er jo ting, der er gået i stykker, altså hvis der er gået hul på en pakke mel eller en pakke 
havregryn. Så der er ikke noget i vejen med indholdet, det er bare, de kan ikke sælge det i butikken, fordi emballagen er ødelagt eller et 
eller andet i den stil” (12:59). 
”Man risikerer nogle gange at løbe ind i nogle skraldespande, hvor der ligger en kæmpe kvantitet af en eller anden bestemt vare, og så 
kan man gå hjem på nettet lige og tjekke, om der er et eller andet giftigt stof i, og det er grunden til, at det er blevet smidt ud. Det kan 
man gå ind og se på forbrugerstyrelsens hjemmeside” (13:19).  
Hvilke udfordringer møder i ved skraldning? (fysiske & fordomme) 
Bjarke starter ikke selv en debat om det at skralde: ”Det er sgu ikke noget, jeg selv bringer på banen. Det er ikke den store del af mit liv 
eller den store del af min identitet (…) Når det så er sagt, så har jeg ikke noget problem omkring at snakke om det med folk. Jeg synes 
også, det er fedt at kunne få lov til at indvie dem i det, eller sådan få mulighed for at få aflivet nogle myter omkring, hvad det vil sige at 
skralde” (5:42) 
Bjarke føler ikke, at han er blevet mødt af fordomme fra folk: ”Det er jo klart, at folk som ikke er blevet konfronteret med det før, synes 
det er interessant eller uforståeligt eller mærkeligt til at starte med, men jeg er sgu aldrig blevet mødt med fordomme” (6.17)  
”Man kan sige, at folk er delt op i tre typer. Der er dem, som bare er forundret over det, og som synes, det er interessant, og kommer hen 
og spørger hvad det er man laver, eller hvorfor man gør, som man gør. Og så er der dem, som tænker på dit helbred og tror, at det er 
farligt for dig at spise de her fødevarer, som er blevet smidt ud af supermarkederne. Og så er der dem, som reagerer decideret med 
selvtægt, eller synes de skal gå ind og være formynder i forhold til, hvad du skal, og hvad du ikke skal (…) Jeg har da oplevet folk, som er 
blevet fysiske, når jeg har været ude at skralde (…) Så synes jeg, de er nogen kæmpe idioter. Når man står i situationen, så afvejer man, 
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hvor meget energi man gider bruge på det. Men det er da klart, hvis der kommer en ud med et baseballbat og truer dig med tæv, så har 
du ikke særlig meget lyst til at rette dig efter, hvad han siger (…) Der er så mange steder, man kan tage hen og skralde, så et eller andet 
sted er det bare åndssvagt at tage de der konfrontationer (…) Men der er da nogle steder, man vender tilbage til, selvom man har haft 
nogle dårlige oplevelser”.  
Har aldrig haft nogen venner, der ikke gider spise skraldet mad. ”Det er jo ikke fordi, vi hiver fordærvet mad op af skraldespandene og så 
lever af det (…) De tror (red. folk der ikke skralder), at alt hvad der er blevet smidt ud i en skraldespand er decideret farligt for dit 
helbred (…) Når de har smagt noget mad, som er blevet lavet af ting, man har været ude og hente i en skraldespand, så kan de jo godt se, 
at deres fordomme har være irrationelle og har været resultat af uvidenhed (…) Jeg har kun oplevet, at folk er blevet positivt stemt 
overfor det, når de har stiftet bekendtskab med det” (9:01) 
”Når jeg inviterer folk hjem og spise, så siger jeg da ikke, at det er skraldet mad (…) De fleste ved det jo så også godt alligevel. Min mor 
og far ved f.eks. også godt, at jeg skralder” (10:16) 
Bjarke har oplevet, at der er kommet lås på nogle af de containere, han plejer at skralde i. Tidligere fortsatte han med at komme til 
containerne og klippede låsen over med en boldsaks (25.01). ”Men det er også mere fordi det der med at have et ejerskab over skrald, det 
synes jeg ikke giver så meget mening (…) Det var også mere fordi, det var sådan lidt sjovt. Så havde man sådan en lille kamp kørende” 
(25.28). 
Kunne stadig godt finde på at klippe en lås over med en boldsaks, men gør det ikke mere. Hopper stadig over hegn for at komme ind til 
containere (25.48). 
Er du nogensinde blevet syg af skraldet mad?  
”Aldrig nogensinde” (10.50) 
Hvis virksomheder lavede en bestemt afdeling med varer de normalt ville have smidt ud til ultra billige priser. Ville du så købe 
disse varer eller fortsætte med at skralde? 
”Helt klart. Så ville det jo lige pludselig kunne betale sig for mig at købe fødevarer. Men hvis butikkerne stadigvæk smed varer ud, så 
ville jeg da foretrække at hoppe ned i containerne stadigvæk. Men helt klart, det synes jeg, man burde have gjort for lang tid siden. Også 
i forhold til at gøre folk mere bevidste om fødevarer generelt, altså fødevarers holdbarhed og sådan noget. Og netop for at undgå det her 
store madspild” (20.45) 
Hvor meget tid bruger du på at skralde? Prioriterer du det frem for fx skole, arbejde, venner eller andet. 
”Det tager vel en times tid samlet om ugen, og så slipper jeg jo for at gå i supermarkederne (…) Det har ikke betydning for min 
tilværelse på nogen måde, andet end at det gør, at jeg har lidt flere penge at bruge af om måneden måske” (21.54) 
Det at skralde gør, at Bjarke ikke behøver at arbejde (22.22) 
Hvis der ligger 10 pakker pasta, tager du så alle 10, eller tager du kun, hvad du selv har brug for? 
”Nu bor vi jo fire mennesker, der hvor jeg bor nu, og vi deler om rovet stadigvæk, så det kan sagtens betale sig at tage store mængder 
med hjem” (23.50). 
Ryder du op efter dig, når du har skraldet? 
”Hovedreglen, når du er ude at skralde, er, at der skal se ud, som da du kom, når du forlader stedet igen. Også af respekt for dem der bor 
der. Hvis du er inde i en baggård f.eks., så har du respekt for dem, der bor der, og deres baggård skal se ud, som da du kom, når du er 
færdig (…) Der er jo ikke nogen, der er interesseret i at have et dårligt forhold til dem, der bor der, hvor man skralder, så får du bare 
restriktioner. Så kan du ikke komme derind igen (…) Hvis man møder andre, der skralder, som ikke rydder op efter sig, så siger man det 
også til dem. Og det er sådan et præmis for alle der skralder, tror jeg, at man rydder op efter sig” (24.14) 
Andet 
”Jeg har det egentlig fint med udtrykket skralder (…) Det er jo ikke en del af min identitet som sådan. Det er ikke noget, som betyder det 
store for mig. Men jeg kan da godt mærke på folk, når man fortæller om det (…), det synes de jo er meget mærkeligt. De kan slet ikke 
sætte sig ind i det der med at skulle dykke ned i en skraldespand (…) Jeg tror, folk har nogle forestillinger om, hvad det vil sige, eller 
hvordan det foregår, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Det er jo ikke fordi, vi dykker ned i en masse gamle bananskralder 
eller sådan noget (…) Jeg lever ligesom alle andre unge mennesker. Det er bare en måde, hvorpå jeg kan få adgang til nogle fødevarer, 
jeg ikke har adgang til ellers” (4:05)  
Netværk/omgangskreds 
Hvor mange af dine venner skralder? 
Bjarke skralder næsten udelukkende med dem, han bor sammen med (24.01) 
Ca. ¼ af Bjarkes omgangskreds skralder jævnligt (26.19) 
Ca. ¼ af Bjarkes omgangskreds kunne ikke finde på at skralde (26.43) 
Hvor ofte ses du med de af dine venner, som skralder? 
”Dem ser jeg rigtig tit. Der er mange af dem, som skralder, som er mine rigtig gode venner”  (26.58) 
Hvor meget taler du med dine venner og bekendte om skraldning? Er det måske en bestemt gruppe af venner, du taler om det 
med? 
Bjarke snakkede ikke særlig meget med sine venner fra kollektivet om det at skralde: ”Det har ikke være noget, vi har talt særlig meget 
om. Det har bare været en måde, hvorpå man ligesom kunne få adgang til nogle fødevarer, man ikke ville kunne få adgang til ellers, fordi 
man ikke ville have råd. Det er egentlig bare ligesom, når folk går ned i supermarkederne eller handler ind, så hopper vi så bare i 
skraldespandene, og henter det vi skal spise. I den forstand har det ikke været noget, vi har talt voldsomt meget om” (3:15) 
Benytter du internettet/sociale medier til planlægning af/gode ideer til skraldning?  
”Der var engang, altså i tidernes morgen, der var der sådan et skraldekort, hvor man kunne gå ind og plotte gode supermarkeder eller 
bagerier ind, hvilket jeg synes var en skide god ide” (14:01) 
Tænker ikke over at der er andre skraldere, der tager maden fra ham. Der er nok til alle (14.32) 
Hvilket politisk parti stemmer du på? 
”Jeg er anarkist, så i bund og grund så går jeg ikke ind for det repræsentative demokrati. Men jeg stemmer enhedslisten stadigvæk”. 
(27.27) 
Økonomi: 
Hvad er din indtægt og dit rådighedsbeløb?  
5000kr.  (28.15) 
Hvor mange penge bruger du på mad om måneden? (som skralder) 
200kr. ekskl. alkohol (28.50) 
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Hvor mange penge brugte du før du skraldede på mad om måneden? (ikke skralder)  
Bjarke har skraldet, siden han flyttede hjemmefra (29.24)  
Han bruger færre penge på mad, end da han boede hjemme: ”Så købte jeg nogle flere pizzaer” (29.42) 
Har din indtægt ændret sig, da du begyndte at skralde? 
”Så har jeg råd til at drikke nogle flere bajere” (30.21). De resterende penge går primært til cigaretter og bajere (30.37). Kan også gå til 
tøj eller plader f.eks. (30.48). 
Hvad bruger du dine penge på? Mht. om de penge sparet ved skraldning går til mere forbrug.  
4000kr. går til faste udgifter (28.20) 
Har du tænkt over, at det kan betragtes som værende usolidarisk at skralde, da man ikke bidrager til statskassen ved ikke at 
betale moms? 
”Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at man føler sig snydt, men det er jo op til alle. Alle kan jo bare tage en rygsæk på og gå ud og kigge i 
en skraldespand. Og det her på, at det er usolidarisk. Altså jeg har mødt et argument, at vi lever i et forbrugersamfund, så vi bliver nødt 
til at holde maskinen kørende, så det skulle være min pligt at gå ned i et supermarked og ligge et par hundrede kroner om ugen, det synes 
jeg bare er noget fis” (35.15) 
”Jeg ville gerne afvikle overflodssamfundet til fordel for, at jeg så var nødt til at gå ned i et supermarked og købe mine fødevarer, men 
måske billigere (…) til nedsat pris” (37.15) 
Afslutning:  
Nævn 3 fordele og ulemper ved skraldning. 
Fordele:  
”Man får adgang til en masse gratis mad, dvs. man sparer en masse penge. Og man får adgang til en masse fødevarer, man aldrig i livet 
ville få adgang til før, økologiske grøntsager f.eks. fra Irma og frugt og al den slags ting, som man ville have valgt fra ellers, når man 
lever på SU (…) Man sparer en masse tid, tror jeg, end ved at gå i supermarkeder. Der skal man gå at tænke over, hvad man skal handle 
ind” (30.09) 
Ulemper:  
”Man er selvfølgelig afhængig af, at der er noget i de skraldespande der. Men det har jeg dog aldrig oplevet var noget problem. Man kan 
f.eks. altid finde brød i en bager (…) Men så risikerer man selvfølgelig også at møde typer, som synes de har ret til at udøve selvtægt mod 
dig eller dine venner, når du er af sted. Jeg har da oplevet massere af  ubehagelige oplevelser med folk, der har fået tæv eller sådan 
noget” (31.54) 
 
Transskribering af interview med Asbjørn H. d. 28.03.12 
 Baggrund: 
-­‐ Navn: Asbjørn 
-­‐ Alder:  21 
-­‐ Køn: Mand 
-­‐ Bopæl: Østerbro 
-­‐ Civilstatus: Single 
-­‐ Beskæftigelse: Tager suppleringskurser og er hjemmehjælper samt vikar i børnehave. 
-­‐ Er du veganer eller vegetar? Nej, men roommaten er. 
Skraldning: 
Første gang:  
”Jeg boede i en lille by på Fyn, og der var der en SuperBrugsen, som vi skraldede i første gang. Det må have været i 9. kl.. Men i midten 
af gymnasiet da jeg flyttede til Svendborg, der havde jeg søgt i nogle skraldespande og hørt om det fra andre, og der tænkte jeg, at det 
kan jeg bare leve af. Så siden 2.g har jeg gjort det seriøst.” 
Hvor ofte skralder du?  
”Det gør jeg hele tiden. Jeg skraldede to poser Yum-Yum på vej herhen. Det er lidt forskelligt hvor meget men egentlig ikke så meget. Jeg 
bor kun sammen med en anden og har ikke brug for så meget mad, så egentlig kan jeg nøjes med at gøre det en gang om ugen. Men jeg 
gør det løbende.”  
”Min storebror har skaffet mig en familie med fem børn, som han ringede og sagde gerne vil betale for, at jeg skralder for dem. Så en 
gang hver anden uge fylder jeg en vogn med mad til dem og får nogle penge for det. Tidligere var det en gang om ugen, men der var der 
for meget mad, til at de kunne nå at spise det. De vil gerne gøre det, fordi de havde lavet årsbudget og fundet ud af, at de brugte 
vanvittigt mange penge på mad til deres børn, og de vil ikke bare købe det billigste mad. Derfor har de det godt med at få skraldet mad. 
Det er ikke så meget kvaliteten, men de er bevidste om, hvad de gør mod miljøet. Hvilket også er en af årsagerne til at jeg selv skralder.” 
Motivation og bevæggrund(e) for at skralde?  
”At have mad og at kunne dele ud af det.” 
Hvilke ritualer, vaner og traditioner har du ved skraldning? (tidspunkt, antal personer, butikker, beklædning, genstande m.m.) 
”I starten gjorde jeg det kun, når butikkerne var lukkede, men det ændrede sig, da jeg flyttede til København. Der kan man ligeså godt 
gøre det, når det er dag.” 
”Der er ikke noget system i hvilke butikker, der har mest sikkerhed og barrierer.” 
”Jeg kan godt finde på at hoppe over et hegn.” 
Dit syn på skraldning før du begyndte og nu?   
”Jeg havde hørt om det, før jeg selv begyndte at skralde, men jeg havde nok ikke et helt så snævert syn på, hvor ulækkert skraldning 
måtte være. Jeg hørte om det fra venner men kan ikke huske hvem.” 
”Jeg frasiger mig en masse normer, når jeg skralder”.  
”Jeg har ændret mig. Jeg synes, det er lamt, at man overhovedet kan have den ide, at der er noget, man ikke må, bare fordi nogen har 
sagt, at man ikke må. Forleden dag var jeg ude og skralde, og så sagde en medarbejder, at der havde været klager i butikken fra folk, der 
var blevet syge af mad, de havde fået fra butikkens container. Det gav jo ingen mening.” 
”Normer er en barriere for dem, der prøver at skralde. Jeg sagde til en forleden, at grunden til at du er gået hen til at skralde er, at du er 
gået over en norm.” 
Hvornår lader du mad ligge i skraldespanden?  
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”Holdbarhedsdato kigger jeg ikke på, den er helt hen i vejret.” 
”Hvis mælken er oppustet, er den for gammel.” 
”Der er forskellige grunde til, at ting er smidt ud, så det kan være svært at vide hvorfor. Men grøntsager er oftest smidt ud, fordi de har 
fået et slag eller ikke ser helt friske ud.” 
”Det er lidt ligesom at have glemt at tømme sit køleskab inden en rejse og så komme hjem og skulle sortere i, hvad der stadig er friskt. 
Jeg har bare gjort det mange gange og er så bare blevet bedre til det.” 
Er du nogensinde blevet syg af skraldet mad?  
”Nej, jeg bliver generelt sjældent syg. Derudover så lever andre på min alder ofte af pasta og ketchup o. lign., hvis de ikke skralder. Så 
det med at man skulle blive mere syg af skraldet mad holder ikke”. 
Hvis virksomheder lavede en bestemt afdeling med varer de normalt ville have smidt ud til ultra billige priser. Ville du så købe 
disse varer eller fortsætte med at skralde?  
”Ja helt klart. Det mad butikkerne smider ud, mener jeg ikke, fejler noget, men jeg ville stadig kigge i containeren først og se, hvad der 
ligger der, som kan bruges, for ellers bliver det bare brændt. Det vil jeg altid have det bedre med. Jeg skal ikke overvinde nogen grænse 
for at gå i en butik.” 
Hvor meget tid bruger du på at skralde? Prioriterer du det frem for fx skole, arbejde, venner eller andet. 
”Jeg har aldrig arbejdet særligt meget eller haft behov for at skulle tjene en masse penge.” 
” Jeg arbejdede heller ikke, da jeg boede hjemme.” 
Hvis der ligger 10 pakker pasta, tager du så alle 10, eller tager du kun, hvad du selv har brug for? 
”I starten kom jeg til at tage alt for meget, men jeg blev bedre og bedre og lærte, at jeg f.eks. ikke havde brug for syv brød.” 
Netværk/omgangskreds 
Hvor mange af dine venner skralder? 
”Det er et godt spørgsmål. Jeg kender mange, der skralder. Jeg har nogle venner, der lever af det, men jeg har også venner, der f.eks. 
ikke går ud om sommeren, fordi det lugter mere der. Nogen gør det halvt og skralder noget og køber noget andet. Jeg køber f.eks. selv 
tøj.” 
”Jeg har også venner, der ikke skralder, men de fleste har prøvet at skralde.”  
”Jeg skralder ikke nødvendigvis alene. Jeg kan f.eks. være sammen med min roommate eller en veninde og så høre, om vi skal kigge i en 
container, vi kører forbi.” 
Hvor meget taler du med dine venner og bekendte om skraldning? Er det måske en bestemt gruppe af venner, du taler om det 
med?  
”Nej ikke rigtig. Hvis jeg har været ude og skralde og får venner på besøg, og de ser al den mad, så snakker vi om det.” 
”Jeg har ikke rigtig nogen gruppe, som jeg snakker med om steder. Men hvis der er nogen, der bor i området, kan de give råd om, hvor 
der er godt.” 
”Det sociale aspekt er der, når man gør noget med andre. Jeg gør det også nogen gange for andre, f.eks. hvis jeg skal se en ven, som jeg 
ved ikke har så meget mad og mangler penge. Så kan jeg godt finde på at tage forbi et supermarked på vejen og fylde nogle kasser. Så vil 
min ven have mad til en uge.”  
Benytter du internettet/sociale medier til planlægning af/gode ideer til skraldning?  
”Nej. Jeg er dog medlem af facebook-gruppen for os, der skralder i Svendborg, og de skriver indimellem, hvis der er gode steder. Men 
jeg har ikke nogen side, jeg bruger for København, så egentlig nej.”  
Hvilket politisk parti stemmer du på? 
”Hvis jeg stemmer. Jeg ved ikke, om jeg stemmer ved næste valg, men sidst stemte jeg på Enhedslisten.” 
Økonomi: 
Hvad er din indtægt og dit rådighedsbeløb?  
”Med 5600kr. i SU har jeg i alt  ca. 8000kr. med arbejde. Deraf bruger jeg 2400kr. på husleje, nogle penge på hash og øl, og ca. 100kr. 
på olie, salt og krydderier. Så hvis jeg fik et arbejde og tjente 17.000kr. om måneden, vil det være meget mere, end jeg har behov for.” 
”5500kr. i SU, 2400kr. i husleje, 1000kr. til alt fest og underholdning.” 
”Så har jeg ca. 2000kr. tilovers hver måned, og nogen måneder har jeg pga. arbejde helt op til 4000kr. Dem bruger jeg gerne på at 
rejse”. 
Hvor mange penge bruger du på mad om måneden? (som skralder) 
”Jeg bruger mellem 50kr. og 200kr. på at købe mad.” 
Hvad bruger du dine penge på? Mht. om de penge sparet ved skraldning går til mere forbrug. ”Jeg bruger dem på at rejse, andre 
projekter og til at have penge til fest, og hvad der nu må dukke op.” 
 ”Jeg bruger pengene til ikke at tænke på penge.” 
”Jeg behøver ikke at tænke på penge i forhold til mad og tøj.” 
Afslutning: 
Nævn 3 fordele og ulemper ved skraldning. 
Fordele:  
”Man får rigtig god gratis mad. Man behøver ikke at bekymre sig om, hvad mad koster.” 
Ulemper: 
”Hvis man har flere begrænsninger end jeg, kan det være ubehageligt, at der er flere normer, man skal bryde, såsom at det er ulækkert.” 
Andet: 
Går du op i økologi?  
”Det ville jeg gøre, hvis jeg ikke skraldede. Jeg gider ikke fylde mig selv med gift, og hvis vi køber mælk, så køber vi økologisk mælk.” 
Transskribering af interview med Ingeborg d. 12.04.12 
Baggrund: 
-­‐ Navn: Ingeborg  
-­‐ Alder: 19 år 
-­‐ Køn: Kvinde 
-­‐ Bopæl: København NV. Kollektiv (5 personer) 
-­‐ Civilstatus: Single 
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-­‐ Beskæftigelse: Sabbatår, frivillig på projektsekretariat i studiestræde - operation retsløs. Er ind i mellem fuldtidsfrivillig. 
”School of life” (02.55)  
-­‐ Er du veganer eller vegetar?: Vegetar: ”Jeg spiser ikke kød” (17.11) 
Skraldning: 
Første gang:  
Ca. 15 år gammel 
”Sådan meget bevidst om hvad det er jeg gør, det har været, da jeg lige var startet i 1. g, tror jeg, i Vejle i en Kvickly” (03.17) 
”Jeg tror aldrig rigtigt, at jeg har syntes, at mad var klamt, bare fordi at folk har ødelagt det” (04.08) 
”Det var en succesoplevelse. Det var helt klart sådan, det skal man gøre igen. Det var mega fedt” (03.32) 
”Jeg fandt to helt friske, en måned fra at være for gamle, store oste, som var mega lækre og pakket veldigt fint ind” (03.39) 
”Jeg tænkte, at det var ikke noget dårligt koncept” (03.57) 
”Det var en tanke, der faldt mig meget naturligt” (04.20) 
”Jeg skraldede med en gymnasiekammerat, som endda er meget fint på den, men vi havde samme oplevelse af, at det var fedt og sjovt, at 
vi kunne få noget vildt lækkert mad gratis” (04.35) 
”Det skete efter, at vi havde været på stranden, og fordi vi var sultne” (04.48) 
Hvor ofte skralder du? 
”Jeg skralder som regel 3 gang om ugen” (05:10) 
”Jeg bor sammen med 4 andre, og når vi alle sammen skralder et par gange om ugen, er der altid lige noget nyt i køleskabet. Men med 
mindre man gør mere ud af det, og gør det mere avanceret, kan man ikke være sikker på altid at have mælk og havregryn, mel, sukker og 
sådan nogle ting, som vi gerne vil have at supplerer med” (05.15) 
Motivation og bevæggrund(e) for at skralde? 
”Det nærmeste at forholde sig til er, at det er fedt, at vi sparer de penge, som vi ikke har nogen af os” (06.25) 
”Vi har selvfølgelig også gjort os tanker om, hvorvidt det er okay eller ej, og er nået frem til, at det er det helt sikkert” (06.40) 
”Jeg tror, at rigtig meget af glæden ved det er overraskelsesmomentet i det. At man finder noget, man slet ikke havde regnet med. Jeg 
tror lidt, at det en skattejagtsfornemmelse, hvor man føler, at man er sådan lidt på eventyr og taget ud om aftenen og hoppet ned i en 
container, og så finder man et eller andet helt vildt fedt” (07.24)  
”Jeg har helt klart sådan et klunser-hjerte. Det er fedt at finde guld i genbrug. Det er jo nemt at gå ind i en dyr butik og finde en pels, 
men hvis man finder den i en skraldespand, så føler man sig meget mere heldig” (07.42) 
”Den vigtigste grund til at skralde for mig er, at det er en absurd tanke, at når vi er sultne, at der så ligger brugbart mad og mugner i 
mange skraldespande i en radius af 500 meter fra vores hjem”(13.47) 
”For os er den vigtigste grund, at vi ikke har flere penge end de 500 kr. om måneden til dagligvarer. Og så er det bare fedt, at vi kan få 
alt det sociale ud af at lave mad og spise sammen, hvilket vi ikke kunne, hvis vi skulle leve af havregrød primært, og hvis det altid var 
sådan, at hvis man havde købt en ost, ville det være uansvarligt, da vi slet ikke har råd til det” (14.11) 
”Det er fedt for os, der netop ikke har så mange penge, for så skal man ikke stå inde i supermarkedet og tage stilling til, om man har råd 
til at købe den her blomkål, eller om man ikke har råd til at købe den (…) Der er, det der er” (15.00) 
”Når du spørger om, hvad der er den vigtigste grund for mig, så er det, at jeg gerne vil have noget godt mad, og jeg gerne vil spare nogle 
penge. Men der er mange flere ting i det at skralde, som tæller for at gøre det, netop at der er et kæmpe madspild, som man ikke har lyst 
til at anerkende, og at det bare giver god mening, at når der er nogen, der har smidt noget ud, at der så er andre, der kan bruge det” 
(15.42) 
I en samtale om en polsk familie der skralder: ”Dem som først og fremmest skralder, er dem som i virkeligheden ikke er studerende og 
tænker, at så kan de få lidt mere lækkert med, og fordi at det er sjovt. Det er faktisk folk, som har brug for at skralde, og som er meget 
mindre sarte, end vi er, og tager alt hvad der er, fordi at så kan de gå hjem og sorterer i det og dele det ud til deres familiemedlemmer. 
Det er noget, som nogle mennesker gør, fordi de er nødt til at gøre det, sådan som de lever deres liv” (36.59) 
”Det var en fest at møde en polsk familie (…) De hjalp mig rigtig meget. Det var ret sjovt” (37.44) 
Hvilke ritualer, vaner og traditioner har du ved skraldning? (tidspunkt, antal personer, butikker, beklædning, genstande m.m.) 
”Det er næsten aldrig sådan, at jeg tager ud for at skralde. Det er altid noget, jeg gør på vejen hjem, fordi at vi har en Netto, der ligger 
på vejen. Det kan være hver dag, hvis jeg ikke tager bussen. Men ca. en 3-4 gange i ugen går vi op og ser, hvad der er, og det er ikke et 
kæmpe udvalg” (08.21)  
”Hvis vi gør meget ud af det og cykler til Søborg, så tager det to timer, inden vi er hjemme, og så har vi rygsækken fyldt med mad til hele 
ugen” (08.40) 
Skralder for det meste alene (09.21) 
Bruger for det meste ikke mere end en time per gang (09.07) 
Benytter sig ikke af en speciel beklædning: ”Jeg tror ikke, at jeg har så mange fine fornemmelser omkring det” (10.40) 
Har ikke noget imod at gøre det hvis butikken stadig er åben, og det er lyst: ”Det kommer meget an på, hvor det er. Man lærer jo stedet 
at kende” (10.49) 
”Skraldning er for mig 100% en praktisk ting, som når andre går ud og køber ind” (10.55) 
Dit syn på skraldning før du begyndte og nu?  
”Meget positivt. Jeg tror mest, at jeg havde læst om det i aviser, og i byen havde jeg hørt om folk, der gjorde det, og kollektiver der 
levede af det. Men jeg har boet hos nogle forældre, der altid havde det mest fyldte køleskab og købte ind hos ostehandlere og 
fiskehandlere, så det var ikke rigtigt nødvendigt” (15.22) 
Hvornår lader du mad ligge i skraldespanden? 
”Det handler meget om emballage. Hvis det er klamt uden på, men der er to gange plastik omkring det, så handler det om at skylle det. 
Vi skyller altid alt, hvad vi skralder, lige meget om det ser pænt ud eller ej, så står vi nærmest og vasker maden op, før vi putter det i 
køleskabet. Man skal ikke undervurdere hvor mange bakterier, der kan være omkring det. Det er et klamt miljø nede i sådan en 
container” (09.55) 
Hvilke udfordringer møder i ved skraldning? (fysiske & fordomme) 
”Der er ikke rigtigt en spænding forbundet med det mere, udover når man møder nogen sjove mennesker, der påstår, af man vil røve 
gården. Man er efterhånden blevet vant til tanken om, at man egentligt ikke gør noget kriminelt. Der er nogen, der kan synes, at det er 
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underligt, og der er nogen, der en sjælden gang i mellem beder en om at lade være, men det har de egentligt ikke ret til. Der er ikke noget 
at være bange for” (11.10)  
Har dog aldrig selv oplevet at nogen har bedt hende om at lade være, men det er sket for nogen af dem, hun bor sammen med (11.28) 
”Min onkel og tante som jeg snakker rigtig meget med, de synes, at det er lidt mærkeligt, eller at det er sjovt og en fjollet hippieting. Jeg 
tror også, at det ligger lidt i ordet. Folk forestiller sig, at når det er noget med en skraldespand, så er det så usselt, at det kun er noget, 
man gør, hvis man er meget ung og fjollet” (11.51) 
Ingeborg kunne godt finde på at servere skraldet mad for sin onkel og tante for at vise dem, at det ikke er mærkeligt: ”Jeg synes, at det er 
meget fint at sige, at det er skraldet, men det kan også virke som om, at man skal sige det, fordi at det er mad, man kan blive rigtig syg af, 
og det er det jo ikke” (12.29) 
”Det er blandt andet de fine kæder, som f.eks. Irma, der låser sit skrald inde, så det ikke er til at få fat på” (32.40) 
”Vores overbo skraldede engang 60 kg. Irma-kaffe, hvor Irma havde skåret alle poserne op, så de ikke var intakte, og så man ikke kunne 
skralde dem, fordi der ville drysse kaffe over det hele” (43.39) 
Er du nogensinde blevet syg af skraldet mad?  
”Jeg tror, at jeg har prøvet det, men hvor det virkelig er kommet bag på mig. Det har været i forbindelse med, at der har været nogle fra 
kollektivet, der har skraldet noget, hvor jeg har tænkt, helt ærligt, og at den ville jeg selv have ladet ligge, men så har de overtalt mig til, 
at det var godt nok. Hvis jeg har haft det lidt skidt næste dag, så har jeg tænkt, at det sikkert ikke var helt smart” (16.18) 
”Jeg føler aldrig selv, at jeg har fejlvurderet noget mad” (16.45) 
”Jeg syntes virkelig, at det er noget pjat at være sart. Jeg er meget af den gamle skole, så hvis man kan se, lugte og smage, at en grønsag 
er fin, så er den fandeme fin. Der er ikke noget hemmeligt indeni mad. Det afsløres, hvis det ikke er godt nok til at spise” (16.52) 
Hvis virksomheder lavede en bestemt afdeling med varer de normalt ville have smidt ud til ultra billige priser. Ville du så købe 
disse varer eller fortsætte med at skralde? 
”Jeg ville nok starte i skraldespanden (…) Men det ville ikke være noget usympatisk initiativ på nogen måde. Det ville give god mening, 
og jeg ville nok hellere gå i den afdeling end at gå i den oprindelige afdeling. Det synes jeg, ville være en god idé” (19.14) 
Hvor meget tid bruger du på at skralde? Prioriterer du det frem for fx skole, arbejde, venner eller andet. 
”Jeg bruger ikke så lang tid (…) Ikke mere end 5-10 min. per gang” (08.08) 
Hvis der ligger 10 pakker pasta, tager du så alle 10, eller tager du kun, hvad du selv har brug for? 
”Kvantitet er altid populært, men det kommer an på, hvad det er” (43.29) 
Ryder du op efter dig, når du har skraldet? 
”Jeg tænker helt klart over det, men der er meget forskel på, hvor man skralder. Skralder man i en supermarkedscontainer, så er der ikke 
noget at rydde op, for så er det bare ét stort rod. Men jeg synes tit, at det er pudsigt, at når man skralder ved en helt vildt lækker bager, 
hvor der er meget tydeligt delt op i affaldet, og alting ligger i sække, som er bundet med knuder, så synes jeg, at det er ærgerligt, og det 
provokerer mig lidt, at andre skraldere sprætter hele sækken op, så alt brødet flyder ud, fordi at jeg ikke har lyst til at være en byrde på 
nogen måde for dem, som håndterer affaldet, eller dem som smider maden ud. Man gør det jo virkelig ikke for at gøre skade på noget 
som helst” (17:28) 
”Ellers ved man ikke, hvad der har været ude i containere. Så jeg synes, at man skal åbne posen ordentligt og lukke den igen (…) Der er 
lidt sådan et kodeks, man skal overholde” (18.34) 
Netværk/omgangskreds 
Hvor mange af dine venner skralder? 
”Jeg kan kun lige umiddelbart komme i tanke om venner, der skralder, eller venner der siger, at de burde, men at de bare aldrig får det 
gjort” (19.58) 
”Jeg tror, der er en tærskel, der skal overvindes” (20.10) 
”Jeg tror ikke, at jeg kender så mange, som slet ikke gør det, eller som synes, at det er modbydeligt” (20.16) 
Hvor ofte ses du med de af dine venner, som skralder? 
”Det er min dagligdags omgangskreds” (20.50) 
”Man kan godt sige, at det fylder noget på en fed måde. Det er helt klart sådan, at de er rigtig gode og mange gange bedre til at få det 
gjort end mig og er meget mere eventyrlystne end mig. Vi arbejder samme sted, så når vi følges hjem, så kender vi lige et par gode steder, 
som vi lige skal forbi, og på den måde supplerer vi hinandens skralde viden” (21.05)  
”For rigtig mange er det en social ting at lave mad sammen og spise sammen, efter at man har været på arbejde, studie osv.. Så der 
kommer det til at fylde noget, at folk tager nogle forskellige ting med, og så nævner man helt klart, hvis man har skraldet et eller andet 
helt vildt fedt” (21.33) 
Møder ind i mellem venner og bekendte når hun skralder (37.36) 
Hvor meget taler du med dine venner og bekendte om skraldning? Er det måske en bestemt gruppe af venner, du taler om det 
med? 
”Folk der kender os herhjemme skralder også selv, og når vi spiser middag, så går folk ud fra, at noget af maden er skraldet, og noget er 
købt” (13.05) 
”Jo mere der er skraldet, jo mere ’street credit’ får vi” (13.14) 
”Hvis jeg skulle servere skraldet mad for nogen, der slet ikke havde hørt om det, så ville jeg sige det, og bruge det som anledning til at 
tale for det” (13.24) 
”Min bedste veninde er fra Nordsjælland, hun bor hos sine forældre, jeg tror ikke, at hun har prøvet det, og vi har heller ikke rigtig 
snakket om det. Det ligger nok lidt fjernt for hende, hun handler meget i Irma” (20.22) 
”Jeg tror generelt, at man kan sige, at dem som har arbejdet frivilligt inde på dagsværk, dem som har arbejdet 50 timer om ugen uden at 
have fået løn for det, de er blevet så gode til at skralde, at der er opstået et fællesskab omkring det” (21.56) 
Om dem hun arbejder sammen med på Dagsværk: ”Det er noget, vi ser meget positivt på alle sammen” (22.24) 
”Det er ikke noget, vi debatterer. Det er nok mere sådan, at vi deler det som en vane” (22.33) 
Benytter du internettet/sociale medier til planlægning af/gode ideer til skraldning? 
Har ikke facebook og gør ikke brug af internettet når det handler om skraldning (23.03) 
”Jeg synes tit, at det bliver lidt for forvirrende, hvis man går ind på nettet, for der er tusinde af holdninger til et supermarked. Jeg synes, 
at jeg har rigeligt i folk omkring mig, som beskæftiger sig med samme lokalområde som mig. Jeg ved ret meget om mange 
supermarkeder, synes jeg” (23.23) 
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”Jeg tror, at jeg synes, at det er federe med mund-til-mund, hvor man kan spørge lidt ind til det, og få de gode historier fra nogen man 
kender. Det andet har jeg ikke rigtigt behov for” (23.57) 
Hvilket politisk parti stemmer du på? 
Enhedslisten (24.23) 
Økonomi:  
Hvad er din indtægt og dit rådighedsbeløb?  
”0 kr. om måneden” (26.30) 
Har ikke noget arbejde lige nu men har haft et arbejde for en måned siden (før 01.04.2012). Lige nu bruger hun af sin opsparring, som 
hun også betaler sin husleje på 2.500 kr. med (26.35) 
Hvor mange penge bruger du på mad om måneden? (som skralder) 
”Vi betaler hver 500 kr. om måneden til en fælleskonto, hvor vi køber alle vores dagligvarer, også opvaskemiddel og sådan nogle ting, 
og vi har altid overskud” (05.53) 
Bruger alligevel flere end 500 kr. på mad om måneden: ”Jeg er ret god til at komme til at købe fastfood (…) Det der med at smøre 
madpakke er røget ret meget ud af min tankegang. Når man har så mange projekter og er ret meget væk fra sit hjem, så bliver det lidt en 
nødløsning” (25.03)  
Max 1000 kr. på mad per måned (26.03) 
Ingeborg ville aldrig bruge over 1000kr. på mad om måneden: ”Uanset hvad ville jeg altid holde det under 1000 kr. om måneden” 
(26.23) 
”Jeg er generelt meget bevidst om min økonomi, så jeg tror ikke, at det løber af sporet” (26.18) 
”Jeg tror, at hele den her tankegang, omkring hvorfor man skralder, går igen i alle andre behov. Jeg har, siden jeg var 13, kun købt 
genbrugstøj og arvet ting. Det faldt mig meget naturligt at leve lidt økologisk, eller genbrugsminded, så det er altså så meget en vane, at 
jeg ikke rigtig tænker over det. Jeg bruger bare ikke rigtig pengene” (30.11) 
Hvor mange penge brugte du før du skraldede på mad om måneden? (ikke skralder)  
Brugte 0kr. per måned: ”Mine forældres køleskab var det bedste mad i byen, så det er noget helt nyt for mig at købe fastfood” (29.22) 
Har din indtægt ændret sig da du begyndte at skralde? 
Hendes forbrug er på max 4.000kr. per måned, hvor 2500 går til husleje, og de sidste 1500 går til mad, fastfood, genbrugstøj og 
fornøjelser (28.45) 
Hun sparede en masse penge op og tog på en rejse, hvor hun ikke brugte hele sin opsparring, hvilket gør det muligt at arbejde 
fuldtidsfrivilligt ind i mellem (29.53) 
Hvad bruger du dine penge på? Mht. om de penge sparet ved skraldning går til mere forbrug.  
”Når vi netop skralder og har et lavt forbrug, så kan jeg godt tillade mig selv at købe en pizza på vej hjem fra byen og have det som en 
fast vane” (26.07) 
Det går til opsparring, som senere anvendes til forbrug, når hun er fuldtidsfrivillig: ”Det jeg laver frivilligt tager så meget af min tid, at 
jeg ville synes, at det ville gå så meget ud over mit engagement og mit overskud i det, hvis jeg skulle have et job lige nu, så jeg vil hellere 
vente, til det her projekt er afviklet, og så arbejde mere og tjene de penge, jeg har brug for at tjene. Lige nu har jeg en fin opsparring til 
at kunne klare mig i et par måneder” (26.58) 
”Jeg har generelt ikke haft et overvejende fokus på at tjene penge. Det har mere været noget med at tjene penge nok til ikke at skulle 
tjene penge i lang tid” (27.39) 
Har du tænkt over, at det kan betragtes som værende usolidarisk at skralde, da man ikke bidrager til statskassen ved ikke at 
betale moms? 
”Jeg tænker ikke, at jeg decideret prøver at modarbejde noget. Jeg prøver vel bare at leve lidt anderledes og synes, at det er nemt. Jeg 
kan nogle gange synes, at det er absurd, at andre mennesker har de behov, de har, fordi at jeg ikke selv har dem” (31.00) 
”Jeg ser helt klart ikke mig selv som en bærende del af forbrugersamfundet. Det negative billede på det ville være, at man kan se det 
sådan, at man lever af, at andre er forbrugere, for så hjælper man heller ikke noget i nogen retning. Men jeg ser det mere sådan, at jeg 
tænker, at mange flere mennesker ville kunne leve på den måde, jeg gør, og at det vil gavne samfundet, fordi at det vil gavne miljøet” 
(31.18) 
”Jeg kan se logikken i det, men jeg har en del andre pointer. Jeg synes, at det er usolidarisk at låse sit skrald inde, så det ligger og 
rådner (…) Det er usolidarisk af f.eks. Irma ikke at lade de mennesker, som absolut ikke har råd til at gå ind i deres butik, spise noget, 
som de har vurderet, ikke har nogen værdi for dem. Det skal ligge og rådne, og det synes de er bedre, end at der er mennesker, der kunne 
få glæde af det” (32.25) 
”Der er et kæmpe skel mellem det segment, der handler i Irma, og det segment der kunne finde på at skralde i Irma. Det går slet ikke ud 
over deres målgruppe, at der er polske immigranter, eller unge der arbejder frivilligt, som skralder hos dem” (33.09) 
”Det er jo ikke sådan, at alt hvad de store kæder gør i dag, er noget de gør for profit. Ingen form for virksomhed ville have lyst til at have 
det image. Det er jo også derfor, at de giver penge til nødhjælp, og derfor man prøver at profilerer sig på at have en social vinkel på 
tingene, og der synes jeg, at det at man organiserer sit skrald på en måde, der gør, at folk, der ikke har råd til at gå ind i butikken, kan få 
glæde af det, og tage det som er spiseligt. Det synes jeg er en del af at være solidarisk og have en social profil som virksomhed” (33.23) 
I forbindelse med at virksomhederne låser deres containere: ”Det er meget frustrerende (…) Men lige på Nørrebro er det måske et 
helvede for en butik at have skraldere, og hvis de har gode grunde til det, f.eks. hvis de oplever, at folk misbruger det rigtig meget, så kan 
jeg også godt forstå, at man reagerer på det. Men som udgangspunkt at have en politisk linje i supermarkedet som jeg oplever, at Irma 
har, hvor alt skrald låses inde, det synes jeg simpelthen er så usympatisk. Jeg mister alt respekt. Så kan de profilere sig nok så meget på, 
at de sælger kvalitet og økologi, men det er ikke økologisk, bæredygtigt, og det er ikke cool at have den holdning til mennesker, som ikke 
har penge til at købe” (34.04) 
I nogle tilfælde er det ok at låse containere af: ”Hvis man oplever, at hver gang man kommer og åbner sin butik, så er der ting, der er 
ødelagte, og mad der ligger rundt omkring. Hvis det er en ekstra arbejdsbyrde for folk, der arbejder i butikken, at skulle gøre noget ved 
det” (35.49) 
Kunne godt finde på at bryde en lås op som ”straf” for f.eks. Irma: ”At bryde en låse op det har jeg ikke mulighed for. Nogen har sådan 
en industrinøgle, som de kan gøre det med, det har jeg ikke. Hvis det handler om at kravle over et hegn og tage de ting, som er blevet 
smidt ud, så synes jeg, at det er helt fint at gøre det” (34.56) 
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”Det er jo ikke et oprør mod supermarkeder, det synes jeg i hvert fald ikke, at det skal være, og hvis der skal være et oprør, skal det ikke 
foregå på den måde. Det skal ikke være til gene for den almindelige medarbejder, at vi gør det her, fordi det er jo dem, som er i samme 
situation som os” (36.02) 
”Det eneste kritikpunkt, man kan have, er, at folk så ikke går ind i butikken, og det så ikke er sundt for butikken. Men det synes jeg slet 
ikke er en helhed, man kan putte ned over det, når nu vores situation er, som den er, og der bliver smidt så meget ud. Man bliver også 
nødt til at vende den om og se på, om det virkelig giver mening, og om man virkelig mister profit” (38.30) 
”Når man har smidt noget i en skraldespand, så har man ikke længere noget at skulle have sagt omkring, hvad det skal bruges til. Det 
har man heller ikke ifølge lovgivningen. Det har man, hvis man har placeret det på et område, som er privat” (39.11) 
”Alle de mennesker jeg kender, som skralder, forsøger i alle aspekter at gavne det samfund, de lever i” (39.50) 
”Grunden til at jeg ikke har nogle penge er jo ikke, at jeg ryger tjald og ser film hele dage. Det er jo fordi, at jeg arbejder for projekter, 
som jeg brænder for, og som der ikke er bevilliget nogle penge til, f.eks. et projekt i Burma. Det er jo social bevidsthed, der gør, at man 
skralder” (40.06) 
”Generelt så synes jeg, at det er en sjov ting det der med, at når folk føler, at de har penge, så er det også fedt at kunne få lov til at bruge 
dem. Sådan har jeg det ikke. Nu hvor jeg ved, at jeg også kan finde 5 liter mælk i containere, så tror jeg ikke, at hvis jeg havde råd til at 
købe dem, så ville jeg hellere få den luksusoplevelse af, at jeg selv kan vælge, hvilken mælk jeg vil have. Der tænker jeg, at det er en fed 
måde at prioritere på, at man kan bruge pengene på noget andet” (40.59) 
”Jeg har nok mindre lyst til at gå i Irma (…) Men jeg tror, mit valg af supermarked handler mere om, at der ligger en Fakta 200 meter 
fra, hvor vi bor” (42.30) 
Afslutning:  
Nævn 3 fordele og ulemper ved skraldning. 
Fordele: 
”Man sparer penge” (46.14) 
”Det er super sjovt, og man får den sjoveste surpriseeffekt og skattejagt ud af det, når man har fundet ’guldet’ (…) Når folk har været 
ude at skralde, er det nogle gange sindssygt sjovt at høre om, hvad de har skraldet, især hvis de har været fulde. Sidst skraldede vi 
fitnessudstyr og dekoration til hjemmet” (46.21) 
”Det er helt klart en bevidsthed omkring madspild” (47.01) 
”Det er også en fordel at vide, at man giver supermarkedet dårlig samvittighed” (47.11) 
Ulemper: 
”Man kan ikke have den samme rutine, fordi man ikke kan vide, hvornår der er noget godt, og der ikke er noget godt” (47.36) 
”Man skal have heldet med sig og være flittig” (47.43) 
”Usikkerhedsfaktoren kan gøre, at det nogle gange er spildt arbejde” (48.00) 
 
Transskribering af interview med Ronja d. 17.04.12 
Baggrund: 
Del 1 
-­‐ Navn: Ronja  
-­‐ Alder: 21 år (22 næste uge) 
-­‐ Køn: Kvinde  
-­‐ Bopæl: Nørrebro – bor sammen med 3 venner  
-­‐ Civilstatus: Single  
-­‐ Beskæftigelse: Studerer på Life (naturressourcer). Lever af SU. Har arbejdet rigtig meget på OD. Småjobs på klima-
ambassaden. De sidste 3 måneder har hun droppet at gå i skole, og i stedet brugt tiden på noget andet. F.eks. har hun i de 
sidste par uger været ansvarlig i køkkenet (10 timer om ugen) (3.03) 
-­‐ Er du veganer eller vegetar? ”Nej, jeg har været vegetar” 
Skraldning: 
Første gang:  
Del 1 
”Det kommer an på, hvornår man skralder. Jeg tror altid jeg har klunset tøj og møbler og sådan noget i storskrald og på Christiania 
(…). Det har jeg altid gjort fra da jeg var helt lille” (4.15)  
”Mine forældre har altid gjort det med møbler” (4.37) 
”I 1.g tror jeg, vi manglede noget brød til et møde, vi skulle holde, hvor der var nogle, der sagde, hey man kan gå ned i Sankt Peder 
Stræde. Også gjorde vi det” (4.45)  
”Tror det var i 3.g, hvor jeg første gang var oppe i en container og stå og rode i en container og stå i rode iblandt skrald” (4.54)  
”Det der med at træde op i Irmas container og lige skulle grave alt skrald væk for at finde mad. Jeg synes, det var vildt sjovt. Det var lidt 
som at være på skattejagt. Det var også vildt grænseoverskridende. For sådan noget gør man jo ikke. Jeg var vildt bange for at der var 
nogle der skulle gå forbi og synes vi var klamme. (5.10) 
Man er jo på jagt efter det gode. Man ved at iblandt alt det her lort der stinker nogle gang og er mega ulækkert, så ved man bare at der 
ligger gode ting” (6.00) 
Hvor ofte skralder du? 
Del 1 
”De sidste par måneder har jeg boet med en gut, hvor vi har været ret gode til at tage ud at skralde i hvert fald en gang om ugen. Vi 
købte ind én gang om måneden” (6.18) 
Fik grøntsager fra fødevareselskabet hvor man ved frivillig arbejdskraft får 7-8 kg. grøntsager om ugen for 100 kr.: ”Der køber vi 
grøntsager, og ellers har vi bare haft skraldet resten. Men nu flytter Mikkel ud. Så ved jeg ikke, hvor meget det bliver til (…) Jeg ville 
gerne gøre det mere” (7.21) 
Motivation og bevæggrund(e) for at skralde?  
Del 2  
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” Det er helt gratis, og det er smart. Hvis jeg skulle betale penge for det, tror jeg overhovedet ikke, jeg ville gide” (6.12) 
”Det er vildt sjovt. Det er så fedt at komme hjem og have fundet skatten” (6.23) 
”Så lever man ret luksus, og man behøver ikke være nærig med det, og man kan bare inviterer alle sine venner over (…) Det synes jeg er 
rigtig fedt” (6.44) 
”Jeg synes, madspild er noget svineri. Jeg synes, det er virkelig åndssvagt at man smider så meget mad ud. Og hvis vi er nogle der gider 
at spise det, så er det jo meget godt også er der mindre affald” (6.59)  
Er det noget du tænker på når du er ude, at du kan mindske overforbruget? 
”Jeg kan jo ikke mindske det. Jeg kan jo bare lade være med at støtte et overforbrug. Jeg mindsker det jo ikke af at tage det” (7.21) 
”Jeg bliver altid vildt irriteret i et supermarked (…) Jeg synes, det er så irriterende, at jeg skal betale penge for alle mulige unødvendige 
ting. Jeg skal betale penge for en plastikemballage, jeg virkelig ikke gider at have (…) Man skal virkelig betale for meget ligegyldige 
ting” (7.37)  
”Ved at skralde så slipper man for at betale for alt muligt, man ikke har bedt om” (8.22) 
 
Hvilke ritualer, vaner og traditioner har du ved skraldning? (tidspunkt, antal personer, butikker, beklædning, genstande m.m.) 
Del 1 
Ronja skralder oftest steder, der ligger tæt på der, hvor hun bor , og hvor det er nemmest: ”De butikker hvor det er tættest, hvor det er 
nemt at skralde (…) Hvor vi har fundet ud af, at de er vildt gode og vildt nemme. Så har vi en rute vi bare tager. Så behøver det ikke tage 
mere end en halv time” (7.57) 
”Det er meget noget, jeg har gjort med folk, jeg har boet med. (…) Det er meget fedt at have en at tage med.”(8.20)  
”Mikkel han er vild. Han tager altid bare alene ud at skralde. Når han lige skal hjem, tager han bare lige forbi Netto. Det synes jeg 
egentlig ikke er særlig fedt.” (8.25) 
Del 2 
Ronja har arbejdshandsker og gummistøvler på, når hun skralder. Om vinteren har hun en flyverdragt, hun tager på. ”Det er ret fedt at 
have et sæt tøj til at skralde i. Som man ikke bruger til så meget andet. Det bliver jo klamt” (0.18) 
”Jeg gør ret meget ud af at vaske det ordenligt, og emballagen skal smides ud med det samme. Man ved jo ikke heller ikke rigtig hvad der 
er i den skralde spand. Og hvis man skal undgå at blive syg af det. Jeg tror det er det der er vigtigt sådan lige at holde et minimum af 
hygiejne” (0.27) 
 
Ronja skralder efter lukketid: ”Så kan man lige gå hjem og spise aftensmad også kan man sidde derhjemme og være sådan: hvad skal vi 
lave, jamen vi kan også tage ud og skralde en tur,også gør man det” (1.58)  
Skralder du aldrig alene?  
Del 1 
”Jeg har gjort det nogle få gange” (8.37) 
Kunne du godt finde på at skralde imens der er åbent? 
Del 2 
”Ja, det har jeg gjort nogle gange” (3.22)  
”For mig er det mest den der; jeg gider ikke konfronteres med det af sure medarbejdere. Der er nogle skraldere som er ret åbne for at 
sprede budskabet og prøve at komme i dialog med de her mennesker. Og det kan jeg slet ikke overskue” (3.31) 
Dit syn på skraldning før du begyndte og nu?  
Del 2 
”Jeg tror, at jeg synes, det var mega sejt med folk, der skraldede, da jeg startede, og jeg var ret ukritisk (…) Jeg tror, at jeg synes, det 
var ret råt. Jeg følte mig virkelig som en del af den seje klub, da jeg gik ud at skraldede. Og nu kan jeg mærke, at jeg synes, det er rigtig 
praktisk og rigtig smart” (9.06) 
”Jeg tror, jeg er blevet lidt mere bevidst om, at det ville være fedt, hvis hele den måde vi forbruger fødevarer på var anderledes. Sådan at 
man ikke behøvede at hente sine mad i skraldespanden” (9.58) 
Hvornår lader du mad ligge i skraldespanden? 
Del 2 
”Jeg skralder ikke kød” (0.54)  
Jeg kan godt kigge på et blomkål og se om jeg synes det er for gammelt eller ej (…) Men ting hvor jeg ikke aner eller kan se om de er for 
gamle, det lader jeg ligge” (0.59) 
Hvilke udfordringer møder i ved skraldning? (fysiske & fordomme) 
Del 2 
”Jeg gider ikke konfronteres med det af sure medarbejdere” (3.32) 
Prøver at undgå forretninger med låse:”Lovgivningen siger jo at: det med at bryde låse op og springer over hegn. Det var der det gik fra 
ikke rigtig at være så lovligt. Så det prøver jeg at undgå”(4.02)  
Folk der bor i de der gårde, som ikke synes, man skal være der, fordi de er bange for, man ikke rydder op efter sig. Og andre skraldere. 
Men det er ikke en udfordring. Det er mere hyggeligt. Så kan man stå der og have sådan en lille chat” (4.24) 
Min mor har det vildt stramt med det (…) Jeg tror, hun er bange for, at jeg bliver syg af det. Jeg har prøvet at forklare hende at det er 
lidt ligesom at gå i storskrald og finde alle sine møbler” (5.34) 
Er du nogensinde blevet syg af skraldet mad?  
Del 2 
”Aldrig” (1.28) 
Hvis virksomheder lavede en bestemt afdeling med varer de normalt ville have smidt ud til ultra billige priser. Ville du så købe 
disse varer eller fortsætte med at skralde? 
Del 2 
Ja! ”Det er jo svært at skralde på indkøbsliste. Nogle gange skal man jo bare bruge mælk også er det ikke noget mælk” (11.18)  
Hvor meget tid bruger du på at skralde? Prioriterer du det frem for fx skole, arbejde, venner eller andet. 
”Det smarte er jo, at man kan skralde med folk, og det er ret sjovt” (12.33) 
”Det tager ikke meget mere end en halv time, tre kvarter (...) Hvis jeg lige tager den almindelig rute, jeg har. Så har man lige fyldt 
depoterne op, hvis der ellers er noget” (12.53).  
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”Hvis man kan slippe for at stå tyve minutter i kø i netto kl. 4, så er det lidt den samme mængde tid. Så er der selvfølgelig den tid, hvor 
man skal gøre det rent, når man kommer hjem, som er pisse irriterende” (13.04) 
Tror du, du ville arbejde hvis du ikke skraldede? Er det et bevidst fravalg?  
”Lige nu kører min økonomi rundt (…) Jeg gider ikke have et arbejde for at få pengene, jeg tror hellere, jeg vil have et arbejde, fordi det 
er sjovt, det arbejde man laver” (14.00)  
Hvis der ligger 10 pakker pasta, tager du så alle 10, eller tager du kun, hvad du selv har brug for? 
”Det kommer an på, hvad klokken er. Hvis der er mulighed for, at der kommer flere skraldere, hvis man har været ude tidligt, kan man 
godt lade noget ligge til dem, der kommer senere. Men hvis jeg er ude sent, så kan jeg egentlig sagtens finde på at tage det med hjem og 
hvis man får gæster, så kan man spørge dem, om de ikke vil have noget med hjem” (15.44) 
Ryder du op efter dig, når du har skraldet? 
”Ja, men det er også fordi, det er meget tydeligt, at de butikker, der har problemer med skraldere, der ikke rydder op efter sig, der 
kommer meget meget hurtigt en lås på. Det er både at skyde sig selv i benet (…) Det er også noget med at sørge for, at der ikke opstår 
flere fordomme om skraldere, end hvad der lige er nødvendigt. Jeg synes man skal respektere at det er folk der bor i de der baggårde (…) 
Det fede er hvis man kan holde god stil omkring konceptet” (16.47) 
Siger du, når du servere skraldet mad:  
”Jeg fortæller jo heller ikke, om det mad jeg serverer er økologisk eller ej f.eks.. Der kan jo også være folk, der synes er pisse klamt, hvis 
jeg serverer uøkologiske æg. Jeg har det sådan lidt, hvis man vælger at serverer det, så er det fordi, man vælger at stå indenfor hygiejnen 
af det (…) Jeg synes ikke der er nogen grund til at skulle forsvare det” (19.00) 
”Det er noget, alle mennesker har en mening om” (19.45)  
Kunne du se dig selv som skralder om 10 år? 
Ronja kunne godt se sig selv som skralder om 10 år: ”Ja, hvis jeg ikke har nogen børn (…) Hvis jeg har børn om 10 år, vil jeg meget 
hellere lærer dem, at man selv skal dyrke sine egne grøntsager. End at man skal gå i skraldespanden at finde dem” (14.38) 
Netværk/omgangskreds, 
Hvor mange af dine venner skralder? 
”Jeg ved ikke hvor mange, der aktivt skralder (…) Dem der ikke skralder bor med folk, der skralder og spiser den skraldede mad. (…) 
Det er ret normalt” (21.25)  
Hvor meget taler du med dine venner og bekendte om skraldning? Er det måske en bestemt gruppe af venner, du taler om det 
med? 
”Ja, hvis man har en eller anden sjov historie, så fortæller man den. Der sker altid noget sjovt” (21.53)   
Benytter du internettet/sociale medier til planlægning af/gode ideer til skraldning?  
Nævner gratismad.dk hvor man kunne sætte nåle på et kort over København over de steder, det er godt at skralde: ”Der er et skralder-
mijlø. Ikke nødvendigvis fordi man kender hinanden, men man er ret meget på nettet. Der er også nogle Facebook-sider” (24.52) 
”Ja, ikke så meget lige nu, men jeg har gjort, da jeg skulle lære, hvor det var godt at tage hen” (25.10)  
Hvilket politisk parti stemmer du på? 
Enhedslisten (26.00) 
Økonomi: 
Hvad er din indtægt og dit rådighedsbeløb?  
Ikke andet end SU (udeboende): 4500kr.  
(minus husleje på 3000kr.) (30.20) 
Hvor mange penge bruger du på mad om måneden? (som skralder) 
Ligger 500kr. i en fælles pulje til mad om måneden. (26.31). Hun betaler junk og madpakke selv (600-700kr.) 
Er skraldning et supplement? 
Gratis mad er største delen af den mad, Ronja spiser: ”Gratis mad på alle mulige andre måder også er størstedelen af min mad. Jeg får 
en base fra fødevareafdeling også bliver alting suppleret op med resten” (27.17) 
Hvor mange penge brugte du før du skraldede på mad om måneden? (ikke skralder)  
”Jeg har skraldet al den tid, jeg har boet ude” (27.44)  
Hvad bruger du dine penge på? Mht. om de penge sparet ved skraldning går til mere forbrug.  
Ture, kører tog, husleje, øl, sko, tage på ferie (Norge, Amsterdam). ”Det er noget, jeg har råd til uden at gå i panik (...) Det er ikke kun, 
fordi jeg skralder, men også fordi jeg ikke er særlig god til at bruge penge på tøj og alt muligt” (29.19) 
Ville du bruge flere penge på mad hvis du ikke skraldede? 
”Ja, helt sikkert” (29.42) 
”Eller også ville det gå ud over mængden af fritid, fordi så ville jeg skulle lette røven for at finde et fritids job” (29.53) 
Har du tænkt over, at det kan betragtes som værende usolidarisk at  skralde, da man ikke bidrager til statskassen ved ikke at 
betale moms? 
”Det er jo nogle varer, som andre mennesker har besluttet, de ikke ville have” (32.28) 
”Hvis man kigger på det rent økonomisk, så er det jo sikkert røv usolidarisk. Jeg tror bare, jeg synes, det er mere usolidarisk at smide 
ting ud. De problemer, der kommer af overforbrug i verden, er lidt større og lidt mere omfattende, end de problemer der kommer, når 
man ikke betaler sin moms” (32.38) 
”Jeg tror, det er rigtig dårligt for verden (…) Jeg tror ikke rigtigt på den der kapitalisme, der har en helt grundlæggende ide om, at man 
altid skal have mere. Fordi jeg tror, på et eller andet tidspunkt kammer det over. Så er der ikke mere på jorden, man kan lave flere penge 
af, og så er vi lidt på røven” (33.45) 
”Sådan en god gammel antikapitalisme, hvor man skulle overveje andet end at skabe mere værdi” (34.18) 
Økonomisk vækst = forurening og opvarmning af kloden. Vi forbruger alle næringsstofferne til at lave landbrug, fordi der skal være et så 
stort pres, og vi lukker handlen med Afrika (34.47) 
Afslutning: 
Nævn 3 fordele og ulemper ved skraldning. 
Fordele:  
”Det er gratis” (35.49) 
”Det er en mulighed for at få nogle madvarer ind i mit køkken, jeg aldrig selv ville betale penge for (…) Det er ret tit, man får nogle ret 
fede køleskabe af det og man får ret god mad” (36.08) 
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”Det er fedt at bryde sine egne grænser. At lære at stå oppe i en skraldespand. At lære at blive nødt til at forholde sig til om den her 
broccoli er for gammel (…) At have et forhold til hvad det er for noget mad, man spiser (…) Hos mine forældre gik jeg bare ud fra at det 
var godt” (36.33) 
Ulemper:  
Det er ret tit, at man overfor andre mennesker som ikke skralder bliver man gjort fattig og usolidarisk og det er ret nederen” (38.01) 
”Det er pisse besværligt at vaske de der grøntsager ordenligt og være sikre på at de er rene. Så kommer man lidt for sent hjem og man vil 
egentlig gerne i seng også har man lige 3 poser med mad man lige skal have gjort rent (…) Det er det upraktiske når man kommer hjem. 
Det er rigtig sjovt at være ude” 
Andet: 
Er der konkurrence internt mellem skraldere? 
”Der er så sindssygt meget mad. Der skulle virkelig være mange, der begyndte at skralde, før de containere ville være tomme. Det er ikke 
min mad. (…) Det er jo vores alle sammens mad som står rundt omkring” (40.00) 
”Jeg kan godt blive irriteret hvis folk er grådige og blive skide irriteret hvis folk ikke rydder op efter sig (…) Men jeg tror også bare jeg 
går ud fra at folk tager det de har brug for” (40.21) 
Ronja nævner, at hun tit møder gamle indvandrermænd, som hun mener, skal have førsteret til maden.  
Hvad med det sociale aspekt. Ville du skralde, hvis du ikke kendte nogen, der skraldede? 
Hvis hendes omgangskreds synes, at det er okay, at hun gør det, så ville hun stadig gøre det: ”Det kommer an på deres tilgang (…) Hvis 
jeg havde en følelse af at folk så ned på mig hvis jeg gjorde det, så ville jeg nok ikke være lige så stolt over at gøre det (…) Når folk 
ligesom anerkender én og synes at det er fedt (…) så får jeg vildt meget lyst til at skralde” (41.27) 
Ronja nævner at hun er ret enig i hendes vens udsagn om, at fødevarer ikke skal fragtes rundt på kryds og tværs af forskellige 
kontinenter, og at vi er blevet meget fremmedgjorte i forhold til det mad, vi spiser (11.33) 	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Bilag 3 
Kodning af interviews 
 Asbjørn Kristian Ingeborg Ronja 
Politis
k parti 
-­‐ Stemmer ikke altid, 
men ellers 
Enhedslisten. 
-­‐ Stemmer ikke altid 
men ellers 
Enhedslisten. -­‐ Antikapitalistiske 
holdninger. 
 
-­‐ Enhedslisten. -­‐ Enhedslisten. -­‐ Antikapitalistis
ke holdninger. 
 
Person
lige 
erfarin
ger 
ved at 
skralde 
-­‐ Kender mængden af 
sit madforbrug og 
deraf begrænse den 
skraldede mængde. -­‐ Bedre til at afgøre 
hvornår mad er for 
gammelt. -­‐ Hegn er ingen 
forhindring.  
-­‐ Kender mængden af sit 
madforbrug og deraf 
begrænse den skraldede 
mængde. -­‐ Kan være ulækkert.  
 
-­‐ Første gang var en 
succesoplevelse.  -­‐ Ingen forskel på skraldet 
eller købt mad. -­‐ Forstår aflåsning af skrald på 
Nørrebro på grund af 
srkaldernes misbrug.  
-­‐ Lærer at forholde 
sig til mad.  -­‐ Fedt at bryde sine 
egne grænser. -­‐ Ingen forskel på 
skraldet eller købt 
mad. 
 
 
Politis
ke 
motive
r: 
-­‐ Bevidst om    
miljøforurening ved 
madspild. 
-­‐ Pligt mod madspild. -­‐ Fordel for miljøet. -­‐ Madspild er usolidarisk.  -­‐ At gøre en forskel mod den 
ulige fordeling af 
ressourcer.  
-­‐ Skraldede første gang 
med venner.  -­‐ Madspild er absurd, når vi 
er sultne + når andre kan 
bruge det.  -­‐ Gavner miljøet. -­‐ Madspild er usolidarisk.  -­‐ Vil give supermarkederne 
dårlig samvittighed.  
-­‐ Madspild er 
noget svineri. -­‐ Miljøbevidst. -­‐ Støtter ikke 
overforbrug. 
Sociale 
og 
personl
ige 
motive
r 
-­‐ Bruger ikke 
sociale medier 
som kontakt til 
andre skraldere. -­‐ Introduceret til 
det af bekendte.  -­‐ Frasiger sig 
normer.  -­‐ Skralder både 
alene og sammen 
med andre.  -­‐ Glæden ved at 
kunne dele ud af 
maden. 
 
-­‐ Hyggeligt, sjovt sammen 
med  
andre. -­‐ En ”skattejagt”. -­‐ Introduceret til det af  
     bekendte. -­‐ Bruger ikke sociale medier. -­‐ Deler ikke viden om  
     skraldning på internettet  
     af frygt for  
    konkurrence. -­‐ Startede pga. spændingen. 
 
-­‐ Skralder med roommates 
til fælles forbrug.  -­‐ Glæden er overraskelses 
momentet i det – 
”skattejagtsfornemmelse”
.  -­‐ Forberede skraldet mad 
sammen + at nyde den.  -­‐ Undgår stillingstagen i 
supermarked. -­‐ Skralder for det meste 
alene.  -­‐ Glæden ved at kunne dele 
ud af maden. -­‐ Trækkes med af sine 
venner. -­‐ Spontant socialt samvær.  -­‐ Stolt af at skralde.  -­‐ Skraldning er en norm i 
hendes fællesskab.  -­‐ Bruger ikke sociale 
medier som kontakt til 
andre skraldere. 
-­‐ Ligesom en 
”Skattejagt”. -­‐ Vildt sjovt. -­‐ Grænseoverskri
dende. -­‐ Normbrydende. -­‐ Skralder helst 
ikke alene. -­‐ Glæden ved at 
kunne dele ud 
af maden. -­‐ Føler sig som 
en del af et 
fællesskab. -­‐ Det er 
hyggeligt at 
småsnakke med 
andre skraldere 
under togt. -­‐ Brugte sociale 
medier i starten 
Økono
miske 
motive
r: 
-­‐ God gratis mad. -­‐ Ingen 
økonomiske 
bekymringer. -­‐ Kan leve af det.  
 
-­‐ Det er gratis, skralder dog  
ikke pga. økonomisk 
gevinst. 
-­‐ Gør supermarkedet en  
tjeneste. 
-­‐ Sparer penge. -­‐ Ingen økonomiske 
bekymringer.  
 
-­‐ Gratis mad. -­‐ Ingen 
økonomiske 
bekymringer, 
luksusvarer. -­‐ Behøver ikke 
arbejde. 
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Privat 
økono
mi: 
-­‐ Indtægt: 8.000kr. -­‐ Husleje: 2.400kr. -­‐ Mad budget: 50-
200kr. -­‐ Underholdning/o
plevelser/div.: 
1000kr. -­‐ Opsparing: 
2.000-4.000kr. 
-­‐ Indtægt: -­‐ Husleje: -­‐ Mad budget: 600-
700kr. -­‐ Opsparing:  
-­‐ Indtægt: 0kr. (lever af 
opsparing) -­‐ Husleje: 2.500kr.  -­‐ Mad budget: 500-1.000kr.  -­‐ Underholdning/oplevelser/
div.: 500-1.000kr.  
-­‐ Indtægt: 
4.500kr. -­‐ Husleje: 
3.000kr. -­‐ Mad budget: 
600-700kr. -­‐ Underholdning/
oplevelser/div.: 
800kr. 
Omgiv
elser: 
-­‐ De fleste venner 
skralder. -­‐ Taler meget lidt 
om skraldning. 
-­‐ Har næsten kun 
venner der skralder. 
-­‐ Hele hendes 
omgangskreds ser positivt 
på det at skralde.  -­‐ Supplerer  hinandens 
viden om det at skralde. -­‐ Får street credit.   -­‐ Skralder fællesskab på 
operationsdagsværk 
  
-­‐ Deler sjove 
historier. -­‐ Hele hendes 
omgangskreds 
ser positivt på 
det at skralde.  
 
Fordo
mme 
over 
for 
skralde
re: 
 -­‐ Mange butikker er 
fjendtlige over for 
skraldere ved at gøre 
skrald utilgængelig. -­‐ Folk ser ned på én.  -­‐ Folk synes at det er 
ulækkert.  
-­‐ Andre tror at man vil 
stjæle i gården.  -­‐ I andres øjne er man er 
mærkelig, sjov og 
hippieagtig.  -­‐ Det er usselt.  -­‐ Man er ung og fjollet.  
-­‐ Andre kan 
synes, det er 
klamt. -­‐ Andre kan 
synes, man er 
fattig -­‐ Andre kan 
synes, man er 
solidarisk 
Praktis
k info 
og 
adfærd 
ved 
skrald
ning: 
-­‐ Skralder lige 
meget hvor og 
hvornår.  -­‐ Rydder op. -­‐ Stoler ikke på 
holdbarhedsdato, 
men vurderer 
maden.   
-­‐ Skralder ikke kød. -­‐ Skralder én gang om 
måneden. -­‐ Supermarkedet skal 
ligge i nærheden + 
tilgængelighed. -­‐ Vil ikke se 
mistænkelig ud. -­‐ Flink over for 
mennesker han 
møder. -­‐ Rydder op. -­‐ Skralder altid efter 
lukketid. -­‐ Skralder altid 
sammen med andre. -­‐ Tager kun ting der 
ser lækre ud. -­‐ Bruger handsker. 
-­‐ 3.-4. gange om ugen. -­‐ Skralder på vejen hjem.  -­‐ Skralder uanset hvornår.  -­‐ Tager på større 
skraldertogt og skaffer 
mad til resten af ugen.   -­‐ Skraldning=indkøb  -­‐ Skyller alt.  -­‐ Supermarkederne 
besværliggør skraldning.  -­‐ Vurderer maden.  -­‐ Rydder op. -­‐ Hopper over hegn og 
bryder låse op.  -­‐ Hørt om industrinøgle der 
kan åbne alle låse.  -­‐ Usikkerhedsfaktor ved at 
skralde.  
-­‐ Minimum 1 
gang om ugen. -­‐ Handler ind 1 
gang om 
måneden. -­‐ Skralder en 
bestemt rute 
lokalt gerne 
med 
roommates. -­‐ Har tøj specielt 
til at skralde i. -­‐ Vasker altid 
mad, fokus på 
hygiejne. -­‐ Skralder oftest 
efter lukketid, 
vil ikke 
konfronteres af 
medarbejdere.  -­‐ Skralder ikke 
kød.  -­‐ Vurderer 
maden. -­‐ Skralder 
indenfor lovens 
rammer.  -­‐ Usikkerhedsfak
tor ved at 
skralde. -­‐ Tager hensyn 
til andre 
skraldere.  -­‐ Rydder op.  
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  Divers
e: 
-­‐ Tjener penge på 
at skralde for en 
familie. -­‐ Aldrig syg. -­‐ Altid skralde 
uanset pris. -­‐ Køber økologisk, 
men skralder alt.  
 
-­‐ Aldrig syg. -­‐ Ville købe mere mad 
ved prisnedsættelse. 
 
-­‐ Vegetar.  -­‐ Syg en enkelt gang af 
andres skraldet mad.  -­‐ Altid skralde uanset pris. -­‐ Genbrugs/økologisk 
orienteret -­‐ Arbejder kun frivilligt.  -­‐ Ser ikke skraldning som 
en trussel mod Irmas 
kunde segment.  -­‐ Altid skralde uanset pris. 
-­‐ Aldrig syg. -­‐ Frivilligt 
arbejde 
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 Daniel Katrine Bjarke Asta 
Politisk 
parti 
-­‐ Enhedslisten -­‐ Medlem af SUF  -­‐ Stemmer ikke altid men ellers 
Enhedslisten. 
 
-­‐ Anerkist stemmer dog 
Enhedslisten 
-­‐ Enhedslisten -­‐ Medlem af 
SUF pga. den 
miljøpolitiske 
profil.  
Personlige 
erfaringer 
ved at 
skralde 
 -­‐ Ser skraldning som 
en niche, ikke noget 
der  pludselig vil 
brede sig. -­‐ Skammer sig ikke 
over at skralde.  
-­‐ Spæningen ved skraldning er 
aftaget. -­‐ Ingen forskel på skraldet eller 
købt mad. -­‐ skraldning vil ikke modvirke 
madspild. -­‐ Lærer at forholde sig til mad.  -­‐ Har oplevet voldelighed -­‐ Ser ikke skraldning som en 
identitet -­‐ Ikke truet af andre skraldere 
-­‐ Er lidt pinlig 
over at skralde.  
Politiske 
motiver: 
-­‐ Tosset at 
smide mad 
ud, når 
mange sulter.  -­‐ Protest mod 
madspild, 
økologisk 
balance og 
CO2 udslip -­‐ Alle der 
smider mad 
ud er 
usolidariske. -­‐ At skralde 
kan forsvares 
rent etisk 
-­‐ Protest mod  
madspild 
Skrald er ikke privat 
ejendom 
Støtter ikke overforbrug. 
Man sparer tid. 
-­‐ Protest mod 
madspild.  -­‐ Miljøbevidst
. 
Sociale og 
personlige 
motiver 
-­‐ Sjov 
udfordring at 
finde gode 
steder. -­‐ Socialt 
samvær. -­‐ Intet 
problem med 
at fortælle 
andre om 
gode steder 
at skralde. -­‐ Hyggeligt at 
skralde 
sammen. -­‐ Tager gerne 
store 
mængder og 
deler ud. -­‐ Bruger ikke 
sociale 
medier. -­‐ Skralde 
første gang 
med andre til 
en fest. 
-­‐ Startede pga.  
nysgerrighed, gå  
imod normen  -­‐ Skraldede sammen  
med andre første  
gang. -­‐ Bruger ikke 
sociale medier. 
 
-­‐ Introduceret til det af  -­‐      bekendte. -­‐ ”Skattejagt” -­‐ Socialt samvær, skralder 
med roomates. -­‐ Bruger ikke sociale medier. -­‐  
 
-­‐ Skralder for 
at kunne 
dele ud til de 
svageste i 
samfundet.  -­‐ Fællesskab 
om at 
skralde i 
skolen. -­‐ Bruger ikke 
sociale 
medier. 
Økonomiske 
motiver: 
-­‐ Gratis mad. 
 
-­‐ Gratis mad. -­‐ Har råd til at 
købe mere 
økologisk.  -­‐ Hjælpe 
virksomhederne 
ved mindre 
affaldsafgift. 
-­‐ Gratis mad. -­‐ Mulighed for bedre 
råvarer(økologiske) -­‐ Behøver ikke arbejde 
-­‐ Ingen 
økonomiske 
bekymringer
, 
luksusvarer. 
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Privat 
økonomi: 
-­‐ Indtægt: 
1.200kr. -­‐ Mad:1.000kr
. -­‐ Sparer ca. 
200kr. på at 
skralde.  -­‐ Underholdni
ng/oplevelser
/div.: 200 kr. 
 
-­‐ Indtægt: 7.000kr. -­‐ Mad budget: 
1.000kr.  (hobby) -­‐ Sparer 500kr. 
ved at skralde.  -­‐ Husleje: 3.000kr. -­‐ Sympatia: 500kr. -­‐ Underholdning/o
plevelser/div. 
eller opsparing: 
2.500kr.  
-­‐ Indtægt: 5000 kr. -­‐ Mad budget: 200 kr. -­‐ Hans madbudget var større 
da han var hjemmeboende. -­‐ Husleje: 2670 kr. -­‐ Underholdning/oplevelser/d
iv. eller opsparing: 2330 kr. 
-­‐ Indtægt: 
200kr.  -­‐ Mad budget: 
50kr. -­‐ Underholdni
ng/ 
oplevelser/di
v.: 150kr.  
Omgivelser: -­‐    Tætteste 
omgangskred 
skralder. -­‐ Under 
halvdelen af 
bekendte 
skralder.  -­‐ Deler 
anekdoter 
     med venner. 
-­‐ En del venner og 
bekendte 
skralder. -­‐ Taler meget lidt 
om skraldning. 
-­‐ Alle venner acepterer 
skraldning -­‐ En fjerde del skralder 
jævnligt. -­‐ En fjerde del kunne ikke 
finde på det. -­‐ Taler meget lidt om 
skraldning. 
-­‐ Kender ikke 
så mange 
der skralder, 
men omgås 
dem der gør 
dagligt. 
Fordomme 
over for 
skraldere: 
-­‐ Andre mener 
at det er 
ulækkert.  -­‐ Andre mener 
at man er 
ulækker. -­‐ Andre mener 
at man er 
underlig. -­‐ Mener selv 
at det er de 
svageste 
grupper af 
samfundet 
der skralder. 
-­‐ Ligeglad med hvad 
folk       tænker. 
-­‐ Nogen synes det er 
interessant -­‐ Nogen kan ikke forstå det. 
Nogen tror det er farligt for 
dit helbred. 
Nogen bliver voldelige fordi 
man er anderledes. 
 
-­‐ Nogen 
synes, det er 
ulækkert.  -­‐ Fjendtlighed 
fra 
supermarked
er. -­‐ Nogen 
synes, det er 
usympatisk 
(svineri) 
Praktisk 
adfærd og 
info ved 
skraldning: 
-­‐ Oftest efter 
butikkens 
lukketid. -­‐ Skralder 
oftest 
sammen med 
andre. -­‐ Upraktisk at 
skralde for 
mange 
sammen pga. 
larm. -­‐ Tager ikke 
mad der 
ligger løst i 
skraldespand
en. -­‐ Ingen kød 
pga. hygiejne 
+ er vegetar -­‐ Ikke 
tidskrævende 
at skralde. -­‐ Svært at få 
fat på det. -­‐ Skralder et 
par gange 
om mdr.  -­‐ Rydder op. 
-­‐ Skralder et par 
gange om ugen. -­‐ Skralder efter 
butikkens 
lukketid. -­‐ Skralder både 
alene og sammen 
med andre. -­‐ Går op i kvalitet. -­‐ Bruger 
industrinøgle -­‐ Skralder ikke 
kød eller 
mælkeprodukter. -­‐ Kunne godt finde 
på at hoppe over 
et hegn, kan 
være farligt. -­‐ Tager kun 
mængde efter 
behov.  -­‐ Rydder op. -­‐ 3-4 venner har et 
fælles googlekort 
over gode steder. -­‐ Chance for at 
blive meldt til 
politiet.   
-­‐ Skralder maks 1 gang om 
ugen -­‐ Skralder efter butikkens 
lukketid  -­‐ Klæder sig i tøj uden værdi 
og med taske,lygte handsker -­‐ Skralder sammen med andre 
pga. ubehagelige oplevelser -­‐ Upraktisk at skralde for 
mange sammen pga. larm. -­‐ Skralder kød om vinteren -­‐ Bruger forbrugerstyrelsens 
hjemmeside -­‐ Kunne godt finde på at 
hoppe over et hegn. -­‐ Kunne godt finde på at 
bryde en lås op. -­‐ Rydder op.´ -­‐ Brugte engang gratismad.dk -­‐ Usikkerhedsfaktor ved at 
skralde. 
-­‐ Skralder en 
gang om 
ugen. -­‐ Stoler ikke 
på 
holdbarheds
dato. -­‐ Skralder 
altid 
sammen 
andre.  -­‐ Skralder 
efter 
butikkens 
lukketid. -­‐ Tager kun 
mad i 
emballage, 
hygiejne.  -­‐ Kunne godt 
finde på at 
hoppe over 
et hegn.  -­‐ Klorin bliver 
hældt udover 
noget mad. -­‐ Tager 
hensyn til 
andre 
skraldere.  -­‐ Rydder op.  
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Diverse: -­‐ Vegetar. -­‐ Aldrig syg 
(dog er der 
en risiko). -­‐ Ville skralde 
uanset pris. 
-­‐ Vegetar -­‐ Frivilligt arbejde. -­‐ Ville skralde 
uanset pris. -­‐ Kan blive syg.  
-Aldrig syg  
- Ville skralde uanset pris 
-­‐ Aldrig syg 
(dog er der 
en risiko). -­‐ Ville skralde 
uanset pris. 
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Bilag 4 
Tabel 1: Primære & sekundære kilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse: Denne figur anskueliggør projektets kilder fordelt i primær og sekundære 
kilder. 
 
Kilde: Egen tabel 
 
  
Tabel	  1	  
Primær	  kilde	   Sekundær	  kilde	  Kvalitative	  interviews	   Artikler	  
	   Dokumentarer	  
	   Radioudsendelser	  
	   Fagbøger	  
	   Hjemmesider	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Bilag 5 
Figur 1: Dominerende kultur, modkultur & subkultur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse: Denne figur er en forsimplet illustration. Den dominerende kultur (den lilla 
cirkel) skal forstås som den kultur, der er inde for et lands grænser. Den dominerende 
kultur består altså af flere kulturer, men hvor der kun på figuren er anført subkultur og 
modkultur. De forskellige kulturer i et samfund har nogle ting som fx sprog, demokrati, 
flag m.m., som de alle har til fælles. Det er disse der skal forstås som den dominerende 
kultur 
Kilde: Eget design  
 
 
 
 
Dominerende kultur 
Subkultur 
Subkultur 
Subkultur	  
 
Modkultur 
Bilag 6 
Figur 2: Anerkendelsessfærer 
 
Beskrivelse: Denne figur illustrerer Axel Honneths teori om 
anerkendelse. Hver anerkendelsessfære er delt op, hvor det kort er bekrevet hvad der er 
afgørende for som menneske at få den opfyldt.    
Kilde: Lavet på baggrund af Willig, Rasmus (2003): Indledning, i Rasmus Willig (red.) 
Axel Honneth. Behovet for anerkendelse. Hans Reitzels Forlag, København, side 7-23, 
optrykt i Sociologikompendium, Sam.Bas efterår 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kærligheds-­‐anerkendelse	  	   Social	  anerkendelse	  Retlig	  anerkendelse	  
• Opnås	  gennem	  nære	  menneskelige	  relationer	  
• Giver	  selvtillid	  	  
• Opnås	  gennem	  ligeberettiget	  medlemsskab	  af	  samfundet	  retsfællesskab	  	  
• Giver	  selvagtelse	  som	  borger	  	  
• Opnåes	  gennem	  engagement	  og	  andres	  bekræftelse	  af	  personlige	  egenskaber	  
• Giver	  selvværd	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Bilag 7  
Tabel 2: Samlet disponible indkomst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse:  
Tabel 2 illustrerer den gennemsnitlige disponible indkomst for to aldersgrupper, hhv. 15-19 
årige og 20-25 årige.  
Kilde: http://statistikbanken.dk/statbank5a/selectout/print.asp?pxfile=D:\Inetp... 
 
Tabel 3: Udregnet disponible indkomst for skralderne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse: Denne tabel illustrerer skraldernes disponible indkomst. Både i forhold til 
dem selv, men også som helhed og i forhold jævnaldrende. Tallene er baseret på 
informationerne fra skralderne, og der er stor sandsynlighed for at der både kan til- og 
fralægges penge i det angivne tal.   
Kilde: Lavet på baggrund af Bilag 3 og tabel 2 
Tabel 2 
Aldersgruppe 
 
Gennemsnit pr. person pr. år 
(kr.) 
15-19 år 30.367 
20-24 år 99.182. 
Tabel 3  Disponibel 
indkomst 
pr. måned 
(kr.) 
Disponibel 
indkomst 
pr. år (kr.) 
Gennemsnitlig 
indkomst pr. 
år (kr.) 
15-19 år Ingeborg 0 0  
 Asbjørn F 1.200 14.400  
 Asta 200 2.400  
    5.600 
20-24 år Ronja 4.500 54.000  
 Bjarke 5.000 60.000  
 Katrine 7.000 84.000  
 Asbjørn H 8.000 96.000  
    73.500 
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Bilag 8 
Tabel 4: Skraldernes betalingsvillighed i forhold til grøntsager  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivelse: Denne tabel illustrerer en almindelig forbruger som køber sine vare i et 
supermarked’s og skraldernes nytteenhed ved anskaffelse af en vare, i det her eksempel en 
grøntsag. Tabellen er lavet på baggrund af skraldernes betalingsvillighed til en vare som 
oftest findes i containeren. Det er derfor angivet at de aldrig vil være villige til at betale for 
denne varer, som derfor er blevet sat til 0 kr. En typisk forbruger ville betale en pris, men i 
dette tilfælde er den tillagte værdi blot tilfældig.  
Kilde: Denne tabel er inspireret af figur 3.1 i Gaden m.fl. 2007: 56. 
 
 
 
 
  
Tabel 4 
 
Grøntsag nr. 
Skralders nytteenhed 
forbundet med 
grøntsager (kr.) 
Eksempel på almindelig 
forbrugeres nytteenhed forbundet 
med grøntsagen (kr.) 
1 0 10 
2 0 8 
3 0 6 
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Bilag 9 
Figur 3: Forbrugeroverskud ved en skralder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Forbrugeroverskud ved en typisk forbruger 
   
 
 
Beskrivelse: Figur 3 og 4 illustrerer forbrugeroverskuddet for hhv. en skralder og en typisk 
forbruger. Det kan af tabellerne aflæses, at skralderne har et større blåt felt, som udgør 
forbrugeroverskuddet, end en typisk forbruger, som betaler og derfor opnår et mindre 
forbrugeroverskud.  
Kilde: Både Figur 3 og 4 er inspireret af Gaden m.fl. 2007: 67  
 
 
Bilag 10 
Figur 5: Virksomhedernes værdier  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Beskrivelse: Figuren illustrerer værdier som hhv. Emmerys, Lagkagehuset og Irma 
forbinder deres brand mad. I figuren er det anskueliggjort hvilke værdier de enkelte kæder 
har til fælles.  
Kilde: Figuren er baseret på følgende hjemmesider: emmerys.dk, lagkagehuset.dk og 
irma.dk, Alle Besøgt d. 19. Maj 2012.  
Billeder:    
Irma:http://www.google.com/imgres?q=irma+logo&um=1&hl=da&client=safari&sa=N&rl
s=en&biw=908&bih=673&tbm=isch&tbnid=TscPw8Cl6URp5M:&¨ 
Lagekagehuset:  http://www.eventyrjul.dk/default.asp 
Emmerys:http://www.google.com/imgres?q=emmerys&um=1&hl=da&client=safari&sa=N
&rls=en&biw=908&bih=673&tbm=isch&tbnid=4795jWqg4x8SjM:&imgrefurl= 
Passion	  	  	  Kvalitet 
Gode	  råvarer	  
Økologi	  Specialiteter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fornyelse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Smag	  	  	  	  	  Kundeservice	  
Tradition	  
Oplevelse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Friskhed	  
Kultur	  
Stor	  viden	  	  
Autencitet	  
Hensyn	  til	  Miljø,	  mennesker	  &	  dyr	  	  Gøre	  en	  forskel	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Bilag 11 
Figur 6: ”Den gode historie” 
 
 
Beskrivelse: Figuren illustrerer, hvordan den gode historie, som butikskæderne 
iscenesætter, leder ud i en symbolsk værdi, som tiltrækker forbrugere. Som det ses, er 
Katrine en del af et skralderfællesskab, et fællesskab i Sympathia og på hendes universitet. 
Virksomhedernes gode historie kan tiltrække en større målgruppe, da mennesker i det 
nuværende samfund er en del af flere fællesskaber, og derved kan betegnes situider.  
Kilde: Eget design 
 
 
Bilag 12 
Tabel 5: Intern og ekstern solidaritet 	  
	   	  
Beskrivelse: Tabel 5 anskueliggør skraldernes adfærd, der har betydning for hhv. den 
interne og eksterne solidaritet.  
Kilde: Tabellen er udledt af skraldernes egne udtagelser fra bilag 2. 	  
 
 	  
Tabel 5 
INTERN SOLIDARITET EKSTERN SOLIDARITET 
Dele viden Frivilligt arbejde 
Introducere  andre skraldere Ligelig fordeling af ressourcer  
At rydde op Miljøbevidst 
Mængde efter behov  Ansvarstagen  
Dele ud   
